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Prefacio al anuario 1988 Β 
El objetivo del presente anuario es presentar al lector un 
compendio, a la vez amplio y manejable, de los resultados 
más importantes de las estadísticas del comercio exterior 
de la Comunidad. 
Para ello, se ha dividido en tres partes: 
— Comentarios y gráficos 
Los gráficos que figuran al principio de la publicación 
sirven para ilustrar la evolución del comercio y su estruc­
tura, mientras que en los comentarios se analizan los 
resultados del año 1987. 
— El comercio de la Comunidad 
El primer grupo de cuadros (cuadros 1 a 8) presenta los 
resultados más importantes de las estadísticas comuni­
tarias sobre la evolución del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre los Estados miembros. 
La información se ha organizado según los países pro­
veedores/clientes y según las distintas zonas económi­
cas, así como según los grandes grupos de mercancias 
de conformidad con los capítulos y rúbricas de la CTCI, 
revisión 2. 
En el presente anuario se vuelven a publicar las series 
partiendo de 1958, ya actualizadas, con la inclusión de 
España y Portugal en la nueva Europa de los Doce (EUR 
12). Con ello se permite una comparación en el tiempo de 
los datos intra y extracomunitarios. 
Eurostat elabora las estadísticas comunitarias a partir de 
las estadísticas que los Estados miembros le transmiten 
desde 1978 de conformidad con una metodología común, 
tal y como se estipula en el reglamento (CEE) n° 1736/75 
del Consejo. Eurostat calcula todos los datos de valores 
en ECUS mediante los tipos de cambio indicados en el 
cuadro 9. 
Para facilitar la lectura de este anuario, se ha renunciado 
a incluir los aspectos metodológicos. El lector encontra­
rá las explicaciones necesarias en la «Guía del usuario 
de las estadísticas del comercio exterior» y en el glosario 
anexo al boletín mensual. 
Las series que integran esta parte suponen un suplemen­
to del boletín mensual del comercio exterior, en el que se 
informa regularmente sobre la evolución a corto plazo 
(mensual y trimestral). Los resultados, detallados hasta 
los niveles más bajos de las nomenclaturas de mer­
cancías, se publican trimestralmente en microfichas y 
anualmente en los «Cuadros analíticos del comercio 
exterior» de la serie C: «Cuentas, encuestas y estadísti­
cas ». 
Las estadísticas del comercio exterior también se pue­
den consultar en linea por medio de las bases de datos 
de Eurostat (Cronos y Comext). 
— La posición de la Comunidad en el comercio mundial 
La tercera parte (cuadros A a E) traza el panorama de la 
situación del comercio comunitario en relación con el 
comercio mundial y con los principales países proveedo­
res/clientes. 
La fuente principal de estas series son los datos transmi­
tidos por los distintos países a las Naciones Unidas, la 
OCDE y el Sistema Monetario Internacional (SMI). Están 
elaboradas de conformidad con las recomendaciones 
internacionales de la ONU y expresadas en dólares. No 
están armonizadas a nivel comunitario y, por lo tanto, 
existen diferencias con los datos presentados en los 
cuadros 1 a 8. 
En la «Guía del usuario de las estadísticas del comercio 
exterior», que se publica en todas las lenguas comunitarias, 
se encuentra a disposición del lector un catálogo de todas 
las publicaciones del comercio exterior de Eurostat, así 
como las condiciones de suscripción y una relación de 
direcciones útiles. 
Luxemburgo, agosto de 1988 
Nota 
La presente publicación de Eurostat, en las nueve lenguas de la Comunidad, constituye un anexo metodológico a 
las estadísticas mensuales del comercio exterior; se presenta en una edición aparte, en forma de Glosario, que se 
enviará a los suscriptores y que podrá obtenerse solicitándolo a Eurostat. El contenido es el siguiente: 
Prefacio 
índices 
índice de contenido del Boletín mensual 








Cuadros (entre paréntesis figura el número de los cuadros del boletín mensual) 
1 (1) Resumen general del comercio de la CE por países 52 
2 Evolución del comercio de la CE con sus principales clientes y proveedores extracomunitarios, 
clasificados en función de sus valores respectivos en 1987 58 
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4 (5) Mundial, intra y extracomunitario 60 
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9 (13) Estados miembros, Estados Unidos de América, Japón y Suiza 140 
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A Comercio por países 142 
Β Comercio por productos 144 
C Procedencia y destino de las exportaciones mundiales 146 
D Evolución del comercio de los principales terceros países 148 
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país 152 
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Fuentes 170 
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Tab. A: 
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Tab. C: 
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(revisión 2) 
Ξ 
Forord til 1988-årbogen 
Formålet med denne årbog er at give læseren et bredt 
overblik over de vigtigste resultater i Fællesskabets uden-
rigshandelsstatistik. 
Den består af tre dele: 
— Kommentar og grafiske fremstillinger 
I første del af publikationen illustreres handelens udvik-
linger og struktur ved hjælp af grafiske fremstillinger, og 
resultaterne for året 1987 kommenteres. 
— Fællesskabets handel 
De første tabeller (tabel 1 til 8) indeholder de vigtigste 
data i Fællesskabets statistik over udviklingen i Fælles-
skabets udenrigshandel og samhandelen mellem dets 
medlemsstater. I den forbindelse anskueliggøres de han-
delsmæssige forbindelser til de forskellige handelspart-
nere og de enkelte økonomiske zoner opdelt efter store 
varegrupper i overensstemmelse med dele og afsnit af 
SITC, anden reviderede udgave. 
Også den foreliggende årbog indeholder rækkerne fra og 
med 1958, som omfatter Europa bestående af tolv med-
lemsstater (EUR 12), inklusive Spanien og Portugal, for at 
muliggøre en tidsmæssig sammenligning af data vedrø-
rende medlemsstaterne og tredjelande. 
Fællesskabsstatistikken udarbejdes af Eurostat på basis 
af de statistiske oplysninger, som medlemsstaterne 
siden 1978 har indberettet til Eurostat efter en fælles 
metodologi og i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 
1736/75. Alle værdier beregnes af Eurostat i ECU ved 
hjælp af de omregningskurser, som er anført i tabel 9. 
For at gøre årbogen letlæselig har man her undladt at 
medtage de metodologiske bemærkninger. De findes til 
gengæld i »Brugervejledning« til udenrigshandelsstati-
stikken og i glosaret til månedsbulletinen. 
De rækker, som indgår i denne del, supplerer månedsbul-
letinen vedrørende udenrigshandelsstatistik, hvori der 
regelmæssigt berettes om den månedlige og kvartalsvise 
udvikling. Detaljerede resultater vedrørende varer på vare-
fortegnelsernes mindste niveau offentliggøres kvartalsvis 
på mikrokort og på årsbasis i »Analytiske tabeller vedrø-
rende udenrigshandelen« i C-serien »Regnskaber, tællin-
ger og statistikker«. 
Udenrigshandelsstatistikkerne formidles også on-line via 
Eurostats databanker (CRONOS og COMEXT). 
— Fællesskabets position i verdenshandelen 
Den tredje del (tabel A til E) behandler Fællesskabets 
position i verdenshandelen og i samhandelen med de 
vigtigste handelspartnere. 
Den vigtigste kilde til disse rækker er de data, som 
landene indberetter til FN, OECD og IMF (Den Internatio-
nale Valutafond). De følger FN's internationale anbefa-
linger og er udtrykt i dollar. De er ikke harmoniseret på 
EF-niveau og er derfor forskellige fra de i tabel 1 til 8 
opførte data. 
En oversigt over Eurostat's publikationerom udenrigshandel, 
leveringsbetingelser og kontaktpersoner findes i »Brugervej-
ledning til udenrigshandelsstatistikken«, som er udkommet 
på alle fællesskabssprog. 
Luxembourg, august 1988. 
Bemærk 
Eurostat offentliggør på de ni fællesskabssprog de metodologiske bemærkninger til månedsstatistikken vedrøren-
de udenrigshandelen i et særskilt »glossar«, som hører med i abonnementet, og som kan rekvireres hos Eurostat. 
Glossaret har følgende indhold: 
Forord 
Indeks 
Indholdsfortegnelse for månedsbulletinen 
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g Grafisk fremstilling, side 41: ø: glidende 5-årsgennemsnit 
Tab. 8: 
Note 1: Indeksene, som er årligt beregnede kædeindeks, 
refererer til EUR 9 indtil december 1981, EUR 10 indtil 
december 1985 og EUR 12 herefter. 
Tab. A: 
Note 1: Ekskl. statshandelslandenes handel 
Note 2: SITC-afsnit 0-8. 
Tab. C: 
Note 1: Inkl. Israel, ekskl. Tyrkiet 
Note 2: Inkl. Tyrkiet, ekskl. Israel 
Note 3: Fra og med 1986, inkl. Portugal og Spanien. 
0: Mindre end det halve af den anvendte enhed 
Mio: Million 
Mrd: Milliard 
ECU: Europæiske valutaenhed 
Eurostat: De Europæiske Fællesskabers Statistiske 
Kontor 
SITC: International varefortegnelse for udenrigshan-
delen, anden reviderede udgave 
Vorwort zum Jahrbuch 1988 
Ziel des vorliegenden Jahrbuchs .ist es, dem Leser einen 
umfassenden und anschaulichen Überblick über die wichtig-
sten Ergebnisse der Außenhandelsstatistik der Gemein-
schaft zu geben. 
Es ist dazu in drei Teile gegliedert: 
— Kommentar und Grafiken 
Zu Anfang der Veröffentlichung werden die Entwicklung 
des Handels und seine Struktur mit Hilfe von Grafiken 
illustriert und die Ergebnisse des Jahres 1987 kommen-
tiert. 
— Der Handel der Gemeinschaft 
Der erste Tabellenteil (Tabellen 1 bis 8) gibt die wichtig-
sten Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik über die Ent-
wicklung des Außenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten wieder. Dabei 
wird die Verflechtung mit den Partnerländern und den 
einzelnen Wirtschaftszonen sowie der Handel nach gro-
ßen Gütergruppen entsprechend den Teilen und Ab-
schnitten der SITC, Rev. 2, nachgewiesen. 
Im diesjährigen Jahrbuch werden die Reihen von 1958 an 
veröffentlicht, die auf das Europa der zwölf Mitgliedstaa-
ten (EUR 12), einschließlich Spanien und Portugal, umge-
stellt worden sind, um den zeitlichen Vergleich der inner-
und außergemeinschaftlichen Daten zu ermöglichen. 
Außerdem sind eine größere Anzahl von Kennzahlen zur 
Entwicklung und Struktur des Handels aufgenommen 
worden. 
Die Gemeinschaftsstatistik wird von Eurostat aufgrund 
der Statistiken erstellt, die von den Mitgliedstaaten seit 
1978 nach einer gemeinsamen Methodik entsprechend 
der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des Rates übermittelt 
werden. Alle Wertangaben werden von Eurostat in ECU 
berechnet mit Hilfe der Umrechnungskurse, die in Tabelle 
9 wiedergegeben sind. 
Um die Lesbarkeit des Jahrbuchs nicht zu belasten, ist 
hier auf die Wiedergabe des methodischen Beiwerks 
verzichtet worden. Der Leser findet alle Bemerkungen 
dazu im „Leitfaden für den Benutzer der Außenhandels-
statistik" und im Glossar zur Monatsstatistik. 
Die in diesem Teil nachgewiesenen Reihen stellen eine 
Ergänzung des Monatsbulletins der Außenhandelsstati-
stik dar, in dem über die kurzfristige monatliche und 
vierteljährliche Entwicklung regelmäßig berichtet wird. 
Detaillierte Ergebnisse auf dem kleinsten Niveau der 
Warensystematiken werden vierteljährlich auf Mikro-
fiches und jährlich in den „Analytischen Übersichten des 
Außenhandels" der Reihe C „Konten, Erhebungen und 
Statistiken" veröffentlicht. 
Die Außenhandelsstatistiken werden auch über die 
Datenbanken von Eurostat (Cronos und Comext) on line 
verbreitet. 
— Die Stellung der Gemeinschaft im Welthandel 
Der dritte Teil (Tabellen A—E) behandelt die Stellung des 
Handels der Gemeinschaft im Welthandel und im Handel 
der wichtigsten Partnerländer. 
Die Hauptquelle für diese Reihen sind die Daten, die die 
Länder an die Vereinten Nationen, die OECD und den 
Internationalen Währungsfonds (IWF) senden. Sie folgen 
den internationalen Empfehlungen der UNO und sind in 
Dollar ausgedrückt. Sie sind nicht auf EG-Ebene harmoni-
siert und unterscheiden sich daher von den in den Tabel-
len 1—8 wiedergegebenen Daten. 
Eine Übersicht über die Außenhandelsveröffentlichungen 
des Eurostat sowie die Bezugsbedingungen und Kontaktper-
sonen enthält der „Leitfaden für den Benutzer der Außenhan-
delsstatistik", der in allen Sprachen der Gemeinschaft 
erschienen ¡st. 
Luxemburg, August 1988 
ES 
Hinweis 
Eurostat veröffentlicht in den neun Sprachen der Gemeinschaft das methodische Beiwerk der Monatsstatistik des 
Außenhandels in einem gesonderten „Glossar" — das jedem Abonnement beigegeben wird und bei Eurostat 
angefordert werden kann — mit folgendem Inhalt: 
Vorwort 
Indizes 
Inhaltsverzeichnis des Monatsbulletins 
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Tab. A: Eurostat: Statistisches Amt der Europäischen Gemein-
Note 1: Ohne den Handel der Staatshandelsländer. schaften 
Note 2: SITC-Teile 0-8. S I T C : Internationales Warenverzeichnis für den 
Tab. c: Außenhandel, Rev. 2 
Note 1: Einschließlich Israel, ohne Türkei. 
Note 2: Einschließlich Türkei, ohne Israel. 
Note 3: Von 1986 an einschließlich Portugal und Spanien. 
Q 
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Πρόλογος της επετηρίδας 1988 
Ι 
Στόχος της παρούσας επετηρίδας είναι να παρέχει στον ανα­
γνώστη μια εκτεταμένη εποπτεία των κυριότερων αποτελεσμά­
των της στατιστικής του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας. 
Για το σκοπό αυτό χωρίζεται σε τρία μέρη: 
— Σχόλια και γραφικές παραστάσεις 
Στην αρχή της δημοσίευσης υπάρχουν γραφικές παραστά­
σεις που εμφανίζουν την εξέλιξη και τη διάρθρωση του 
εμπορίου. Υπάρχουν επίσης σχόλια που αναφέρονται στα 
αποτελέσματα του 1987. 
— Το εμπόριο της Κοινότητας 
Το πρώτο τμήμα πινάκων (πίνακες 1 έως 8) παρέχει τα 
κυριότερα αποτελέσματα των κοινοτικών στατιστικών σχετι­
κά με την εξέλιξη του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας 
και του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών. Τα στοιχεία 
αναφέρονται επίσης στην κατανομή ανά συναλλασσόμενες 
χώρες και οικονομικές ζώνες, καθώς και στο εμπόριο κατά 
μεγάλες κατηγορίες εμπορευμάτων σύμφωνα με τα τμήματα 
και τα κεφάλαια της SITC, αναθ. 2. 
Στην επετηρίδα αυτού του έτους δημοσιεύονται για άλλη 
μια φορά οι σειρές από το 1958, δεδομένου μάλιστα ότι 
αυτές παρέχονται για πρώτη φορά για την Ευρώπη των 
δώδεκα κρατών μελών (EUR 12), συμπεριλαμβανομένης της 
Ισπανίας και της Πορτογαλίας, ώστε να καθίσταται δυνατή η 
χρονική σύγκριση των εσω- και εξωκοινοτικών συναλλα­
γών. 
Οι κοινοτικές στατιστικές καταρτίζονται από την Eurostat με 
βάση τις στατιστικές που κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη 
από το 1978 με βάση κοινή μεθοδολογία σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1736/75 του Συμβουλίου. Οι αξίες 
μετατρέπονται από την Eurostat σε ECU με τη βοήθεια των 
ισοτιμιών που αναφέρονται στον πίνακα 9. 
Για να διατηρηθεί το εύχρηστο της επετηρίδας, δεν περι­
λαμβάνεται εδώ το συμπλήρωμα περί μεθοδολογίας. Ο 
αναγνώστης παραπέμπεται για όλες τις σχετικές παρατηρή­
σεις στον «Οδηγό για τη χρήση των στατιστικών του εξωτε­
ρικού εμπορίου» και στο γλωσσάριο των μηνιαίων στατιστι­
κών. 
Οι σειρές που περιλαμβάνονται σ' αυτό το τμήμα αποτελούν 
συμπλήρωμα του μηνιαίου δελτίου των στατιστικών εξωτερι­
κού εμπορίου, στο οποίο εκτίθεται τακτικά η βραχυπρόθε­
σμη μηνιαία και τριμηνιαία εξέλιξη. Λεπτομερή αποτελέσμα­
τα στο χαμηλότερο επίπεδο των ταξινομήσεων εμπορευμά­
των δημοσιεύονται τέσσερις φορές το χρόνο σε μικροφωτο-
δελτία και κάθε χρόνο στους «Αναλυτικούς πίνακες εξωτερι­
κού εμπορίου» της σειράς C «Λογαριασμοί, έρευνες και 
στατιστικές». 
Οι στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου διανέμονται επίσης 
σε απευθείας σύνδεση ηλεκτρονικού υπολογιστή μέσω των 
τραπεζών δεδομένων της Eurostat (Cronos και Comext). 
— Η θέση της Κοινότητας στο παγκόσμιο εμπόριο 
Το τρίτο μέρος (πίνακες Α έως Ε) αφορά τη θέση του 
εμπορίου της Κοινότητας στο παγκόσμιο εμπόριο και στο 
εμπόριο με τις κυριότερες χώρες συναλλαγής. 
Η κύρια πηγή γ ι ' αυτές τις σειρές είναι τα στοιχεία τα οποία 
αποστέλλουν οι χώρες στα Ηνωμένα Έθνη, τον ΟΟΣΑ και 
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ακολουθούν τις διεθνείς 
συστάσεις των Ηνωμένων Εθνιών και εκφράζονται σε δολά­
ρια. Δεν είναι εναρμονισμένες σε επίπεδο Ευρωπαϊκών Κοι­
νοτήτων και γ ι ' αυτό το λόγο διαφέρουν από τα στοιχεία 
που αναφέρονται στους πίνακες 1 έως 8. 
Στον «Οδηγό για τη χρήση των στατιστικών εξωτερικού εμπο­
ρίου», ο οποίος εκδίδεται σε όλες τις γλώσσες της Κοινότητας, 
περιλαμβάνεται κατάλογος των δημοσιεύσεων περί εξωτερικού 
εμπορίου της Eurostat, καθώς και οι όροι προμήθειας και τα 
αρμόδια πρόσωπα. 
Λουξεμβούργο, Αύγουστος 1988 
Προειδοποίηση 
Η Eurostat δημοσιεύει στις εννέα κοινοτικές γλώσσες, τη μεθοδολογία των μηνιαίων στατιστικών εξωτερικού εμπορίου. 
Αυτή η μεθοδολογία περιέχεται σε ένα ιδιαίτερο «γλωσσάριο» που δίνεται σε κάθε συνδρομητή, ο οποίος μπορεί να το 
ζητήσει από την Eurostat. Το «γλωσσάριο» έχει το εξής περιεχόμενο: 
Πρόλογος 
Πίνακας περιεχομένων 
Κατάλογος περιεχομένων του μηνιαίου δελτίου 









Πίνακες: (σε παρένθεση ο αριθμός των πινάκων του μηνιαίου δελτίου) 
1 (1) Γενική επισκόπηση του εμπορίου της ΕΟΚ κατά χώρες 
2 Εξέλιξη του εμπορίου της ΕΟΚ με τους κύριους εξωκοινοτικούς εταίρους της (ταξινόμηση σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες αξίες του εμπορίου το 1987) 
3 (3) Γενική επισκόπηση του εμπορίου της ΕΟΚ κατά προϊόντα 
Εξέλιξη του εμπορίου της ΕΟΚ κατά χώρες: 
4 (5) Παγκόσμιο σύνολο, ενδο- και εξωκοινοτικό εμπόριο 
5 (6) Ενδοκοινοτικό εμπόριο κατά κράτος μέλος 
6 (7) Κύριες ζώνες: 
Κλάση 1 : Βιομηχανικές τρίτες χώρες της Δύσης 
Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) 
Ηνωμένες Πολιτείες 
Ιαπωνία 
Κλάση 2: Αναπτυσσόμενες χώρες 
Χώρες ΑΚΕ 
Κλάση 3: Χώρες με κρατικό εμπόριο 
Λεκάνη της Μεσογείου 
Χώρες του ΟΠΕΚ 
Λατινική Αμερική 
Χώρες της 'Ενωσης της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) 
Εξέλιξη του εμπορίου της ΕΟΚ κατά προϊόντα: 
7 (8) Τμήματα της Τυποποιημένης Ταξινόμησης Διεθνούς Εμπορίου (SITC). Παγκόσμιο σύνολο, ενδοκοινοτικές 
συναλλαγές, εξωκοινοτικό εμπόριο 
0: Είδη διατροφής και ζώντα ζώα 
1 : Ποτά και καπνός 
2: Μη εδώδιμες πρώτες ύλες 
3: Ενεργειακά προϊόντα 
4: Λάδια, λίπη και κερί 
5: Χημικά προϊόντα 
6: Βιομηχανικά προϊόντα ταξινομημένα κατά πρώτη ύλη 
7: Μηχανές και υλικό μεταφοράς 
8: Διάφορα βιομηχανικά προϊόντα 
8 (11) Δείκτες όγκου και μέσης αξίας: περίληψη ΕΟΚ 
Ενδοκοινοτικές συναλλαγές 
Εξωκοινοτικό εμπόριο 
Κλάση 1: Βιομηχανικές χώρες της Δύσης 
Κλάση 2: Αναπτυσσόμενες χώρες 
Κλάση 3: Χώρες κρατικού εμπορίου 
Τιμές μετατροπής: 
9 (13) Κράτη μέλη, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ιαπωνία και Σουηδία 
ΕΟΚ και παγκόσμιο εμπόριο: 
Α Εμπόριο κατά χώρες 
Β Εμπόριο κατά προϊόντα 
Γ Προέλευση και προορισμός των παγκόσμιων εξαγωγών 
Δ Εξέλιξη του εμπορίου των κυριότερων τρίτων χωρών 











































Γραφική παράσταση, σελίδα 41: 
0 : Κινητός μέσος όρος πενταετούς περιόδου 
Πίνακας 8: 
Σημείωση 1: Οι δείκτες, οι οποίοι συνδέονται ετησίως, αναφέ­
ρονται στο EUR 9 μέχρι το Δεκέμβριο του 1981, στο EUR 10 
μέχρι το Δεκέμβριο του 1985 και στο EUR 12 έκτοτε. 
Πίνακας Α: 
Σημείωση 1: Δεν περιλαμβάνεται το εμπόριο των χωρών με 
κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία (χώρες κρατικού εμπορίου). 
Σημείωση 2: Τμήματα 0-8 της ΤΤΔΕ. 
Πίνακας Γ: 
Σημείωση 1: Περιλαμβάνεται το Ισραήλ' δεν περιλαμβάνεται η 
Τουρκία. 
Σημείωση 2: Περιλαμβάνεται η Τουρκία' δεν περιλαμβάνεται το 
Ισραήλ. 
Σημείωση 3: Από το 1986' περιλαμβάνονται η Πορτογαλία και η 
Ισπανία. 
Συμβολισμοί και συντμήσεις 
που χρησιμοποιούνται 




ECU: Ευρωπαϊκή νομισματική μονάδα 
Eurostat: Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτή­
των 
SITC/CTCI: Τυποποιημένη Ταξινόμηση Διεθνούς Εμπορίου 
- ΤΤΔΕ (αναθ. 2) 
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Foreword to the 1988 yearbook 
The aim of this yearbook is to give the reader a clear, 
comprehensive overview of the main results of Community 
external trade statistics. 
It is divided into three parts: 
1. Commentary and graphs 
At the beginning of the publication, trends in and the 
structure of trade are illustrated with the help of graphs 
and the results for 1987 are commented on. 
2. Community trade 
The first table section (Tables 1 to 8) presents the main 
Community statistics on trends in the Community's 
external trade and trade between Member States, show-
ing links with partner countries and economic zones and 
trade by broad categories of products, corresponding to 
the sections and divisions of the SITC, Rev. 2. 
This yearbook publishes the series from 1958 onwards, 
since they have been converted to the Community of the 
12 Member States (EUR 12), including Spain and Portu-
gal, in order to facilitate temporal comparison of intra-
and extra-Community data. 
The Community statistics are compiled by Eurostat from 
the statistics forwarded by the Member States since 1978 
in accordance with a common methodology pursuant to 
Council Directive (EEC) No 1736/75. All value data are 
calculated by Eurostat in ECU with the help of the 
conversion rates given in Table 9. 
In order to make the yearbook easily readable we have 
not included the methodological supplement. The rele-
vant explanations can be found in the 'User's guide 
to external trade statistics' and the 'Glossary' to the 
monthly statistics. 
The series shown in this part supplement the 'Monthly 
external trade statistics bulletin', which gives data on 
short-term monthly and quarterly trends at regular inter-
vals. Detailed figures at the lowest level of the goods 
classifications are published quarterly on microfiche and 
annually in the 'Analytical tables of external trade' in 
Series C (Accounts, surveys and statistics). 
The external trade statistics are also disseminated on-
line via Eurostat's data banks (Cronos and Comext). 
3. The Community's position in world trade 
The third part (Tables A to E) deals with the Community's 
position in world trade and In the trade of its main 
partners. 
The main source for these series is the data which the 
countries send to the United Nations, the OECD and the 
International Monetary Fund (IMF). They are in line with 
the UN's international recommendations and are 
expressed in US dollars. They are not harmonized at 
Community level and therefore differ from the data given 
in Tables 1 to 8. 
A summary of Eurostat's external trade publications, 
together with details of conditions of sale and names of per-
sons to contact, is given in the 'User's guide to external 
trade statistics', which has been published in all the Com-
munity languages. 
Luxembourg, August 1988 
n 
Notice 
Eurostat publishes the methodological supplement to the monthly external trade statistics in a separate 'Glossary' 
in the nine Community languages. The contents of this Glossary, which is included with every subscription and can 
be obtained from Eurostat on request, is as follows: 
Foreword 
Indices 
Table of contents of the Monthly Bulletin 






Table of contents 
Comments 36 
Charts 41 
Tables: (the number of the table in the Monthly Bulletin is shown in parentheses) 
1 (1) General summary of EC trade by country 52 
2 Trends in EC trade with its main non-EC partners, listed according to value of trade in 1987 58 
3 (3) General summary of EC trade by commodity 59 
Trends in EC trade by country: 
4 (5) World, intra-EC and extra-EC 60 
5 (6) Intra-EC trade by member country 68 
6 (7) Main zones: 
Class 1: Western industrialized non-Community countries 80 
EFTA 82 
United States 84 
Japan 86 
Class 2: Developing countries 88 
ACP countries 90 
Class 3: State-trading countries 92 
Mediterranean Basin 94 
OPEC countries 96 
Latin America 98 
Asean countries 100 
Trends in EC trade by commodity: 
7 (8) SITC sections: World, intra-EC trade, extra-EC trade 
0: Food and live animals 102 
1: Beverages and tobacco 106 
2: Crude materials 110 
3: Fuel products 114 
4: Oils, fats and waxes 118 
5: Chemicals 122 
6: Manufactured goods classified by material 126 
7: Machinery and transport equipment 130 
8: Miscellaneous manufactured articles 134 
8 (11) Indices of volume and average value: EC summary 138 
Intra-EC trade 
Extra-EC trade 
Class 1: Western industrialized countries 
Class 2: Developing countries 
Class 3: State-trading countries 
Conversion rates: 
9 (13) Member States, United States of America, Japan and Switzerland 140 
EC and world trade: 
A Trade by country 142 
Β Trade by commodity 144 
C Origin and destination of world exports 146 
D Trends in the trade of main non-Community countries 148 
E Share of the EC and main extra-EC partner in the trade of each country 152 
Geonomenclature 160 
Economic zones 166 
Sources 170 
16 
Footnotes Symbols and abbreviations used 
Graph, p. 41: 
0 : 5-year moving average 
Table 8: 
Note 1: The indices, which are annually chained, relate to 
EUR 9 until December 1981, to EUR 10 until December 1985 
and to EUR 12 thereafter. 
Table A: 
omi Is 1 : E x C l U d i n Q t h e t r a d e ° f c e n t r a l l y p l a n n e d e c o n " SITC Standard International Trade Classification, 
Note 2: SITC sections 0 to 8. Revision 2 
Table C: 
Note 1: Including Israel, excluding Turkey. 
Note 2: Including Turkey, excluding Israel. 
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Annuaire 1988 — Avant-propos 
Le présent annuaire a pour but de donner au lecteur un 
aperçu clair et complet des principaux résultats des statisti-
ques du commerce extérieur de la Communauté. 
A cet effet, le volume a été divisé en trois parties: 
— Commentaires et graphiques 
Au début de la publication, on trouvera des graphiques 
illustrant l'évolution du commerce et ses structures, ainsi 
que des commentaires relatifs aux résultats de l'année 
1987. 
— Le commerce de la Communauté 
La première série de tableaux (1 à 8) présente les princi-
paux résultats des statistiques communautaires relatives 
à l'évolution du commerce extérieur de la Communauté, 
ainsi que du commerce intracommunautaire. Ces don-
nées portent sur les relations avec les pays partenaires et 
les différentes zones économiques, ainsi que sur les 
échanges ventilés par grands groupes de marchandises, 
sur la base des branches et des catégories de la CTCI, 
rév. 2. 
Cet annuaire reprend les séries remontant à 1958, qui 
portent sur l'Europe des Douze (EUR 12), y compris 
l'Espagne et le Portugal, ce qui permet de comparer dans 
le temps les données du commerce intracommunautaire 
et du commerce extracommunautaire. 
Les statistiques communautaires sont établies par 
Eurostat sur la base des données transmises, depuis 
1978, par les États membres selon une méthodologie 
commune, conforme au règlement (CEE) n° 1736/75 du 
Conseil. Toutes les valeurs sont calculées par Eurostat 
en Écus et ce, sur la base des taux de conversion 
présentés au tableau 9. 
Pour préserver la facilité de consultation de l'annuaire, 
nous avons renoncé à y inclure la méthodologie. Le 
lecteur trouvera toutes les indications méthodologiques 
dans le «Guide de l'utilisateur des statistiques du com-
merce extérieur» et dans le glossaire afférent aux statis-
tiques mensuelles. 
Les séries présentées dans cette partie du volume com-
plètent le Bulletin mensuel des statistiques du commerce 
extérieur, qui fournit régulièrement des informations sur 
l'évolution à court terme (mensuelle et trimestrielle). Des 
résultats détaillés au niveau de ventilation le plus fin des 
nomenclatures des marchandises sont publiés trimes-
triellement sur microfiches et annuellement dans les 
«Tableaux analytiques du commerce extérieur» de la 
série C «Comptes, enquêtes et statistiques». 
Les statistiques du commerce extérieur sont également 
diffusées en ligne par l'intermédiaire des banques de 
données d'Eurostat (Cronos et Comext). 
— La position de la Communauté dans le commerce 
mondial 
La troisième partie (tableaux A à E) concerne la position 
des échanges de la Communauté dans le contexte du 
commerce mondial et du commerce des principaux pays 
partenaires. 
La source principale de données pour l'établissement de 
ces séries consiste dans les informations transmises par 
les pays aux Nations unies, à l'OCDE et au Fonds 
monétaire international (FMI). Ces données sont établies 
conformément aux recommandations internationales des 
Nations unies et sont libellées en dollars. Elles ne sont 
pas harmonisées au niveau communautaire et diffèrent, 
dès lors, des données présentées aux tableaux 1 à 8. 
On trouvera une liste des publications d'Eurostat sur le 
commerce extérieur, ainsi que les conditions d'obtention et 
les noms des personnes à contacter, dans le «Guide de 
l'utilisateur des statistiques du commerce extérieur», qui est 
disponible dans toutes les langues de la Communauté. 
Luxembourg, août 1988. 
Avertissement 
Eurostat publie, dans les neuf langues de la Communauté, la méthodologie des statistiques mensuelles du 
commerce extérieur. Cette méthodologie fait l'objet d'un «glossaire» distinct qui sera diffusé à tous les abonnés. Le 
contenu de ce glossaire, qui peut être commandé auprès d'Eurostat, est le suivant: 
Avant-propos 
Indices 
Sommaire du Bulletin mensuel 






Table des matière 
Commentaire 37 
Graphiques 41 
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6(7) Principales zones: 
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Pays de l'Anase 100 
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1 : Boissons et tabacs 106 
2: Matières brutes non comestibles 110 
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7: Machines et matériel de transport 130 
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8 (11) Indices de volume et de la valeur moyenne: CE sommaire 138 
Échanges intra-CE 
Commerce extra-CE 
Classe 1 : Pays industrialisés occidentaux 
Classe 2: Pays en voie de développement 
Classe 3: Pays à commerce d'État 
Taux de conversion: 
9 (13) États membres, États-Unis d'Amérique, Japon et Suisse 140 
CE et commerce mondial: 
A Commerce par pays 142 
Β Commerce par produits 144 
C Provenance et destination des exportations mondiales 146 
D Évolution du commerce des principaux pays tiers 148 
E Part de la CE et des principaux partenaires extra-CE dans le commerce de chaque pays 152 
Géonomenclature 160 




Notes Abréviations et signes employés 
Q 
Graphique, page 41 : 0: Données inférieures à la moitié de l'unité 
0 : Moyenne mobile sur 5 années utilisée 
Tab. 8: 
Note 1 : Les indices, qui sont liés annuellement, se réfèrent à 
EUR 9 jusqu'à décembre 1981, à EUR 10 jusqu'à décembre 
1985 et à EUR 12 après. 
Tab. A: 
Note 1 : Non compris le commerce des pays à économie 
planifiée. CTCI: Classification type pour le commerce interna-
Note 2: Sections 0-8 de la CTCI. t i o n a , ( r é v i s i o n 2) 
Tab. C: 
Note 1 : Israël inclus, Turquie non comprise. 
Note 2: Turquie incluse, Israël non compris. 
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Prefazione all'annuario 1988 
Scopo del presente annuario è quello di fornire al lettore una 
rassegna agevole e completa sui dati salienti della statistica 
del commercio estero della Comunità. 
A questo scopo, esso è articolato in tre parti: 
— Commenti e grafici 
All'inizio della pubblicazione viene illustrata, con l'ausilio 
di grafici, l'evoluzione del commercio con la relativa 
struttura e se ne commentano i risultati per l'anno 1987. 
— Il commercio della Comunità 
La prima serie di tabelle (tabelle da 1 a 8) fornisce Í 
principali risultati della statistica comunitaria sull'evolu-
zione del commercio estero della Comunità e sull'inter-
scambio commerciale tra i suoi paesi membri. Vi si 
documenta anche l'interconnessione con i paesi partner 
e le singole zone economiche nonché il commercio per 
grandi gruppi merceologici secondo le suddivisioni e le 
sezioni della CTCI, rev. 2. 
Nell'annuario relativo all'anno in corso, vengono ripro-
dotte le serie a partire dal 1958, che sono state adeguate 
all'Europa dei Dodici (EUR 12), comprendente quindi 
anche Spagna e Portogallo, per consentire la compara-
zione temporale dei dati intra ed extracomunitari. 
La statistica comunitaria viene prodotta dall'Eurostat 
sulla base di statistiche che, dal 1978, gli vengono tra-
smesse dagli Stati membri secondo una metodologia 
comune stabilita dal regolamento (CEE) n. 1736/75 del 
Consiglio. Tutti i dati relativi a valori vengono calcolati 
dall'Eurostat in ecu, in base a tassi di conversione 
riprodotti nella tabella 9. 
Per non appesantire la lettura dell'annuario, si è rinuncia-
to a riprodurre la parte metodologica. Il lettore troverà 
tutte le indicazioni nella «Guida dell'utente della statisti-
ca sul commercio estero» e nel glossario sulla statistica 
mensile. 
Le serie riprodotte in questa parte rappresentano un 
completamento del Bollettino mensile del commercio 
estero, che fornisce regolarmente un quadro dell'evolu-
zione a breve termine, mensile e trimestrale. Risultati 
particolareggiati per il livello di massima disaggrega-
zione vengono pubblicati, trimestralmente, su micro-
schede e, annualmente, nelle «Tabelle analitiche del 
commercio estero» della serie C «Conti, indagini, stati-
stiche». 
Le statistiche sul commercio estero vengono anche dif-
fuse «on-line» tramite le banche dati di Eurostat (Cronos 
e Comext). 
— La posizione della Comunità nel commercio mondiale 
La terza parte (tabelle da A a E) riguarda la posizione del 
commercio della Comunità nell'ambito dell'interscambio 
mondiale e nel commercio dei più importanti paesi 
partner. 
La fonte principale di questa serie sono i dati che i 
singoli paesi inviano alle Nazioni Unite, all'Ocse ed al 
Fondo monetano internazionale (FMI). Essi vengono 
compilati secondo le raccomandazioni internazionali 
dell'ONU e sono espressi in dollari. Non sono armonizzati 
con i dati forniti a livello europeo e si differenziano 
pertanto da quelli pubblicati nelle tabelle da 1 a 8. 
Una rassegna delle pubblicazioni dell'Eurostat relative al 
commercio estero, le condizioni per ottenerle e le persone da 
contattare si trova nella «Guida dell'utente», pubblicata in 
tutte le lingue della Comunità. 
Lussemburgo, agosto 1988. 
D 
AVVERTENZA 
L'Eurostat pubblica, nelle nove lingue della Comunità, la parte metodologica delle statistiche mensili del 
commercio estero in un «glossario» a parte fornito ad ogni abbonato. Il glossario, che può essere richiesto 
all'Eurostat, si articola nelle seguenti parti: 
Prefazione 
Indici 
Sommario del Bollettino mensile 








Commenti , 38 
Grafici 41 
Tavole: (fra parentesi il numero della tavola del Bollettino mensile) 
1 (1) Riepilogo generale del commercio della CE per paese 52 
2 Andamento del commercio della CE con i principali partner extra CE classificati secondo i rispettivi 
valori del 1987 58 
3 (3) Riepilogo generale del commercio della CE per prodotti 59 
Andamento del commercio della CE per paese: 
4 (5) Mondo, intra ed extra CE 60 
5 (6) Intra CE per paese membro 68 
6 (7) Zone principali: 
Classe 1 : Paesi terzi occidentali industrializzati 80 
Efta (AELS) 82 
Stati Uniti 84 
Giappone 86 
Classe 2: Paesi in via di sviluppo 88 
Paesi ACP 90 
Classe 3: Paesi a commercio di stato 92 
Bacino mediterraneo 94 
Paesi Opep 96 
America latina 98 
Paesi Asean 
100 
Andamento del commercio della CE per prodotti: 
7 (8) Sezioni della CTCI: Mondo, scambi intra CE, commercio extra CE 
0: Prodotti alimentari ed animali vivi 102 
1 : Bevande e tabacchi 106 
2: Materie non lavorate non commestibili 110 
3: Prodotti energetici 114 
4: Oli, grassi e cere 118 
5: Prodotti chimici 122 
6: Manufatti classificati per materie 126 
7: Macchine e materiale da trasporto 130 
8: Manufatti vari 134 
8 (11) Indici di volume e del valore medio: sommario CE 138 
Scambi intra CE 
Commercio extra CE 
Classe 1: Paesi occidentali industrializzati 
Classe 2: Paesi in via di sviluppo 
Classe 3: Paesi a commercio di stato 
Tassi di conversione: 
9 (13) Paesi membri, Stati Uniti d'America, Giappone e Svizzera 140 
CE e commercio mondiale: 
A Commercio per paese 142 
Β Commercio per prodotti 144 
C Provenienza e destinazione delle esportazioni mondiali 146 
D Andamento del commercio dei principali paesi terzi 148 
E Quota della CE e dei principali partner extra CE nel commercio di ogni paese 152 
Geonomenclatura 160 
Zone economiche 166 
Fonti 170 
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Note: Segni e abbreviazioni convenzionali: 
Grafico, pagina 41 : 
ø : media mobile su 5 anni 
Tab. 8: 
Nota 1 : GII indici, concatenati annualmente, si riferiscono a 
EUR 9 fino a dicembre 1981, a EUR 10 fino a dicembre 1985 e 
a EUR 12 a decorrere da tale data. 
Tab. A: 
Nota 1 : Escluso il commercio dei paesi ad economia pianifi-
cata. 
Note 2: Sezione 0-8 della CTCI. 
Tab. C: 
Nota 1 : Israele compreso, Turchia esclusa. 
Nota 2: Turchia compresa, Israele escluso. 
Nota 3: A far data dal 1986, compresi Portogallo e Spagna. 
0: Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
Mio: Milione 
Mrd: Miliardo 
ECU: Unità monetaria europea 
Eurostat: Istituto statistico delle Comunità europee 
SITC/CTCI: Classificazione tipo per ¡I commercio interna-
zionale (revisione 2) 
D 
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Inleiding — Jaarboek 1988 
mí 
Het doel van dit jaarboek is de lezer een grondig en duidelijk 
overzicht te geven van de belangrijkste resultaten van de 
statistiek van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schap. 
Daarom is het jaarboek in drie gedeelten onderverdeeld: 
— Commentaar en grafieken 
In het eerste gedeelte worden de ontwikkeling van de 
handel en zijn structuur toegelicht aan de hand van 
grafieken en worden de resultaten over 1987 besproken. 
— De handel van de Gemeenschap 
Het eerste tabellengedeelte (tabellen 1 tot 8) bevat de 
belangrijkste resultaten van de communautaire statistiek 
over de ontwikkeling van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap en van de handel tussen de Lid-Staten. 
Bovendien wordt een overzicht gegeven van de betrekkin-
gen met de handelspartners en de afzonderlijke economi-
sche zones en van de handel naar grote produktcatego-
rieën, overeenkomstig de secties en afdelingen van de 
SITC, herziening 2. 
In dit jaarboek worden de reeksen vanaf 1958 gepubli-
ceerd, omdat zij betrekking hebben op het Europa van de 
Twaalf (EUR 12), inclusief Spanje en Portugal. Hierdoor is 
het mogelijk een chronologische vergelijking te maken 
van de intra- en extra-EG-gegevens. 
De statistiek van de Gemeenschap wordt door Eurostat 
opgesteld op basis van statistieken, die sinds 1978 vol-
gens een gemeenschappelijke methode, overeenkomstig 
Verordening (EEG) nr. 1736/75 van de Raad, door de 
Lid-Staten worden doorgegeven. Alle opgegeven waarden 
worden door Eurostat met behulp van de in tabel 9 
vermelde omrekeningskoersen in Ecu omgerekend. 
Om te vermijden dat het jaarboek onleesbaar wordt, is 
besloten om de methodische bijlage niet op te nemen. 
Voor eventuele opmerkingen wordt de lezer verwezen 
naar de „Leidraad voor de gebruiker van de statistiek van 
de buitenlandse handel' 
Maandbulletin. 
en naar het glossarium van het 
De in dit gedeelte opgenomen reeksen vormen een aan-
vulling op het Maandbulletin van de statistiek van de 
buitenlandse handel, waarin regelmatig verslag wordt 
uitgebracht over de maandelijkse en driemaandelijkse 
ontwikkeling. Gedetailleerde resultaten voor de fijnste 
onderverdelingen van de goederennomenclaturen worden 
driemaandelijks op microfiche en jaarlijks in de „Analyti-
sche tabellen van de buitenlandse handel" in serie C 
„Rekeningen, enquêtes en statistieken" gepubliceerd. 
De statistieken van de buitenlandse handel worden 
bovendien via de gegevensbanken van Eurostat (CRO-
NOS en COMEXT) on-line verspreid. 
— De positie van de Gemeenschap in de wereldhandel 
In het derde gedeelte (tabellen A—E) wordt de positie van 
de gemeenschappelijke handel in de wereldhandel en In 
de handel van de belangrijkste handelspartners bespro-
ken. 
De belangrijkste bron voor deze reeksen zijn de gegevens, 
die door de verschillende landen aan de Verenigde 
Naties, de OESO en het Internationaal Monetair Fonds 
(IMF) worden doorgegeven. Zij zijn afgestemd op de 
internationale aanbevelingen van de UNO en worden 
uitgedrukt in Amerikaanse dollars. Zij zijn niet geharmoni-
seerd op EG-vlak en onderscheiden zich dus van de in de 
tabellen 1—8 opgenomen gegevens. 
Een overzicht van de Eurostat-publikaties op het gebied van 
de buitenlandse handel, informatie over de bestelwijze en 
een lijst van contactpersonen kunt u vinden in de „Leidraad 
voor de gebruiker van de statistiek van de buitenlandse 
handel", die in alle talen van de Gemeenschap is gepubli-
ceerd. 
Luxemburg, augustus 1988 
Nota bene 
De methodologische bijlage van het Maandbulletin van de buitenlandse handel wordt door Eurostat in de negen 
talen van de Gemeenschap gepubliceerd in een afzonderlijke „glossarium", dat iedere abonnee wordt toegezonden 
en bij Eurostat kan worden aangevraagd. Het heeft de volgende inhoud: 
Inleiding 
Indexcijfers 
Inhoudsopgave van het Maandbulletin 









Tabellen: (tussen haakjes het nummer van de tabel in het maandbulletin) 
1 (1) Algemeen overzicht van de handel van de EG volgens landen 52 
2 Ontwikkeling van de handel van de EG met haar voornaamste extra-EG-partners, gerangschikt volgens 
de waarde in 1987 58 
3 (3) Algemeen overzicht van de handel van de EG volgens goederen 59 
Ontwikkeling van de handel van de EG volgens landen: 
4 (5) Wereld, intra- en extra-EG 60 
5 (6) Intra-EG volgens Lid-Staten 68 
6 (7) Voornaamste zones: 
Klasse 1: geïndustrialiseerde westerse derde landen 80 
EVA 82 
Verenigde Staten 84 
Japan 86 
Klasse 2: ontwikkelingslanden 88 
ACS-landen 90 





Ontwikkeling van de handel van de EG volgens goederen: 
7 (8) Secties van de TCIH: Wereld, Intra-EG-handel, Extra-EG-handel 
0: Voeding en levende dieren 102 
1: Dranken en tabak 106 
2: Grondstoffen, niet eetbaar 110 
3: Brandstoffen 114 
4: Oliën, vetten en was 118 
5: Chemische produkten 122 
6: Fabrikaten, gerangschikt naar de grondstof 126 
7: Machines en voertuigen 130 
8: Diverse fabrikaten 134 
8 (11) Volume-indexcijfers en indexcijfers van de gemiddelde waarde: EG in het kort 138 
Intra-EG-handel 
Extra-EG-handel 
Klasse 1: geïndustrialiseerde westerse landen 
Klasse 2: ontwikkelingslanden 
Klasse 3: Staatshandellanden 
Omrekeningskoersen: 
9 (13) Lid-Staten, Verenigde Staten van Amerika, Japan en Zwitserland 140 
EG en wereldhandel: 
A Handel volgens landen 142 
B Handel volgens goederen 144 
C Herkomst en bestemming van de werelduitvoer 146 
D Ontwikkeling van de handel van de voornaamste derde landen 148 
E Aandeel van de EG en de voornaamste extra-EG-partners in de handel van elk land 152 
Geonomenclatuur 160 




Grafiek, blz. 41 
0 : Voortschrijdend 5­jaarsgemiddelde 
Tabel 8: 
Voetnoot 1: De indexcijfers, die van jaar tot jaar worden 
gekoppeld, hebben tot december 1981 betrekking op EUR 9, 
tot december 1985 op EUR 10 en daarna op EUR 12. 
Tabel A: 
Voetnoot 1: Zonder de handel met landen met staatshan­
del. 
Voetnoot 2: SITC­secties 0—8. 
Tabel C: 
Voetnoot 1: Inclusief Israel, zonder Turkije. 
Voetnoot 2: Inclusief Turkije, zonder Israël. 
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Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen 
SITC: Type classificatie voor de internationale han­
del, herziening 2. 
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Prefácio ao anuário 1988 
O objectivo da presente publicação consiste em fornecer ao 
leitor uma visão global e clara acerca dos mais importantes 
resultados das estatísticas do comércio externo da Comuni­
dade. 
A obra encontra­se dividida em três partes: 
— Comentários e gráficos 
O trabalho abre com uma panorâmica da estrutura e da 
evolução do comércio externo, ilustrada por diversos 
gráficos e acompanhada de comentários acerca dos 
mais importantes acontecimentos que, nesta matéria, 
marcaram o ano de 1986. 
— O comércio da Comunidade 
O primeiro grupo de quadros (quadros 1 a 8) apresenta os 
mais importantes dados das estatísticas comunitárias 
acerca da evolução do comércio externo da Comunidade 
e do comércio entre os seus Estados­membros. Ao mes­
mo tempo, destaca as relações de troca que se estabele­
cem entre países parceiros e as várias zonas económi­
cas, e apresenta o comércio por grandes grupos de 
produtos de acordo com as secções e divisões da CTCI, 
rev. 2. 
Na presente edição do anuário publicam­se as séries 
estatísticas a partir de 1958, que pela primeira vez foram 
devidamente adaptadas à Europa dos doze Estados­
­membros (EUR 12), incluindo Espanha e Portugal, por 
forma a tornar possível o estabelecimento de compara­
ções no tempo dos dados intra e extracomunitarios. 
As estatísticas comunitárias são elaboradas pelo Euro­
stat com base nos dados que lhe são fornecidos pelos 
Estados­membros desde 1978, nos termos de uma meto­
dologia comum de acordo com o Regulamento (CEE) 
n? 1736/75 do Conselho. Todos os valores são conver­
tidos em ecus pelo Eurostat, com base nas taxas apre­
sentadas no quadro 9. 
A fim de não dificultar a leitura do presente anuário, 
renunciou­se à apresentação dos aspectos metodológi­
cos. O leitor poderá encontrar todas as indicações úteis 
no «Guia do utilizador das estatísticas do comércio 
externo» e no glossário das estatísticas mensais. 
As séries estatísticas apresentadas na presente publica­
ção constituem um complemento dos boletins mensais 
das estatísticas do comércio externo, os quais fornecem 
regularmente informações relativas à evolução a curto 
prazo (mensal e trimestral). Os quadros analíticos do 
comércio externo, da série C, «Contas, inquéritos e 
estatísticas», publicados anualmente, e as microfichas 
de publicação trimestral fornecem resultados pormenori­
zados ao mais baixo nível da nomenclatura dos produ­
tos. 
As estatísticas do comércio externo são divulgadas «on­
­line» através das bases de dados do Eurostat (Cronos e 
Comext). 
— A posição da Comunidade no comércio mundial 
A terceira parte (quadros A—E) é dedicada ao lugar que 
ocupa o comércio comunitário no comércio mundial e no 
comércio dos seus mais importantes parceiros. 
A principal fonte destas séries estatísticas são os dados 
que cada país fornece às Nações Unidas, à OCDE e ao 
Fundo Monetário Internacional (FMI). De acordo com 
recomendações da ONU, os dados exprimem­se em dóla­
res. Não se encontram harmonizados ao nível da Comu­
nidade Europeia, no que se distinguem daqueles que são 
apresentados nos quadros 1 a 8. 
O «Guia do utilizador das estatísticas do comércio externo», 
publicado em todas as línguas da Comunidade, fornece uma 
informação acerca das mais importantes publicações do 
Eurostat no domínio do comércio externo, da forma de as 
obter e das pessoas a contactar. 
Luxemburgo, Agosto de 1988 
□ 
Nota 
O Eurostat publica, nas nove línguas da Comunidade, um suplemento metodológico das estatísticas mensais do 
comércio externo, o qual é enviado aos subscritores, podendo igualmente ser obtido junto do Eurostat, e que 
apresenta o seguinte conteúdo: 
Prefácio 
índices 
índice do Boletim Mensal 










Quadros: (entre parêntesis indica­se o número dos quadros do boletim mensal) 
1 (1) Resumo geral do comércio da CE por países 52 
2 Evolução do comércio da CE com os seus principais parceiros extra­CE, classificados segundo os 
respectivos valores em 1987 58 
3 (3) Resumo geral do comércio da CE por produtos 59 
Evolução do comércio da CE por países 
4 (5) Mundo, intra e extra­CE 60 
5 (6) Intra­CE por países membros 68 
6(7) Principais zonas: 
Classe 1 : Países terceiros ocidentais industrializados 80 
AECL 82 
Estados Unidos 84 
Japão 86 
Classe 2: Países em vias de desenvolvimento 88 
Países ACP 90 
Classe 3: Países de comércio de Estado 92 
Bacia mediterrânica 94 
Países da OPEP 96 
América Latina 98 
Países da ASEAN 100 
Evolução do comércio da CE por produtos: 
7 (8) Secções da CTCI: Mundo, trocas intra­CE, comércio extra­CE 
0: Produtos alimentares e animais vivos 102 
1 : Bebidas e tabaco 106 
2: Matérias brutas não comestíveis 110 
3: Produtos energéticos 114 
4: Óleos, gorduras e ceras 118 
5: Produtos químicos 122 
6: Artigos manufacturados e classificados por matérias 126 
7: Máquinas e material de transporte 130 
8: Artigos diversos manufacturados 134 
8 (11) índices de volume e do valor médio: CE sumário 138 
Trocas intra­CE 
Comércio extra­CE 
Classe 1: Países industrializados ocidentais 
Classe 2: Países em vias de desenvolvimento 
Classe 3: Países de comércio de Estado 
Taxas de conversão: 
9 (13) Estados­membros, Estados Unidos da América, Japão e Suíça 140 
CE e comércio mundial 
A Comércio por países 142 
Β Comércio por produtos 144 
C Origem e destino das exportações mundiais 146 
D Evolução do comércio dos principais países terceiros 148 
E Participação da CE e dos principais parceiros extra­CE no comércio de cada pais 152 
Geonomenclatura 160 
Zonas económicas 166 
Fontes 170 
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Notas de pé de página Sinais e abreviaturas utilizados 
Gráfico, p. 41 : 
0 : Média variável de 5 anos 
Tab. 8: 
Nota 1 : Os índices, que são ligados anualmente, referem-se 
à EUR 9 até Dezembro de 1981, à EUR 10 até Dezembro de 
1985 e à EUR 12 após essa data. 
Tab. A: 
Nota 1 : Não inclui o comércio dos países de economia 
planificada. 
Nota 2: Secções 0-8 da CTCI. 
Tab. C: 
Nota 1: Incluí Israel, não inclui a Turquia. 
Nota 2: Inclui a Turquia, não inclui Israel. 
Nota 3: A partir de 1986 inclui Portugal e Espanha. 
0: dado inferior a metade da unidade utilizada 
Mio: milhão 
Mrd: bilião 
ECU: unidade monetária europeia 
Eurostat: Serviço de Estatística das Comunidades 
Europeias 
SITC: Classificação-tipo para o comércio internacio-




Comentarios y gráficos 
Kommentar og grafiske 
fremstillinger 
Kommentar und Grafiken 
Σχόλια και γραφικές 
παραστάσεις 
Commentary and graphs 
Commentaires et graphiques 
Commenti e grafici 
Commentaar en grafieken 
Comentários e gráficos 
s Comentario: Comercio de la CEE 1958—1987 
Importaciones de la CEE procedentes de terceros países 
Las importaciones de EUR 12 procedentes de terceros países expresadas en 
ECUS se multiplicaron por catorce entre 1958 y 1987, y por tres y medio, tras 
corregir la inflación. El cuadro siguiente muestra cómo ha cambiado la 
estructura de las importaciones durante este período: 
Por productos 
Combustibles 
Alimentación, bebidas y tabaco 
Otras materias primas 
Maquinaria y material de transporte 
Productos químicos y otros 
productos elaborados 
Varios, etc. 
(los porcentajes de 1958 
se refieren a EUR 10) 
Por origen 
Terceros países occidentales 
industrializados 




Países en vías de desarrollo 
de los que: 
OPEP 













































El rasgo más sorprendente ha sido el progresivo declive de las importaciones 
de productos básicos. El modelo tradicional según el cual los países de la 
CEE eran importadores de materias primas a cambio de sus productos 
elaborados se ha visto sustituido por otro en el que las importaciones de 
productos elaborados tienen un papel más destacado. Concretamente, hubo 
un fuerte incremento de las importaciones de productos elaborados altamen-
te manufacturados en la década de 1980, especialmente procedentes de 
Japón y de los países de industrialización reciente del Extremo Oriente. 
La estrategia de la OPEP, basada en el control del abastecimiento, que tuvo 
como consecuencia elevados precios del petróleo entre 1974 y 1985, tuvo 
éxito a corto plazo. Los combustibles representaban un tercio de las importa-
ciones de la CEE en 1980, y la OPEP cubría el 27 % de las importaciones de la 
CEE. No obstante, esto impulsó otras fuentes de abastecimiento (especial-
mente el mar del Norte) y la inversión en ahorro energético. El hundimiento de 
los precios a finales de 1985 dejó a la OPEP con una participación de sólo el 
10 % en las importaciones de la CEE en 1987, el porcentaje más bajo en los 
últimos treinta años. 
La Comunidad mantiene estrechos vínculos comerciales con los países 
vecinos de la AELC. Su participación en este mercado ha pasado del 14 % al 
24 % en los últimos treinta años. La Comunidad es el destino del 54 % de las 
exportaciones de la AELC y representa el 63 % de las importaciones de 
ésta. 
Estados Unidos sigue siendo el mayor proveedor de la CEE, pero su participa-
ción se ha mantenido estable en aproximadamente un 17 %. Por otro lado, 
Japón ha visto duplicarse la suya cada diez años hasta llegar al 10 % en 
1987. 
Exportaciones de la CEE a terceros países 
Las exportaciones de la CEE, incluso sin considerar los intercambios en el 
interior de ésta, representaban aproximadamente una quinta parte de las 
exportaciones mundiales, mientras que Japón y Estados Unidos tenían cada 
uno una participación de una octava parte. En los últimos treinta años, el 
valor de las exportaciones de EUR 12 se multiplicó por dieciséis y, en 
términos reales, por tres y medio. La estructura de las exportaciones evolucio-
nó de la siguiente manera: 
Por productos 
Alimentación, bebidas y tabaco 
Combustibles y otras materias primas 
Maquinaria y material de transporte 
Productos químicos 


























Por países destinatarios 
Terceros países occidentales 
industrializados 




Países en vías de desarrollo 
de los que: 
OPEP 



























Los productos elaborados representan más del 80 % de las exportaciones de 
la CEE. La clasificación de los intercambios comerciales por categorías 
generales de productos ha permanecido considerablemente estable en este 
período de tiempo, si se tiene en cuenta la evolución técnica que ha tenido 
lugar. Hace treinta años, la Comunidad era un gran fabricante de productos 
sofisticados, pero el Incremento del porcentaje de dichos productos ha sido 
pequeño. La clasificación por destinatarios ha variado más. La riqueza de la 
que disfrutaron los países de la OPEP a mediados de la década de los setenta 
tuvo como consecuencia que fueran por un tiempo un cliente más importante 
que Estados Unidos, aunque en los últimos años las exportaciones dirigidas a 
estos países se han reducido. Las ventas a Estados Unidos crecieron 
rápidamente entre 1983 y 1985. Sin embargo, decrecieron en 1986 y 1987 
expresadas en ECUS, debido a la depreciación del dólar. En 1987, Estados 
Unidos fue el destino del 21 % de las exportaciones de la CEE. La AELC ha 
sido un mercado amplio y estable para la exportación, representando un 27 % 
de las exportaciones de la CEE en 1987. El mercado japonés ha permanecido 
relativamente cerrado y el incremento de las exportaciones de la CEE ha sido 
muy inferior al incremento experimentado por las importaciones. No obstante, 
Japón ha intentado recientemente reducir su superávit comercial, lo que ha 
contribuido a que las exportaciones de la CEE crecieran un 20 % en 1987. 
La balanza comercial de la CEE 
La CEE ha tenido déficit comercial con terceros países cada año desde su 
fundación, excepto en 1986. Las subidas de los precios del petróleo en 1973 y 
1979 causaron estragos en las balanzas comerciales de la CEE. Hubo un 
déficit récord de 66 000 millones de ECUS en 1980, al que siguió una mejora 
gradual hasta llegar a ser de 28 000 millones de ECUS en 1985. En 1986 hubo 
un superávit comercial de 7 000 millones de ECUS, como consecuencia de la 
disminución de los precios del petróleo. 
Una menor demanda de exportaciones por parte de los países en vías de 
desarrollo y de los países del Este, junto con un incremento de las Importa-
ciones de productos elaborados, condujeron a un pequeño déficit comercial 
en 1987. 
Comercio intracomunitário 
El comercio intracomunitário se multiplicó por 37 en los treinta años anterio-
res a 1987, y se multiplicó por más de ocho en términos reales. La Comunidad 
ha sido, generalmente, un mercado de exportación más estable y de mayor 
crecimiento para los países miembros que los terceros países. 
Por productos 
Combustibles 
Alimentación, bebidas y tabaco 
Otras materias primas 
Maquinaria y material de transporte 
Productos químicos 






























El porcentaje de productos elaborados se incrementó del 61 % del comercio 
intracomunitário en 1958 al 76 % en 1987. El mayor crecimiento tuvo lugar en 
el capitulo de maquinaría y material de transporte asi como en el de 
productos químicos. Los intercambios de productos alimenticios crecieron 
más lentamente que los de los productos elaborados, a pesar del impulso 
provocado por la politica agrícola común. El porcentaje de ios combustibles 
se redujo de manera importante a partir de 1985 y el porcentaje de las 
materias primas disminuyó también. 
Con la progresiva integración de la Comunidad, el comercio intra-
comunitário ha tenido un peso creciente en el comercio total de los palses 
miembros. El porcentaje del comercio intracomunitário en las importaciones 
totales se ha incrementado del 35 % en 1966 al 59 % en 1987. Concretamente, 
ha habido una mayor autosuficiencia en productos básicos. La política 
agrícola común ha incrementado la producción interna de alimentos, y lo 
mismo ha ocurrido con los combustibles al explotarse el mar del Norte. 
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Kommentar: EF's handel 1958—1987 
EF's import fra tredjelande 
I perioden 1958 til 1987 fjortendobledes EUR 12-¡mporten fra tredje-
lande målt i ECU, og målt i faste priser var vækstfaktoren 3,5. 
Følgende tabel viser, hvordan sammensætningen af importen har 
ændret sig i denne periode: 
Efter varer 
Mineralske brændselsstoffer 
Levnedsmidler, drikkevarer og tobak 
Andre råstoffer 
Maskiner og transportmidler 
Kemikalier og andre forarbejdede varer 
Diverse varer 
(1958-andelene refererer til EUR 10) 
Efter handelspartnere 





















































Det mest iøjnefaldende træk i udviklingen har været nedgangen i 
importen af ikke-forædlede varer. Det traditionelle mønster, hvor 
EF-landene importerer råstoffer og eksporterer forarbejdede varer, er 
blevet erstattet af et nyt mønster, hvor importen af forarbejdede 
varer har en mere fremtrædende rolle. Især var der tale om en 
markant stigning i importen af højtforædlede, forarbejdede varer i 
1980'erne, navnlig fra Japan og de nyindustrialiserede lande i Det 
Fjerne Østen. 
OPEC havde på kort sigt held med sin forsyningspolitik, som førte til 
høje oliepriser i perioden 1974 til 1985. Brændselsstoffer udgjorde 
en tredjedel af EF's import i 1980, og OPEC leverede 27 % af EF's 
samlede import. Dette tilskyndede imidlertid aftagerlandene til at 
søge andre forsyningskilder (navnlig Nordsøen) og investere i energi-
bevarelse. Prisdykket ved udgangen af 1985 betød, at OPEC nu kun 
tegnede sig for 10 % af EF's import i 1987, den laveste andel i de 
sidste tredive år. 
Fællesskabet har nære handelsforbindelser med EFTA-landene. 
Disse landes markedsandel er steget fra 14 % til 24 % i løbet af de 
sidste tredive år. Fællesskabet aftog 54 % af EFTA-landenes 
eksport og tegnede sig for 63 % af deres import i 1986. 
USA er stadig EF's største enkeltleveradør, men USA's andel af EF's 
import har i den pågældende periode været konstant omkring 17 %. 
Japans andel af EF-markedet er derimod blevet fordoblet hvert 
tiende år og nåede op på 10 % i 1987. 
EF's eksport til tredjelande 
Selv uden at medregne intra-EF-handelen, tegnede EF's eksport sig 
for ca. en femtedel af den samlede verdenseksport, mens Japan og 
USA hver havde en andel på ca. en ottendedel. I løbet af de sidste 
tredive år er værdien af EUR 12-eksporten blevet sekstendoblet, og 
målt i faste priser var vækstfaktoren 3,5. Sammensætningen af 
eksporten udviklede sig som følger: 
Efter varer 
Levnedsmidler, drikkevarer og tabak 
Mineralske brændselsstoffer og 
andre råstoffer 
Maskiner og transportmidler 
Kemikalier 



































Eksportandel i % 
1958 1980 1987 
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Forarbejdede varer udgør over 80 % af EF's eksport. Opdelingen af 
handelen efter varekategorier har været usædvanlig stabil i denne 
periode i betragtning af de tekniske ændringer, der har fundet sted. 
Fællesskabet var storproducent af højtforædlede varer for tredive år 
siden, men disse varers andel er ikke vokset nævneværdigt. Der var 
større variation i andelene opdelt efter handelspartnere. OPEC-
landenes øgede velstand i midten af halvfjerdserne betød, at de i en 
periode var en større aftager end USA, hvorimod eksporten til disse 
lande i de seneste år har været faldende. Eksporten til USA øgedes 
meget hurtigt mellem 1983 og 1985. Men den faldt i 1986 og 1987 
målt i ECU som følge af nedskrivningen af dollarens værdi. I 1987 
tegnede USA sig for 21 % af EF's eksport. EFTA har været et stort 
og stabilt eksportmarked og har aftaget 27 % af EF's eksport i 1987. 
Det japanske marked er forblevet relativt lukket, og EF's eksport er 
steget langt mindre end importen. Japan har imidlertid for nylig 
forsøgt at reducere sit handelsoverskud med det resultat, at EF's 
eksport er steget med 20 % i 1987. 
EF's handelsbalance 
Hvert år siden dets oprettelse har EF haft et handelsoverskud over 
for tredjelandene, med undtagelse af 1986. Olieprisstigningerne i 
1973 og 1979 skadede EF's handelsbalancer. Der var rekordstort 
underskud på 66 milliarder ECU i 1980 fulgt af en gradvis forbedring 
til 28 milliarder ECU i 1985. I 1986 var der et usædvanligt handels-
overskud på 7 milliarder ECU som følge af de faldende oliepriser. 
Lavere efterspørgsel fra udviklingslandene og østbloklandene efter 
eksportvarer i forbindelse med stigende import af forarbejdede varer 
førte til et mindre handelsoverskud i 1987. 
Intra-EF-handelen 
Intra-EF-handelen voksede med en faktor på 37 i de tredive år frem til 
1987 og mere end ottedobledes målt i faste priser. Fællesskabet har 
generelt været et mere stabilt eksportmarked for tredjelandene, end 
tredjelandene har været for EF-medlemsstaterne, samtidig med at 
det er vokset hurtigere. 
Efter varer 
Mineralske brændselsstoffer 
Levnedsmidler, drikkevarer og tabak 
Andre råstoffer 
Maskiner og transportmidler 
Kemikalier 




























Forarbejdede varers andel af intra-EF-handelen steg fra 61 % i 1958 
til 76 % i 1987. Den hurtigste vækst har været i handelen med 
maskiner og transportmidler og med kemikalier. Handelen med 
levnedsmidler voksede langsommere end handelen med forarbejde-
de varer på trods af støtten fra den fælles landbrugspolitik. Brænd-
selsstoffernes andel faldt markant efter 1985, og andre råstoffers 
andel er også faldet. 
Efterhånden som integrationen i Fællesskabet er skredet frem, er 
intra-EF-handelen blevet en stadig større del af medlemsstaternes 
samlede handel. Den andel, som intra-EF-handelen udgør af den 
samlede import, er steget fra 35 % i 1966 til 59 % i 1987. Bl.a. har der 
været tale om en større grad af selvforsyning for så vidt angår 
ikke-forædlede varer. Den fælles landbrugspolitik har forøget pro-
duktionen af levnedsmidler inden for EF, og de stigende aktiviteter i 
Nordsøen har gjort det samme for brændselsstoffernes vedkommen-
de. 
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Kommentar: EG­Handel 1958—1987 
m 
Einfuhren der EG aus Drittländern 
Zwischen 1958 und 1987 haben haben sich die EUR­12­Einfuhren aus Drittlän­
dern ausgedrückt in ECU vervierzehnfacht und inflationsbereinigt um das 
Dreieinhalbfache zugenommen. Aus der nachstehenden Tabelle geht hervor, 




Nahrungsmittel, Getränke und Tabak 
Sonstige Rohstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Chemische Erzeugnisse und 
andere Industrieerzeugnisse 
Verschiedenes usw. 
(Die Produktanteile für 1958 
beziehen sich auf EUR 10) 
Nach Ursprung 






















































Das auffälligste Merkmal war der Rückgang der Einfuhren von Grundstoffen. 
Die herkömmliche Struktur der Handelsbeziehungen, bei der die EG­Mitglied­
staaten Rohstoffe als Gegenleistung für ihre Industrieerzeugnisse einführen, 
wurde durch eine Struktur ersetzt, bei der den Einfuhren von Industrieerzeug­
nissen eine größere Rolle zukommt. Insbesondere war ein schneller Anstieg 
der Einfuhren von hochwertigen Industrieerzeugnissen in den 80er Jahren 
insbesondere aus Japan und den neuen Industrieländern des Fernen Ostens 
zu verzeichnen. 
Die Lieferstrategie der OPEC, die zwischen 1974 und 1985 zu hohen Olpreisen 
führte, war kurzfristig erfolgreich. Brennstoffe machten im Jahre 1980 ein 
Drittel der EG­Einfuhren aus, wobei die OPEC 27 % der gesamten EG­
Einfuhren lieferten. Hierdurch wurden jedoch die Erschließung anderer Liefer­
quellen (insbesondere in der Nordsee) sowie Investitionen im Bereich der 
Energieeinsparung gefördert. Nach dem Preiszusammenbruch Ende 1985 
betrug der Anteil der OPEC an den Einfuhren der EG nur noch 10 % und lag 
somit unter dem in den letzten 30 Jahren jemals erreichten Anteil. 
Die Gemeinschaft unterhält enge Handelsbeziehungen zu den benachbarten 
EFTA­Staaten. Ihr Marktanteil stieg im Verlauf der letzten 30 Jahre von 14 auf 
24 %. Die Gemeinschaft nahm 54 % der EFTA­Ausfuhren ab und lieferte 63 % 
der EFT Α­Einfuhren. 
Die USA waren weiterhin der größte einzelne Zulieferstaat der EG, wobei ihr 
Anteil an den EG­Importen jedoch gleichbleibend bei 17 % lag. Dagegen hat 
sich der Anteil Japans am EG­Markt alle 10 Jahre verdoppelt und Im Jahre 
1987 10 % erreicht. 
Ausfuhren der EG in Drittländer 
Die Ausfuhren der EG machten — selbst ohne Berücksichtigung des Intra­
EG­Handels — rund ein Fünftel der gesamten Weltausfuhren aus; der Anteil 
Japans und der USA betrug dagegen jeweils etwa ein Achtel. Im Verlauf der 
letzten 30 Jahre hat sich der Wert der EUR­12­Ausfuhren versechzehnfacht 
und — In realen Werten ausgedrückt — das dreieinhalbfache erreicht. Die 
Struktur der Ausfuhren entwickelte sich wie folgt: 
Nach Produkten 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabak 
Brennstoffe und andere Rohstoffe 




Ausfuhranteil in % 























































Die Industrieerzeugnisse machen mehr als 80 % der EG­Ausfuhren aus. Die 
Aufgliederung des Handels nach großen Produktkategorien ¡st während die­
ses Zeitraums, unter Berücksichtigung der eingetretenen technischen Verän­
derungen ¡n der Zusammensetzung, bemerkenswert konstant geblieben. Die 
Gemeinschaft war vor 30 Jahren ein bedeutender Erzeuger von Gütern für 
hohe Ansprüche; der Anteil dieser Güter ist jedoch nicht nennenswert gestie­
gen. Der Anteil nach Bestimmungsländern hat sich stärker verändert. Der in 
der Mitte der 70er Jahre gestiegene Wohlstand der OPEC hatte zur Folge, daß 
die genannten Länder ein größerer Abnehmer als die USA waren, obwohl die 
Ausfuhren in die OPEC in den letzten Jahren zurückgegangen sind. Zwischen 
1983 und 1985 stieg der Absatz in die USA rasch an. In den Jahren 1986 und 
1987 ging der Absatz, ausgedrückt in ECU, jedoch wegen des Verfalls des 
Dollarwertes zurück. Im Jahre 1987 nahmen die USA 21 % der EG­Ausfuhren 
ab. Mit einem Anteil von 27 % an den EG­Ausfuhren im Jahre 1987 war die 
EFTA ein großer und stabiler Absatzmarkt. 
Der japanische Markt ist weiterhin verhältnismäßig unzugänglich geblieben, 
und die EG­Ausfuhren haben nicht annähernd In dem Maße zugenommen wie 
die Einfuhren. In jüngster Zeit hat Japan jedoch Versuche unternommen, 
seinen Handelsüberschuß zu senken, und damit dazu beigetragen, daß die 
EG­Ausfuhren im Jahre 1987 um 20 % zugenommen haben. 
Handelsbilanz der EG 
Seit Gründung der EG hat ihre Handelsbilanz mit Drittländern in jedem Jahr — 
mit Ausnahme von 1986 — ein Defizit ausgewiesen. Der Ölpreisanstieg im 
Jahre 1973 und dann im Jahre 1979 hatte verheerende Auswirkungen auf die 
Handelsbilanzen der EG. Im Jahre 1980 war ein Rekorddefizit von 66 Milliarden 
ECU zu verzeichnen, das sich im Jahre 1985 auf 28 Milliarden ECU verringerte. 
Im Jahre 1986 folgte ein außergewöhnlicher Handelsüberschuß von 7 Milliar­
den ECU, der auf den Rückgang der Ölpreise zurückzuführen war. 
Die geringere Nachfrage aus Entwicklungsländern und dem Ostblock in 
Verbindung mit steigenden Einfuhren von Industriegütern führte zu einem 
geringeren Handelsdefizit im Jahre 1987. 
Intra­EG­Handel 
Der Intra­EG­Handel stieg In den 30 Jahren bis 1987 um den Faktor 37 und — 
ausgedrückt in realen Werten — um das Achtfache. Neben ihrem stärkeren 
Wachstum stellte die Gemeinschaft im allgemeinen einen beständigeren 




Nahrungsmittel, Getränke und Tabak 
Sonstige Rohstoffe 






























Der Anteil der Industrieerzeugnisse am Intra­EG­Handel ist von 61 % im Jahre 
1958 auf 76 % Im Jahre 1987 gestiegen. Das schnellste Wachstum war im 
Handel mit Maschinen und Fahrzeugen sowie chemischen Erzeugnissen zu 
verzeichnen. Der Handel mit Nahrungsmitteln nahm trotz der Belebung durch 
die Gemeinsame Agrarpolitik langsamer zu als der Handel mit Industrieer­
zeugnissen. Der Anteil an Brennstoffen ging nach 1985 erheblich zurück; der 
Anteil an anderen Rohstoffen ging ebenfalls zurück. 
Mit den Fortschritten in bezug auf die Integration der Gemeinschaft nahm der 
Anteil des Intra­EG­Handels am Gesamthandel der Mltglledstaaten anteilmä­
ßig ständig zu. Der Anteil des Intra­EG­Handels an den Gesamteinfuhren ¡st 
von 35 % im Jahre 1966 auf 59 % ¡m Jahre 1987 gestiegen. Insbesondere Im 
Bereich der Grundstoffe wurde die wirtschaftliche Unabhängigkeit verbessert. 
Die Gemeinsame Agrarpolitik hat die Inlandserzeugung von Nahrungsmitteln 
gesteigert, und die Gewinnung von Öl aus der Nordsee hat das gleiche auf 
dem Brennstoffsektor bewirkt. 
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Παρατηρήσεις: εμπορικές ανταλλαγές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1958—1987 
Εισαγωγές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από τρίτες χώρες 
Στο διάστημα 1958-1987, οι εισαγωγές της EUR 12 από τρίτες χώρες, 
εκφραζόμενες σε ECU, δεκατετραπλασιάστηκαν, ενώ σε αποπληθωρισμένες 
τιμές αυξήθηκαν τρεισήμισι φορές. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η μεταβο­
λή της διάρθρωσης των εισαγωγών κατά την περίοδο αυτή: 
Κατά προϊόν 
Καύσιμα 
Τρόφιμα, ποτά και καπνός 
Άλλες πρώτες ύλες 
Μηχανήματα και εξοπλισμός μεταφορών 
Χημικά και άλλα βιομηχανικά προϊόντα 
Διάφορα, κλπ. 
(Οι τιμές του 1958 αναφέρονται 
στην EUR 10) 
Κατά προέλευση 
Δυτικές βιομηχανικές τρίτες χώρες 





από τις οποίες: 
ΟΠΕΚ 













































Το πιο σημαντικό στοιχείο ήταν η μείωση των εισαγωγών πρωτογενών 
προϊόντων. Το παραδοσιακό πρότυπο των χωρών των Ευρωπαϊκών Κοινοτή­
των, που εισήγαγαν πρώτες ύλες εξάγοντας τα βιομηχανικά προϊόντα τους, 
αντικαταστάθηκε από μια τακτική εισαγωγών όπου τα βιομηχανικά προϊόντα 
κατέχουν πλέον εξέχουσα θέση. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ταχεία αύξη­
ση των εισαγωγών βιομηχανικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, τη δεκαε­
τία του 1980, κυρίως από την Ιαπωνία και τις νεώτερες βιομηχανικές χώρες 
της Άπω Ανατολής. 
Η στρατηγική πωλήσεων του ΟΠΕΚ, που οδήγησε σε υψηλές τιμές πετρελαί­
ου μεταξύ 1974 και 1985, ήταν βραχυπρόθεσμα επιτυχής. Τα καύσιμα αποτε­
λούσαν το 73 των εισαγωγών το 1980, και ο ΟΠΕΚ προμήθευε το 27 % του 
συνόλου των εισαγωγών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Αυτό ενθάρρυνε, 
εντούτοις, την αναζήτηση άλλων πηγών εφοδιασμού (ιδιαίτερα στη Βόρεια 
Θάλασσα) και την πραγματοποίηση επενδύσεων στον τομέα της εξοικονόμη­
σης ενέργειας. Η κατάρρευση των τιμών, κατά το τέλος του 1985, επέφερε 
πτώση των εισαγωγών από τον ΟΠΕΚ στο 10 % μόνον των εισαγωγών των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το χαμηλότερο ποσοστό της τελευταίας τριακοντα­
ετίας. 
Η Κοινότητα διατηρεί στενούς εμπορικούς δεσμούς με τις γειτονικές χώρες 
ΕΖΕΣ. Η συμμετοχή τους στις εμπορικές ανταλλαγές αυξήθηκε από 14 % σε 
24 % κατά τα τελευταία 30 χρόνια. Η Κοινότητα δέχτηκε το 54 % των 
εξαγωγών των χωρών ΕΖΕΣ και προμήθευσε το 63 % των εισαγωγών τους, 
κατά το 1986. 
Οι ΗΠΑ παραμένουν ο μεγαλύτερος μεμονωμένος προμηθευτής των Ευρω­
παϊκών Κοινοτήτων, αλλά το μερίδιο τους διατηρείται σταθερά γύρω στο 
17 %. Από την άλλη πλευρά, η συμμετοχή της Ιαπωνίας στην αγορά των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διπλασιάζεται ανά δεκαετία για να φτάσει το 10 % 
κατά το 1987. 
Εξαγωγές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε τρίτες χώρες 
Οι εξαγωγές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ακόμη και χωρίς να ληφθούν 
υπόψη οι ενδοκοινοτικές εμπορικές ανταλλαγές, ανήλθαν στο 75 των παγκό­
σμιων εξαγωγών το 1986, ενώ τα ποσοστά της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ 
ανήλθαν στο 7e του συνόλου περίπου. Κατά τα τελευταία 30 χρόνια, η αξία 
των εξαγωγών της EUR 12 δεκαεξαπλασιάστηκε, ενώ σε πραγματικές τιμές 
αυξήθηκε κατά τρεισήμισι φορές. 
Η διάρθρωση των εξαγωγών εξελίχθηκε ως εξής: 
Κατά προϊόν 
Τρόφιμα, ποτά και καπνός 
Καύσιμα και άλλες πρώτες ύλες 
Μηχανήματα και εξοπλισμός μεταφορών 
Χημικά προϊόντα 


























Δυτικές βιομηχανικές τρίτες χώρες 





από τις οποίες: 
ΟΠΕΚ 



























Τα βιομηχανικά προϊόντα αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80 % των εξαγω­
γών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η κατανομή των εμπορικών ανταλλαγών 
ανά ευρεία κατηγορία προϊόντων έχει παραμείνει αξιοσημείωτα σταθερή 
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών 
εξελίξεων. Πριν από 30 χρόνια η Κοινότητα ήταν ήδη σημαντικός παραγωγός 
προϊόντων προηγμένης τεχνολογίας αλλά το μερίδιο των προϊόντων αυτών 
δεν αυξήθηκε πολύ. Το μερίδιο κατά προορισμό διακυμάνθηκε περισσότερο. 
Η αύξηση του πλούτου των χωρών του ΟΠΕΚ κατά τα μέσα της δεκαετίας του 
1970 τις κατέστησε για κάποια χρονική περίοδο σημαντικότερο πελάτη από 
τις ΗΠΑ αν και τα τελευταία χρόνια οι εξαγωγές προς αυτές παρουσιάζουν 
πτωτική τάση. Οι πωλήσεις στις ΗΠΑ αυξήθηκαν γρήγορα μεταξύ 1983 και 
1985. Ωστόσο το 1986 και το 1987 μειώθηκαν, εκφραζόμενες σε ECU, λόγω 
της πτώσης της τιμής του δολαρίου. Το 1987 οι ΗΠΑ δέχθηκαν το 21 % των 
κοινοτικών εξαγωγών. 
Οι χώρες ΕΖΕΣ ήταν μία μεγάλη και σταθερή εισαγωγική αγορά που απορρο­
φούσε περίπου το 27 % των εξαγωγών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το 1987. 
Η ιαπωνική αγορά παρέμεινε σχετικά κλειστή, και οι εξαγωγές των Ευρωπαϊ­
κών Κοινοτήτων δεν αυξήθηκαν σχεδόν καθόλου σε σύγκριση με τις εισαγω­
γές. Ωστόσο, πρόσφατα η Ιαπωνία προσπάθησε να μειώσει το πλεόνασμα του 
εμπορικού της ισοζυγίου, με αποτέλεσμα να σημειωθεί αύξηση των κοινοτι­
κών εξαγωγών προς τη χώρα αυτή κατά 20 % το 1987. 
Εμπορικό ισοζύγιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αφότου ιδρύθηκαν οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες είχαν κάθε χρόνο ελλειμματικό 
εμπορικό ισοζύγιο με τις τρίτες χώρες, εκτός από το 1986. Οι αυξήσεις της 
τιμής του πετρελαίου το 1973 και 1979 δημιούργησαν σοβαρό πρόβλημα στα 
εμπορικά ισοζύγια των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Δημιουργήθηκε το έλλειμμα 
ρεκόρ των 66 δισεκατ. ECU το 1980, το οποίο ακολούθησε κατόπιν βαθμιαία 
βελτίωση σε 28 δισεκατ. ECU το 1985. Το 1986 παρατηρήθηκε πλεόνασμα του 
εμπορικού ισοζυγίου ύψους 7 δισεκατ. ECU, οφειλόμενο στη μείωση της τιμής 
πετρελαίου. Η μείωση της ζήτησης προϊόντων από τις αναπτυσσόμενες 
χώρες και τις χώρες του ανατολικού συνασπισμού, σε συνδυασμό με την 
αύξηση των εισαγωγών βιομηχανικών προϊόντων, οδήγησαν εμφάνιση ενός 
μικρού ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο κατά το 1987. 
Ενδοκοινοτικό εμπόριο 
Η νομισματική αξία των ενδοκοινοτικών εμπορικών ανταλλαγών αυξήθηκε 
κατά 37 φορές στα 30 χρόνια έως το 1987, ενώ σε πραγματικές τιμές 
υπεροκταπλασιάστηκε. Εξάλλου, καθώς η Κοινότητα παρουσίαζε ταχύτερη 
ανάπτυξη, υπήρξε γενικά σταθερότερη εξαγωγική αγορά για τα κράτη μέλη 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, από ό,τι οι τρίτες χώρες. 
Κατά προϊόν 
Καύσιμα 
Τρόφιμα, ποτά και καπνός 
Άλλες πρώτες ύλες 
Μηχανήματα και εξοπλισμός μεταφορών 
Χημικά προϊόντα 
Άλλα βιομηχανικά προϊόντα 
Διάφορα, κλπ. 
Εξαγωγές σε % 
1958 1980 1987 
10 9 5 
20 12 13 
8 5 4 
22 28 33 
7 11 12 
32 32 31 
1 3 2 
Το ποσοστό των βιομηχανικών προϊόντων αυξήθηκε από το 61 % του ενδο­
κοινοτικού εμπορίου 1958, στο 76 % το 1987. Η ταχύτερη αύξηση σημειώθηκε 
στα μηχανήματα και τον εξοπλισμό μεταφορών, καθώς και στα χημικά 
προϊόντα. Το εμπόριο τροφίμων παρουσίασε βραδύτερη ανάπτυξη από το 
εμπόριο βιομηχανικών προϊόντων, παρά την ώθηση που έδωσε η Κοινή 
Γεωργική Πολιτική. Το ποσοστό των καυσίμων έπεσε απότομα μετά το 1985, 
ενώ μείωση παρατηρήθηκε και στα ποσοστά των άλλων πρώτων υλών. 
Με την προώθηση της ενοποίησης της Κοινότητας το ενδοκοινοτικό εμπόριο 
αποτέλεσε ένα ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού εμπορίου των 
κρατών μελών. Η συμμετοχή του ενδοκοινοτικού εμπορίου στο συνολικό 
εμπόριο αυξήθηκε από 35 % το 1966 σε 59 % το 1987. Ιδιαίτερα, σημειώθηκε 
μεγαλύτερη αυτάρκεια στα πρωτογενή προϊόντα. Η Κοινή Γεωργική Πολιτική 
αύξησε την εγχώρια παραγωγή τροφίμων και η παραγωγή από τη Βόρεια 
Θάλασσα πέτυχε το ίδιο στον τομέα των καυσίμων. 
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Commentary: EC trade 1958—1987 
EC imports from third countries 
Between 1958 and 1987, EUR 12 imports from third countries 
increased 14-fold in ECU terms, and three and a half times after 
adjusting for inflation. The following table shows how the structure 
of imports has changed over this period: 
By product 
Fuel 
Food, beverages and tobacco 
Other raw materials 
Machinery and transport equipment 
Chemicals and other manufactures 
Miscellaneous, etc. 
(The 1958 product shares refer 











Eastern bloc countries 











































The most striking feature has been the decline in importance of 
imports of primary products. The traditional pattern of EC countries 
importing raw materials in exchange for their manufactures has 
been replaced by one where imports of manufactures have a more 
prominent role. In particular, there was a rapid increase in imports of 
highly processed manufactured goods in the 1980s, especially from 
Japan and the newly industrializing countries of the Far East. 
OPEC's supply strategy, which led to high oil prices between 1974 
and 1985, was successful in the short term. Fuel accounted for 
one-third of EC imports in 1980, and OPEC supplied 27 % of all EC 
imports. However, this encouraged other sources of supply (notably 
the North Sea) and investment in energy conservation. The price 
collapse at the end of 1985 left OPEC with just 10 % of EC imports 
in 1987, a lower share than at any time in the last 30 years. 
The Community has close trading links with the neighbouring EFTA 
countries. Their market share has grown from 14 to 24% over the 
last 30 years. The Community received 54% of EFTA exports and 
supplied 63% of their imports in 1986. 
The USA remains the EC's largest single supplier country, but its 
share in EC imports has been static at around 17%. Japan, on 
the other hand, has seen its share of the EC market double every 
10 years to reach 10% ¡n 1987. 
EC exports to third countries 
EC exports, even ignoring intra-EC trade, accounted for around 
one-fifth of world exports, whilst Japan and the USA each had 
shares of about one-eighth. Over the last 30 years, the value of 
EUR 12 exports increased 16-fold, and three and a half times in real 
terms. The structure of exports evolved as follows: 
By product 
Food, beverages and tobacco 
Fuel and other raw materials 




Export share % 
1958 1980 1987 
9 8 7 
8 7 5 
37 37 39 
9 10 11 
37 32 31 











Eastern bloc countries 

























Manufactures represent over 80% of EC exports. The breakdown of 
trade by broad product category has remained remarkably stable 
during this period considering the technical changes that have 
taken place. The Community was a large producer of sophisticated 
goods 30 years ago, but the share of these goods has not increased 
much. Share by destination varied more. The increased wealth of the 
OPEC countries in the mid-1970s meant that for a time they were a 
larger customer than the USA, though in recent years exports to 
them have been on the decline. Sales to the USA expanded rapidly 
between 1983 and 1985. However they declined in 1986 and 1987 in 
ECU terms, due to the depreciation in the value of the dollar. In 1987 
the USA took 2 1 % of EC exports. EFTA has been a large and stable 
export market, accounting for 27% of EC exports in 1987. The 
Japanese market has remained relatively closed, and EC exports 
have increased by nowhere near as much as imports. However, 
recently Japan has attempted to reduce its trade surplus, helping 
EC exports to grow by 20% in 1987. 
EC trade balance 
Since its foundation, the EC had a trade deficit with third countries 
in every year except 1986. The oil price hikes in 1973 and 1979 played 
havoc with the EC's trade balances. There was a record deficit of 
66 000 million ECU in 1980 followed by a gradual improvement to 
28 000 million ECU in 1985. In 1986 there was a freak trade surplus of 
7 000 million ECU, due to the decline ¡n oil prices. Lower export 
demand from developing and Eastern bloc countries, coupled with 
rising imports of manufactures led to a small trade deficit in 1987. 
Intra-EC trade 
Intra-EC trade increased by a factor of 37 in the 30 years to 1987 and 
more than eight-fold in real terms. As well as growing faster, the 
Community has generally been a more stable export market than 
third countries for EC members. 
By product 
Fuel 
Food, beverages and tobacco 
Other raw materials 






















The share of manufactured products rose from 6 1 % of intra-EC 
trade in 1958 to 76% in 1987. The fastest growth has been in trade in 
machinery and transport equipment and in chemicals. Trade in food 
grew more slowly than manufactures in spite of the boost given by 
the common agricultural policy. The shares of fuel fell sharply after 
1985 and the share of other raw materials has also declined. 
As the integration of the Community has progressed, intra-EC trade 
has become an increasingly large fraction of Member States' total 
trade. The share of intra-EC in total imports has increased from 35% 
in 1966 to 59% in 1987. In particular there has been greater 
self-sufficiency in primary goods. The common agricultural policy 
has raised indigenous production of food, and the coming on-stream 
of the North Sea has done the same for fuel. 
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Commentaire: Commerce de la CEE 1958—1987 
Importations de la CEE en provenance de pays tiers 
Entre 1958 et 1987, les importations de EUR 12 en provenance de pays 
tiers, calculées en ECU, ont été multipliées par 14, ce qui correspond à 
une progression de trois fois et demi en chiffres défiâtes. Le tableau 
suivant montre comment la structure des importations a évolué au cours 
de cette période: 
Par produit 
Combustibles 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Autres matières premières 
Machines et équipements de transport 
Produits chimiques et autres produits 
manufacturés 
Divers, etc. 
(pour 1958, les pourcentages se 
réfèrent à EUR 10) 
Par pays d'origine 





Pays en voie de développement 
dont 
OPEP 















































La caractéristique la plus marquante est la régression des importations 
de produits de base. L'image traditionnelle de pays CE important des 
matières premières en échange de produits manufacturés n'est plus tout 
à fait vraie, car les importations de produits manufacturés jouent 
désormais un rôle plus important. On note, en particulier, une progres­
sion rapide des importations de produits de haute technologie au cours 
des années 1980, en particulier en provenance du Japon et des pays 
nouvellement industrialisés de l'Extrême Orient. 
La stratégie commerciale de ΓΟΡΕΡ, qui a fait monter les prix du pétrole 
entre 1974 et 1985, s'est révélée payante à court terme. Les combustibles 
représentaient le tiers des importations communautaires en 1980 et la 
part de ΓΟΡΕΡ dans ces importations était de 27 %. Toutefois, cette 
situation a encouragé la recherche d'autres sources d'approvisionne­
ment (notamment, en mer du Nord) et de moyens d'économiser l'énergie 
par des investissements. L'effondrement des cours à la fin de l'année 
1985 a réduit à tout juste 10 % la part de ΓΟΡΕΡ dans les importations 
CEE en 1987, soit le plus faible pourcentage jamais enregistré au cours 
des trente dernières années. 
La Communauté entretient des liens commerciaux étroits avec les pays 
voisins de l'AELE. La part de marché de ces pays est passée de 16 à 
24 % au cours des trente dernières années. En 1986, la Communauté 
absorbait 54 % des exportations des pays de l'AELE et leur fournissait 
63 % de leurs importations. 
Les États­Unis demeurent le plus gros fournisseur de la Communauté, 
mais leur part dans les importations de la CEE est restée inchangée à 
17 % environ. En revanche, le Japon a doublé sa part du marché 
communautaire tous les dix ans, pour atteindre 10 % en 1987. 
Exportations de la CEE vers les pays tiers 
Même si l'on fait abstraction des échanges intracommunautaires, les 
exportations de la CEE représentaient environ ï, des exportations mon­
diales, alors que les parts du Japon et des États­Unis étaient de % 
environ. Au cours des trente dernières années, la valeur des exportations 
de EUR 12 a été multipliée par 16, et par 3,5 en termes réels. La structure 
des exportations a évolué comme suit: 
Par produit 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Combustibles et autres matières 
premières 
Machines et équipements de transport 
Produits chimiques 
Autres produits manufacturés 
Divers, etc. 
Ventilation des 






















Par pays de destination 





Pays en voie de développement 
dont 
OPEP 




























Les produits manufacturés représentent plus de 80 % des exportations 
communautaires. La ventilation par grandes catégories de produits est 
restée remarquablement stable au cours de cette période, si l'on consi­
dère les changements techniques qui sont intervenus. Il y a trente ans, la 
Communauté était un grand producteur de produits élaborés, mais la 
part de ces produits n'a pas progressé beaucoup. La répartition par pays 
de destination a varié davantage. L'accroissement de la richesse des 
pays de ΓΟΡΕΡ vers le milieu des années 1970 a fait de ceux­ci, pendant 
quelques années, un client plus important que les États­Unis, mais les 
exportations à destination de ces pays ont diminué ces dernières 
années. Les ventes aux États­Unis ont augmenté rapidement entre 1983 
et 1985. Toutefois, calculées en ECU, elles ont décliné en 1986 et 1987 en 
raison de la dépréciation de la valeur du dollar. En 1987, les États­Unis 
ont absorbé 21 % des exportations de la CEE. L'AELE reste un marché 
d'exportations important et stable, avec une part de 27 % des exporta­
tions de la CEE en 1987. Le marché japonais demeure relativement fermé 
et les exportations de la CEE vers le Japon sont loin d'avoir augmenté 
autant que ses importations. Toutefois, récemment, le Japon a tenté de 
réduire son excédent commercial, si bien que les exportations de la CEE 
ont pu atteindre 20 % en 1987. 
Balance commerciale de la CEE 
Depuis qu'elle existe, la CEE a enregistré tous les ans, à l'exception de 
1986, un déficit commercial avec les pays tiers. Les hausses des prix 
pétroliers de 1973 et 1979 ont gravement déséquilibré la balance com­
merciale de la CEE. Le déficit record de 66 milliards d'ECU enregistré en 
1980 est tombé progressivement à 28 milliards d'ECU en 1985, suivi par 
un surprenant excédant commercial de 7 milliards d'ECU en 1986, dû à la 
diminution des prix pétroliers. 
Une diminution de la demande des pays en voie de développement et 
des pays de l'Est, couplée à une augmentation des importations de 
produits manufacturés, a entraîné un faible déficit commercial en 1987. 
Commerce intracommunautaire 
La valeur monétaire du commerce intracommunautaire a été multipliée 
par 37 entre 1958 et 1987, soit une multiplication par plus de 8 en termes 
réels. Outre qu'il a crû plus rapidement, le marché communautaire a 
généralement constitué, pour les États membres, un marché d'exporta­




Produits alimentaires, boissons et tabac 
Autres matières premières 






























La part des produits manufacturés dans le commerce intracommunau­
taire est passée de 61 % en 1958 à 76 % en 1987. Les machines et 
équipements de transport et les produits chimiques ont enregistré 
l'accroissement le plus rapide. Le commerce des produits alimentaires a 
progressé plus lentement que celui des produits manufacturés, en dépit 
de l'élan donné par la politique agricole commune. La part des produits 
combustibles a fortement diminué après 1985 et celle des autres matiè­
res premières a également décliné. 
Au fur et à mesure de l'intégration de la Communauté, le commerce 
intracommunautaire a pris une place de plus en plus importante dans le 
commerce total des États membres. La part du commerce intracommu­
nautaire dans les importations totales est passé de 35 % en 1966 à 59 % 
en 1987. On constate en particulier un degré d'auto­approvisionnement 
plus élevé pour les produits de base. La politique agricole commune a 
donné lieu à un accroissement de la production intérieure, et la mise en 
exploitation du pétrole de la mer du Nord a eu le même effet pour les 
combustibles. 
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Commento: Scambi commerciali CE 1958—1987 
Importazioni dei paesi CE da paesi terzi 
Dal 1958 al 1987 le importazioni da paesi terzi dei paesi della Comunità 
europea (EUR 12) sono aumentate di 14 volte in termini ecu e di tre volte 
e mezza in termini reali (al netto dell'inflazione). La tabella seguente 
mostra le variazioni intervenute in questo periodo nella struttura delle 
importazioni: 
Categoria di prodotti 
Combustibili 
Prodotti alimentari, bevande 
Altre materie prime 
e tabacco 
Macchine e impianti per i trasporti 
Prodotti chimici e altri manu 
Vari, ecc. 
(Le percentuali indicate per 
si riferiscono a EUR 10) 
Provenienza 





Paesi in via di sviluppo 
di cui 
Opep 















































La tendenza di maggior rilievo che ha caratterizzato questo periodo è 
stata la diminuzione della quota relativa alle importazioni di prodotti 
primari. Lo schema tradizionale, che vedeva i paesi della Comunità 
europea importatori di materie prime ed esportatori di manufatti, ha 
ceduto il posto ad una struttura di scambi nella quale si accentua il ruolo 
delle importazioni di manufatti. In particolare, nel corso degli anni '80, si 
è registrato un rapido incremento delle importazioni di prodotti di alta 
tecnologia, specie dal Giappone e dai paesi dell'Estremo Oriente di 
recente industrializzazione. 
La strategia di offerta dell'organizzazione di paesi esportatori di petrolio 
(Opep), che ha portato a forti aumenti dei prezzi del petrolio tra il 1974 e il 
1985, si è rivelata efficace nel breve periodo. Nel 1980 le importazioni di 
petrolio costituivano un terzo del totale delle importazioni e i paesi 
aderenti all'Opep fornivano il 27 % di tutte le importazioni comunitarie. 
Ma questa situazione ha stimolato la ricerca di altre fonti di approvvigio­
namento (in modo particolare nel Mare del Nord) e gli investimenti 
destinati a ridurre i consumi di energia. In conseguenza del tracollo dei 
prezzi avutosi alla fine del 1985, la quota delle importazioni comunitarie 
dai paesi Opep si è ridotta nel 1987 ad appena il 10 %, la quota più bassa 
mai toccata negli ultimi trent'anni. 
La Comunità europea ha stretti legami commerciali con i paesi 
dell'Associazione europea di libero scambio (Aels). La quota di mercato 
di tali paesi è cresciuta negli ultimi trent'anni dal 14 % al 24 %. La 
Comunità europea è stata nel 1986 destinata ad avere il 54 % delle 
esportazioni dei paesi Aels e ha fornito ¡I 63 % delle loro importazioni. 
Gli Stati Uniti restano il maggior paese fornitore della Comunità europea, 
ma la loro quota nelle importazioni comunitarie si è mantenuta stabile 
attorno al 17 %. Il Giappone, per contro, ha visto raddoppiare ogni dieci 
anni la sua quota sul mercato comunitario, che raggiunge nel 1987 il 
10 %. 
Esportazioni dei paesi CE verso paesi terzi 
Le esportazioni dei paesi comunitari, senza considerare gli scambi 
intracomunitari, hanno costituito un quinto delle esportazioni mondiali, 
mentre la quota di Giappone e USA è stata pari, per ciascuno di essi, ad 
Ve circa. Nel corso dell'ultimo trentennio il valore delle esportazioni dei 
dodici paesi della Comunità europea è aumentato di sedici volte e di tre 
volte e mezza ¡n termini reali. La tabella seguente mostra l'andamento 
della struttura delle esportazioni: 
Categoria di prodotti 
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 
Combustibili e altre materie prime 
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I prodotti delle industrie manifatturiere rappresentano oltre Γ80 % delle 
esportazioni comunitarie. La ripartizione degli scambi per grandi catego­
rie di prodotti si è mantenuta durante questo periodo notevolmente 
costante, tenuto conto dei mutamenti tecnologici intervenuti. I paesi 
della Comunità europea erano trent'anni fa grandi produttori di beni di 
alto contenuto tecnologico, ma la quota di tali beni non è aumentata 
sensibilmente. Maggiori variazioni si riscontrano per quanto riguarda i 
paesi destinatari. Verso la metà degli anni '70 l'aumento della ricchezza 
nei paesi produttori di petrolio ha fatto di questi, per un certo periodo, dei 
clienti più importanti degli USA, ma negli ultimi anni si era visto un calo 
delle esportazioni verso di essi. Le vendite agli USA hanno avuto una 
rapida estensione tra il 1983 e il 1985, ma nel 1986 e 1987 sono diminuite 
in termini di ecu, per effetto della svalutazione del dollaro. Nel 1987 gli 
USA assorbivano il 21 % delle esportazioni comunitarie. I paesi della 
Aels hanno costituito un ampio e stabile mercato di esportazione, 
destinatario nel 1987 del 27 % delle esportazioni comunitarie. Il mercato 
giapponese è rimasto relativamente chiuso e l'aumento delle esportazio­
ni comunitarie è stato di gran lunga inferiore a quello delle importazioni. 
Le misure di recente adottate in Giappone, miranti a ridurre l'eccedenza 
della bilancia commerciale, hanno però comportato un aumento del 
20 % nel 1987 delle esportazioni comunitarie. 
Bilancia commerciale CE 
Dalla sua costituzione in poi, ogni anno, con la sola eccezione del 1986, 
la Comunità europea ha registrato un disavanzo della bilancia commer­
ciale le con i paesi terzi. Gli aumenti dei prezzi del petrolio del 1973 e del 
1979 hanno avuto effetti fortemente negativi per la bilancia commerciale 
comunitaria. Nel 1980 si è avuto un disavanzo record di 66 miliardi di ecu, 
cui ha fatto seguito una progressiva riduzione del deficit, che ha toccato 
nel 1985 Í 28 miliardi di ecu. Nel 1986 si è avuta un'eccedenza delle 
esportazioni pari a 7 miliardi di ecu, per effetto del calo dei prezzi del 
petrolio. Il calo della domanda dei paesi in via di sviluppo e dei paesi a 
commercio di stato e l'incremento delle importazioni di manufatti ha 
determinato nel 1987 un lieve disavanzo della bilancia commerciale. 
Scambi intracomunitari 
Gli scambi intracomunitari sono aumentati nel trentennio 1958­1987 di 37 
volte, cioè una moltiplicazione per più di 8 in termini reali. Oltre a 
presentare un'espansione più rapida, la Comunità europea si è general­
mente dimostrata per i paesi membri un mercato d'esportazione più 
stabile di quello dei paesi terzi. 
Categoria di prodotti 
Combustibili 
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 
Altre materie prime 






























La quota dei prodotti delle industrie manifatturiere sull'insieme degli 
scambi intracomunitari è passata dal 1958 al 1987 dal 61 % al 76 %. 
L'incremento relativo più sensibile si è avuto per le categorie dei prodotti 
chimici e delle macchine e impianti per i trasporti. Gli scambi di prodotti 
alimentari sono aumentati in misura minore rispetto ai prodotti delle 
industrie manufatturiere, nonostante gli incentivi offerti dalla politica 
agricola comune. La quota dei combustibili si è nettamente ridotta dopo 
il 1985 e un calo si è registrato anche per le altre materie prime. 
Grazie ai progressi compiuti dall'integrazione comunitaria, è andata 
crescendo la quota degli scambi intracomunitari sul totale degli scambi 
commerciali degli Stati membri. Dal 1986 al 1987 la quota degli scambi 
intracomunitari sul totale delle importazioni è salita dal 35 % al 59 %. In 
particolare, è aumentato il grado di autosufficienza per quanto riguarda i 
beni primari. La politica agricola comune ha portato ad un Incremento 
della produzione alimentare indigena e lo sfruttamento dei giacimenti del 
Mare del Nord ha avuto lo stesso effetto per il petrolio. 
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Commentaar: EG-handel 1958—1987 
EG-invoer uit derde landen 
Tussen 1958 en 1987 is de invoer van EUR 12 uit derde landen, in Ecu 
uitgedrukt, verveertienvoudigd en na inflatiecorrectie drie en een half 
keer zo groot geworden. Uit de volgende tabel blijkt de structuurverande-
ring van de invoer in deze periode: 
Naar produkt 
Brandstoffen 
Voedings- en genotmiddelen 
Andere grondstoffen 
Machines en vervoermiddelen 
Chemicaliën en andere 
industrieprodukten 
Overige 
(Voor 1958 hebben de percentages 






















































Het meest valt op dat de invoer van primaire produkten minder belangrijk 
is geworden. Het traditionele beeld van EG-landen die gronstoffen 
invoeren ¡n ruil voor hun ¡ndustrieprodukten heeft plaats gemaakt voor 
een situatie waarin de invoer van industrieprodukten een grotere rol 
speelt. Met name in de jaren tachtig is er sprake van een snel stijgende 
invoer van geavanceerde produkten, vooral uit Japan en de nieuwe 
industrielanden ín het Verre Oosten. 
Het aanbodbeleid van de OPEC, dat van 1974 tot 1985 verantwoordelijk 
was voor de hoge aardolieprijzen, had op de korte termijn succes. 
Brandstoffen namen in 1980 een derde van de invoer van de EG voor hun 
rekening en de OPEC leverde 27 % van de totale EG-invoer. Dit vormde 
evenwel een stimulans voor het aanboren van andere bronnen (met name 
in de Noordzee) en voor investeringen in energiebesparingen. Na de 
ineenstorting van de aardolieprijzen aan het einde van 1985 is het 
aandeel van de OPEC in de EG-invoer tot 10 % gedaald, het laagste 
percentage in de afgelopen dertig jaar. 
De Gemeenschap heeft nauwe handelsbetrekkingen met de aangrenzen-
de landen van de EVA. Hun marktaandeel ¡s in de afgelopen dertig jaar 
van 14 % uitgegroeid tot 24 %. De uitvoer van de EVA naar de Gemeen-
schap bedroeg ¡n 1986 54 % en de invoer van de EVA-landen was toen 
voor 63 % uit de Gemeenschap afkomstig. 
De Verenigde Staten blijven de grootste leverancier van de EG, maar het 
aandeel ¡n de EG-invoer blijft op ongeveer 17 % staan. Het aandeel van 
Japan is daarentegen elke tien jaar verdubbeld en bedroeg in 1987 
10 %. 
EG-uitvoer naar derde landen 
De EG-uitvoer bedraagt, zelfs indien geen rekening wordt gehouden met 
de intracommunautaire handel, een vijfde van de werelduitvoer, terwijl 
het aandeel van Japan en de VS elk ongeveer een achtste bedraagt. In de 
afgelopen dertig jaar is de waarde van de uitvoer van EUR 12 verzestien-
voudigd, terwijl de reële waarde drie en een half keer zo groot is 
geworden. De structuur van de uitvoer ontwikkelde zich als volgt: 
Naar produkt 
Voedings- en genotmiddelen 
Brandstoffen en andere grondstoffen 




Invoer ín % 





















































De EG-uitvoer bestaat voor meer dan 80 % uit ¡ndustrieprodukten. De 
uitsplitsing van de handel naar grote produktcategorieën is in deze 
periode, wanneer de technische veranderingen in aanmerking worden 
genomen, opvallend stabiel gebleven. Dertig jaar geleden was de 
Gemeenschap al een belangrijke producent van geavanceerde artikelen, 
maar het aandeel ervan ís niet veel toegenomen. Het aandeel naar 
bestemming vertoonde grotere verschillen. De grotere rijkdom van de 
OPEC-landen ¡n het midden van de jaren zeventig had tot gevolg dat zij 
tijdelijk een belangrijker klant waren dan de VS, maar de laatste jaren is 
de uitvoer naar deze landen weer teruggelopen. Tussen 1983 en 1985 
nam de afzet naar de VS snel toe, maar in 1986 en in 1987 daalde de 
uitvoer, gemeten in Ecu, weer als gevolg van de waardevermindering van 
de dollar. In 1987 bedroeg de uitvoer van de EG naar de VS 21 %. De EVA, 
die in 1987 27 % van de uitvoer van de EG voor haar rekening nam, is een 
belangrijke en stabiele exportmarkt. De Japanse markt is vrij gesloten 
gebleven, en de EG-uitvoer naar Japan is lang niet zo sterk gestegen als 
de invoer uit dít land. Sinds kort probeert Japan evenwel zijn handels-
overschot te verkleinen, zodat de uitvoer van de EG in 1987 met 20 % kon 
toenemen. 
De handelsbalans van de EG 
Sinds de oprichting heeft de EG elk jaar, behalve ín 1986, een tekort in de 
handel met derde landen gehad. De stijging van de aardolieprijzen in 
1973 en 1979 had een verwoestende invloed op de handelsbalans van de 
EG. Na het recordtekort van 66 miljard Ecu in 1980 trad er een geleidelij-
ke verbetering in en in 1985 bedroeg het tekort nog maar 28 miljard Ecu. 
In 1986 was er als gevolg van de daling van de aardolieprijzen een 
uitzonderlijk handelsoverschot van 7 miljard Ecu. Door een geringere 
vraag uit de ontwikkelings- en de Oostbloklanden en een toegenomen 
invoer van industrieprodukten was er in 1987 sprake van een klein 
handelstekort. 
Intracommunautaire handel 
De intracommunautaire handel nam in de dertig jaar tot 1987 met een 
factor 37 toe en is na inflatiecorrectie meer dan verachtvoudigd. De 
intracommunautaire handel is niet alleen sneller gegroeid dan de handel 
met derde landen, maar ook bleek de Gemeenschap voor de Lid-Staten 
een stabielere exportmarkt te zijn. 
Naar produkt 
Brandstoffen 
Voedings- en genotmiddelen 
Andere grondstoffen 






























Het aandeel van de industrieprodukten in de intracommunautaire handel 
steeg van 61 % in 1958 tot 76 % in 1987. De toename was het grootst 
voor machines, vervoermiddelen en chemicaliën. Ondanks de stimulans 
die van het gemeenschappelijke landbouwbeleid uitging, is de handel in 
voedingsmiddelen minder toegenomen dan de handel in industrieproduk-
ten. Het aandeel van de brandstoffen daalde na 1985 sterk, terwijl het 
aandeel van de andere grondstoffen ook ís ingezakt. 
Terwijl de integratie van de Gemeenschap voortschreed, is het aandeel 
van de intracommunautaire handel in de totale handel van de Lid-Staten 
ook steeds groter geworden. Het aandeel van de invoer uit andere 
Lid-Staten in de totale invoer ís toegenomen van 35 % in 1966 tot 59 % in 
1987. Opvallend is de grotere mate van zelfvoorziening op het gebied van 
de primaire produkten. Het gemeenschappelijke landbouwbeleid heeft de 
inheemse voedselproduktie bevorderd en de exploitatie van de Noordzee-
olie had een zelfde effect op de brandstofvoorziening. 
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Comentário: Comércio comunitário 1958­1987 
■ 
Importações da CE provenientes de países terceiros 
Entre 1958 e 1987 os valores, expressos em ecus, das importações da EUR 12 
provenientes de países terceiros aumentaram catorze vezes e, descontando a 
inflação, três vezes e meia. O quadro seguinte mostra a evolução da estrutura 
das importações durante este período: 
Por produto 
Combustível 
Produtos alimentares, bebidas e 
Outras materias­primas 
tabaco 
Máquinas e equipamento de transporte 
Produtos químicos e outros 
produtos transformados 
Produtos diversos 
(os valores de 1958 referem­se 
à EUR 10) 







Países em vias de desenvolvimento, 
dos quais 
OPEP 














































O aspecto mais surpreendente consiste na diminuição da importância das 
importações de produtos primários. Tradicionalmente, os países da CE 
importavam matérias­primas em troca dos seus produtos transformados; este 
padrão foi alterado e as ¡mportações de produtos transformados desempe­
nham actualmente um papel de maior relevo. Em particular, verifícou­se nos 
anos 80 um rápido aumento das ¡mportações de produtos com grau de 
transformação muito elevado provenientes principalmente do Japão e dos 
novos países industrializados do Extremo Oriente. 
A estratégia de oferta da OPEP, que originou os elevados preços do petróleo 
entre 1974 e 1985, teve êxito a curto prazo. O combustível constituía um terço 
das ¡mportações comunitárias em 1980 e a OPEP fornecia 27 % do total das 
importações comunitárias. No entanto, este facto encorajou o desenvolvimen­
to de outras fontes de fornecimento (principalmente o Mar do Norte) e o 
investimento na conservação de energia. Após a queda dos preços, no final 
de 1985, a OPEP detinha, em 1987, apenas 10 % das importações comunitá­
rias, a percentagem mais baixa verificada nos últimos 30 anos. 
A Comunidade tem laços comerciais estreitos com os países vizinhos da 
EFTA. A sua quota­parte do mercado cresceu de 14 % para 24 % nos últimos 
trinta anos. Em 1986 a Comunidade absorveu 54 % das exportações da EFTA 
e forneceu 63 % das suas importações. 
Os EUA continuam a ser o maior pais fornecedor da CE, mas a sua 
quota­parte nas ¡mportações comunitárias tem­se mantido estável, rondando 
os 17 %. O Japão, por outro lado, duplicou em cada decénio a sua parte no 
mercado comunitário, até atingir os 10 % em 1987. 
Exportações comunitárias para países terceiros 
As exportações comunitárias, mesmo se não considerarmos o comércio 
intracomunitário, constituíram um quinto das exportações mundiais, enquan­
to que as exportações do Japão, tal como as dos EUA, representaram um 
oitavo do total mundial. Nos últimos trinta anos o valor das exportações da 
EUR 12 aumentou dezasseis vezes e três vezes e meia em termos reais. A 
estrutura das exportações evoluiu do seguinte modo: 
Por produto 
Produtos alimentares, bebidas e tabaco 
Combustível e outras matérias­primas 
Máquinas e equipamento de transporte 
Produtos químicos 
Outros produtos transformados 
Produtos diversos 
Exportações % 























Países em vias de desenvolvimento, 
dos quais 
OPEP 



























Os produtos transformados representam mais de 80 % das exportações 
comunitárias. A discriminação do comércio por classes latas de produtos 
manteve uma estabilidade notável durante este periodo, considerando as 
alterações técnicas ocorridas. Embora a Comunidade já fosse, há trinta anos, 
um grande produtor de bens sofisticados, a quota­parte destes produtos não 
aumentou significativamente. Verifícou­se uma maior variação na quota­parte 
das exportações por países de destino. Devido ao enriquecimento dos países 
da OPEP, em meados dos anos 70, estes constituíram durante um certo 
tempo um mercado maior do que os EUA, se bem que, nos últimos anos, as 
exportações para estes países tenham diminuído. 
As exportações para os EUA cresceram rapidamente entre 1983 e 1985. No 
entanto, em 1986 e 1987 o seu valor em ecus diminuiu devido à depreciação 
do dólar. Em 1987, 21 % das exportações comunitárias foram canalizadas 
para os EUA. A EFTA tem sido um mercado de exportação vasto e estável, 
que absorveu 27 % das exportações comunitárias em 1987. O mercado 
japonês tem permanecido relativamente fechado e as importações comunitá­
rias aumentaram nitidamente mais do que as exportações. No entanto, o 
Japão tentou recentemente reduzir o seu excedente comercial, contribuindo 
para um aumento de 20 % das exportações comunitárias em 1987. 
Balança comercial comunitária 
Desde a sua fundação a CE registou sempre, excepto em 1986, um défice 
comercial em relação aos países terceiros. Os aumentos do preço do petróleo 
em 1973 e 1979 desestabilizaram as balanças comerciais comunitárias. Em 
1980 o défice atingiu o seu máximo, 66 mil milhões de ecus, seguindo­se uma 
recuperação gradual até 1985, ano em que o défice não ultrapassou os 28 mil 
milhões de ecus. Em 1986 houve um excedente comercial anómalo de 7 
biliões de ecus devido à descida dos preços do petróleo. A redução da 
procura externa pelos países em vias de desenvolvimento e do Bloco de 
Leste, conjugada com o aumento das importações de produtos transforma­
dos, conduziram a um pequeno défice comercial em 1987. 
Comércio intracomunitário 
O comércio intracomunitário foi multiplicado por um factor de 37 no período 
de trinta anos referido a 1987 e, em termos reais, aumentou mais de oito 
vezes. Além de apresentar um crescimento mais acelerado, o mercado de 
exportação comunitário tem sido, em geral, mais estável do que o de países 
terceiros para os membros da CE. 
Por produto 
Combustível 
Produtos alimentares, bebidas e tabaco 
Outras matérias­primas 
Máquinas e equipamento de transporte 
Produtos químicos 




















A quota­parte dos produtos transformados aumentou de 61 % em 1958 para 
76 % em 1987. As trocas comerciais de máquinas e equipamento de transpor­
te e de produtos químicos registaram o crescimento mais rápido. O ritmo de 
crescimento do comércio de produtos alimentares foi mais lento do que o dos 
produtos transformados, apesar do impulso dado pela politica agricola 
comum. A quota­parte dos combustíveis registou uma descida acentuada 
depois de 1985, verificando­se igualmente uma diminuição da quota­
­parte das outras matérias­primas. 
Acompanhando o avanço da integração da Comunidade, o comércio intraco­
munitário tem­se tomado uma parcela cada vez maior do total do comércio 
dos Estados­membros. A quota­parte intracomunitária no total das importa­
ções aumentou de 35 % em 1966 para 59 % em 1987. Constata­se, especial­
mente, uma maior auto­suficíência relativamente aos produtos primários. A 
politica agrícola comum contribuiu para o aumento da produção interna de 
produtos alimentares e a exploração do petróleo do Mar do Norte teve o 
mesmo resultado em relação ao combustível. 
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Trends in trade of the EC 
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Annual changes in the ECU value of EC trade 
Variations annuelles du commerce CE sur base des valeurs en ECU 
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Imports from Intra-EC by product categories ( SITC, Rev. 2 ) 
Importations de Intra-CE par catégories de produits (CTCI, rév. 2 ) 
Share of total Part du total 1987 
Mrd ECU 
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Imports from Extra-EC by product categories ( SITC, Rev. 2 ) 
Importations de Extra-CE par catégories de produits (CTCI, rév. 2 ) 
Share of total Part du total % 
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Exports to Extra-EC by product categories (SITC, Rev. 2 ) 
Exportations vers Extra-CE par catégories de produits ( CTCI, rév. 2 ) 
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The main EC trade partners 
Les principaux partenaires commerciaux de la CE 
EUR 12 1987 




CANADA 9 024 
ÉTATS­UNIS 71 899 
MÆ' >\CAJ















EC trade in product categories ( SITC, Rev. 2 ) by partner 
Commerce de la CE par catégories de produits ( CITC, rév. 2 ) et par partenaire 
0 + 1 + 2 + 4 Raw materials / Matières premières 
EUR 12 1987 
Intra-EC/CE 
Extra-EC/CE 
Class 1 / Classe 1 
Class 2 / Classe 2 
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Class 1 / Classe 1 
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Switzerland / Suisse 
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El comercio de la Comunidad 
Fællesskabernes handel 
Der Handel der Gemeinschaft 
Το εμπόριο της Κοινότητας 
Community trade 
Le commerce de la Communauté 
Il commercio della Comunità 
De handel van de Gemeenschap 
O comércio da Comunidade 
GENERAL SUMMARY 
of EC (EUR 12) trade by country 






















































































































Other West. Europe 
U S A and Canada 
Other class 1 
Class 2 
A C P (66 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 3 (1) 
Eastern Europe (1) 




A S E A N 
Latin America 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 























































Central Africain Rep. 
Equatorial Guinea 














Seychelles and dep. 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Figures tor trade by the FR of Germany with the German democratic republic and the Soviet sector ot Berlin are given at the bottom ot this table, but are not included in any ol the data given elsewhere in this publication on 




du commerce de la CE (EUR 12) par pays 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Intra-CE (EUR 12) 
Extra - CE 
Classe 1 
AELE 
Autres Europe occ. 
USA et Canada 
Autres classe 1 
Classe 2 
ACP (66 pays) 
DOM 
TOM 
Autres classe 2 
Classe 3 (1) 
Eur. orientale (1) 
Autres classe 3 






Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 







































































Seychelles et dèp. 





























































































































(1) Le commerce de la RF d'Allemagne avec la République démocratique allemande et le secteur soviétique de Berlin, figurant au bas du tableau, est exclu dans toutes les autres données de cette publication relative au 
commerce de la RF d'Allemagne et de la CE. 
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GENERAL SUMMARY 
of EC (EUR 12) trade by country 
Values In Mio ECU Imports 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 2 
4 4 8 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 5 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 5 9 
4 6 0 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 5 
4 6 7 
4 6 9 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
524 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
624 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 6 0 
6 8 4 
6 9 0 
6 9 6 
7 0 0 
701 
7 0 3 
7 0 6 
708 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
801 
8 0 2 
0 0 3 
804 
8 0 6 
8 0 7 
8 0 8 
8 0 9 
811 
8 1 2 
8 1 3 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
6 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
9 9 6 
Partner countries 
United States ol America 
Canada 
Greenland 











St C h r i s t o p h e r - N e v i s 
Haiti 
Bahamas 
Turks and Caicos Islands 
West Indies 
Dominican Republic 
Virgin Islands ol USA 
Guadeloupe 










































































New Caledonia and dep. 
Wallis & Fortuna Islands 
Kiribati 
Pitcairn 







Stores and provisions 
Countries not determined 
Seer. Intra or Extra coun 
I n t e r - z o n e trade (1 ) 
1 9 5 8 
4 2 5 2 





























































9 7 2 


































2 2 2 
4 1 0 








6 6 7 






































2 6 7 
1 9 6 5 
8 6 1 3 






































6 3 1 




































13 4 2 5 





































3 3 7 
1 
1 4 5 6 























2 0 9 0 
145 
6 2 0 
28 









1 9 7 5 
23 391 





























2 7 2 









6 0 2 
3 4 7 2 
6 9 6 8 
646 
9 
10 9 1 9 



























5 5 9 9 
707 















1 0 3 9 
35 















2 2 0 
44 










8 8 2 





























3 1 4 







9 3 3 
1 4 0 1 
1 
6 5 7 
6 0 5 
14 
9 9 8 
66 
1 4 7 2 
10 0 7 3 
1 2 6 0 
2 2 8 9 
127 
1 9 8 6 
250 
2 










































2 5 0 






4 5 4 











5 0 6 8 
1 444 
19 
16 4 9 9 
4 721 
44 


















9 7 9 
7 5 4 
14 
1 4 1 8 
90 
1 751 
10 8 9 9 
1 717 



















1 8 2 8 
1 9 6 0 
4 7 735 
6 3 9 3 
108 
3 























4 4 9 
1 2 2 2 
2 254 
120 














9 6 4 0 
3 6 0 1 
1 6 6 0 
21 









4 6 7 










1 9 0 7 
3 





2 0 7 9 





















2 2 1 0 
1981 
54 6 5 7 
6 9 4 2 
143 
to 






















4 8 7 
21 

















1 2 2 6 
3 798 
3 931 
1 7 9 6 
36 






















1 0 0 1 
17 
2 3 9 3 
64 
2 4 0 9 
17 288 
2 6 5 2 
3 9 7 9 
288 
2 774 
3 1 9 
2 










































4 9 ? 
1? 
760 
1 3 0 9 













3 0 0 
63 
9 0 5 
4 0 4 7 
8 4 4 9 
1 8 9 6 
5 5 
29 531 
1 8 3 6 
105 
















1 2 7 2 
1 8 6 2 
26 
1 4 3 0 
1 0 3 9 
11 
2 4 4 6 
164 
2 4 6 9 
19 253 




















1 9 6 3 
5 8 6 5 4 
6 6 7 0 
18? 
14 


























4 6 0 






7 0 2 
7 6 4 1 
1 4 6 8 
704 







4 4 5 2 
9 3 0 4 
2 162 
9 7 
15 6 0 7 
3 0 1 9 
9 6 
1 0 3 0 





6 1 7 
2 281 
















2 9 1 3 
21 9 4 0 
3 111 
4 684 
3 4 9 
3 2 0 9 
3 4 2 
3 
2 












6 2 7 
3 0 2 9 
1984 










1 5 9 
286 
344 














4 1 0 
15 
778 
1 6 0 2 





8 7 3 
9 5 4 7 









5 2 1 2 
9 0 9 3 
2 4 8 9 
124 
10 8 8 7 















1 9 5 3 
2 
33 
1 6 5 9 
2 9 0 2 
32 
2 166 
1 3 4 8 
21 
3 3 2 3 
196 
2 9 4 5 
25 6 6 8 
3 8 7 5 
5 172 
4 4 2 
4 4 3 9 
5 3 0 
2 
1 













3 4 5 5 
1985 
6 8 9 4 2 


































2 8 7 














































































































3 0 0 





3 4 1 8 
2 9 6 5 
2 5 0 0 
156 
8 6 4 7 


















1 6 3 6 
2 170 
104 





4 3 1 2 
33 2 1 5 
4 702 
5 3 0 0 
4 7 0 
4 125 















1 6 0 6 
11 
3 2 0 9 
1987 
56 213 









































1 8 8 9 
11 
3 0 2 
81 
538 
3 8 5 2 
3 8 5 9 
2 585 
130 
















2 4 7 9 
3 
36 




























1 4 9 9 
57 
3 575 
(1) Figures for trade by the FR of Germany with the German democratic republic and the Soviet sector of Berlin are given at the bottom of this table, but are not Included in any of the data given elsewhere in this publication on 




du commerce de la CE (EUR 12) par pays 
Valeurs en Mio ECU 
1958 
2 726 



































3 1 7 



























8 4 5 












9 3 6 
1 

























































3 3 ? 
1 
66 















































3 7 7 
93 
























4 2 5 
129 













































































3 2 0 















3 9 7 
73 








































8 4 4 
4 
186 
6 7 4 




2 3 0 
1 517 
6 5 3 
184 
192 
7 8 2 
















4 5 7 
24 
691 














































2 b 6 












3 5 8 
2 7 0 
2 223 































































































4 6 0 








4 9 2 








3 3 0 






8 2 7 
2 055 







7 2 2 
3 























































































4 0 7 
2 125 























9 6 7 
4 810 














































































4 2 8 
568 
2 744 
5 7 8 
4 3 4 





























































7 7 6 






4 6 0 
17 






5 0 ? 
11 
4 6 1 




2 1 3 
480 
7 8 6 
2 639 















6 5 2 
966 
3 345 





















































































7 5 6 
4 0 6 



































































































3 3 9 
17 





4 5 5 
4 7 6 
6 0 8 
2 978 
























4 4 6 
8 










2 5 3 
3 487 












































9 1 1 















7 8 7 
70 





6 1 7 















































































































2 7 3 
4 5 0 














9 2 6 
8 258 
1 917 
5 1 7 
4 6 4 
2 525 
1 100 

















2 8 0 
2 883 























































7 4 2 











6 3 7 
371 
6 5 8 
3 354 
8 2 3 
80 
157 
2 3 5 
1 757 
12 
8 5 8 









4 0 2 
2 505 
714 





4 3 9 
9 










3 7 9 
3 194 

















































Iles Turks et Caicos 
Indes occidentales 
République Dominicaine 
Iles Vierges des È.U.A. 
Guadeloupe 




































Émirats arabes unis 
Oman 
Yemen du Nord 





















Corèe du Nord 













Nouv. ­Calèdonie et dèp. 










Avitaillement et soutage 
Pays non déterminés 
Pays seer.Intra ou Extra 
Commerce inter­zones (1) 
Code 
4 0 0 
404 
406 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
421 
424 
4 2 8 
4 3 2 
436 
4 4 2 
448 
449 
4 5 2 
4 5 3 
454 
455 
4 5 6 
4 5 7 
458 
459 
4 6 0 
4 6 2 
4 6 3 
464 
4 6 5 
4 6 7 
4 6 9 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
484 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
524 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
604 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
624 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
647 
6 4 9 
6 5 2 
656 
6 6 0 
6 6 2 
664 
6 6 6 
667 




6 8 0 
684 
6 9 0 
696 






7 2 0 
724 
728 
7 3 2 
736 
7 4 0 
743 














8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
977 
9 9 6 
(1) Le commerce de la RF d'Allemagne avec la République démocratique allemande et le secteur soviétique de Berlin, figurant au bas du tableau, est exclu dans toutes les autres données de cette publication relative au 
commerce de la RF d'Allemagne et de la CE. 
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GENERAL SUMMARY 
of EC (EUR 12) trade by country 
Values in Mio ECU Trade balance (2) 




















































































































Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (66 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 3 (1) 
Eastern Europe (1) 







Belgium and Luxembourg 
Netherlands 























































Central Alricain Rep. 
Equatorial Guinea 














Seychelles and dep. 








































































































































































































































­ 1 7 




­ 3 0 
318 
­ 7 0 
96 





­ 2 4 
2 
­ 4 6 9 
2 




- 2 676 
-15 066 
- 9 4 3 
515 
16 











- 3 033 
- 3 200 















































































- 9 663 
- 23 457 










-52 911 -51296 -41076 -39 761 -27 767 7 370 -719 





























































































































































- 1 310 
- 1 577 
3 458 
1 623 
- 4 482 
- 4 265 












































































- 1 765 

















































































































































































- 4 484 
608 









- 8 382 
- 6 2 9 
- 2 6 1 
- 3 5 3 
434 
- 7 8 8 
432 
796 































































- 5 0 9 
338 



























































































- 7 8 4 
- 1 029 
- 4 8 9 
32? 
- 2 001 
697 
350 
- 2 545 
1 125 


























































































- 8 201 
- 8 8 4 
- 8 3 9 
- 3 0 6 
473 




- 4 227 
701 









































































































































- 2 6 3 
13 
10 
- 6 3 
- 2 1 6 
4 862 
- 5 350 
- 1 460 
- 5 860 
14 788 
- 2 896 











- 3 7 
34 
- 2 593 
136 









































- 2 9 9 
17 
17 
- 5 5 
- 2 3 9 
- 1 1 3 
- 3 8 2 
(1) Figures for trade by the FR ol Germany with the German democratic republic and the Soviet sector ot Berlin are given at the bottom ot this table, but are not included in any ol the data given elsewhere in this publication on 
trade by the FR of Germany and the European Communities. 
(2) Trade Balance = Exports - Imports 
56 
Balance commerciale (2) 
RESUME GENERAL 
du commerce de la CE (EUR 12) par pays 
Valeurs en Mio ECU 
1 9 5 8 
­ 1 526 





­ 2 6 




­ 1 1 
4 7 





­ 3 7 
5 




­ 2 1 
­ 4 1 
­ 2 1 
­ 1 0 9 
­ 2 5 
­ 2 
­ 2 3 




­ 4 0 7 
­ 1 1 0 
8 6 
3 9 
­ 3 4 0 
­ 8 2 3 
­ 5 5 




­ 1 0 
3 
3 8 7 






­ 3 9 
­ 1 6 3 
6 1 
­ 1 6 
2 2 0 
55 
­ 4 7 
10 
4 5 
­ 1 5 
­ 1 2 7 
­ 1 6 8 










­ 2 4 4 0 










­ 3 4 
­ 1 2 
­ 7 
2 3 
­ 2 7 
­ 6 3 
­ 1 4 





­ 1 1 9 
­ 2 b 
­ 9 8 
­ 2 0 
­ 3 
­ 1 8 




­ 5 1 3 
­ 1 4 4 
96 
47 
­ 3 5 6 
­ 8 1 5 
­ 4 9 




­ 1 4 
73 
22b 







­ 2 5 8 
68 




­ 8 3 
10 
4 3 
­ 2 7 
10 









­ 3 9 
1965 
­ 3 3 4 0 





­ 2 7 











­ 6 2 
­ 9 3 




­ 3 5 
­ 1 0 9 
­ 4 2 4 
­ 1 7 2 
­ 2 8 
­ 9 
­ 7 8 
­ 6 2 0 
27 
149 
­ 4 6 
­ 5 3 5 
­ 3 0 0 
157 
5 7 
­ 4 8 6 
­ 8 5 4 
­ 7 
­ 4 9 
­ 1 2 6 
20 
­ 1 2 
173 
274 







­ 9 5 
8 6 





­ 2 6 7 
­ 1 0 
­ 1 3 
­ 7 
15 
­ 3 6 4 







­ 1 4 
1970 
­ 3 6 5 2 
­ 1 5 4 0 
2 
3 5 2 
2 
­ 6 
­ 2 7 













­ 3 6 
■10 
4 
­ 2 3 
43 
16 
­ 1 9 3 
­ 4 6 9 
­ 4 2 2 
­ 5 7 
­ 1 2 
­ 3 8 
­ 5 2 1 
51 
208 
­ 1 0 
­ 6 4 5 
­ 1 9 9 
3­1? 
63 
­ 1 189 
­ 1 0 7 8 
17 
­ 1 5 8 
­ 3 0 7 
17 
­ 10 
­ 1 7 
115 
­ 4 







­ 3 8 







­ 6 6 3 
­ 2 7 
­ 8 7 
­ 2 7 
161 






3 6 9 
­ 1 9 
115 
1975 
­ 9 3 3 3 
­ 1 0 4 0 
51 
5 
6 4 6 
52 
­ 9 8 
­ ■ 1 
­ 2 1 
­ 6 8 
­ 4 5 




­ 3 9 
4 








­ 9 5 
­ 1 0 6 
3 3 7 
­ 3 8 




­ 2 2 9 
­ 2 9 3 
­ 2 3 
­ 4 9 
­ 5 3 
­ 2 0 0 
1 
108 
5 7 2 
39 
­ 1 5 6 4 
­ 2 789 
683 
2 2 1 
­ 9 4 0 2 
­ 1 9 8 6 
131 
­ 5 4 1 
­ 1 8 2 9 
­ 6 3 
61 
24 













­ 3 3 4 
34 
311 
­ 2 1 
­ 3 
4 7 7 
24 
­ 1 4 8 
­ 3 253 
­ 2 8 8 
­ 6 8 1 
­ 8 0 
418 
­ 1 3 4 
1 
1 
­ 9 9 
1 
•1 
­ 8 4 




1 3 9 8 




­ 6 6 7 6 





­ 4 9 
­ 1 
­ 5 5 
­ 1 0 1 

















­ 3 7 3 
1 4 3 8 
­ 6 3 




­ 1 174 
­ 3 6 1 
36 
­ 9 6 
­ 6 0 




3 1 7 
­ 3 245 
­ 1 6 3 0 
•104 
4 1 1 
­ 5 6 7 6 
­ 1 7 6 1 
262 
­ 4 2 0 


















­ 6 6 6 
38 
4 1 5 
­ 5 6 
­ 1 2 
548 
­ 1 3 
­ 4 4 9 
­ 6 142 
­ 5 8 7 
­ 6 0 5 
­ 6 7 
906 
­ 2 2 2 
2 













­ 1 1 9 
14 
264 
1 9 7 9 
­ 1 0 6 9 3 





­ 8 4 
­ 2 
­ 6 8 
­ 2 0 3 
­ 9 b 















­ 3 4 6 
543 
­ 4 3 




­ 1 4 5 8 
­ 5 7 1 
­ 3 
­ 1 3 0 
­ 2 9 
­ 5 2 9 
­ 2 
284 
8 8 2 
4 6 0 
­ 4 3 1 7 
­ 2 695 
3 9 0 
569 
­ 9 675 
­ 3 286 
286 
­ 6 0 0 
­ 1 8 0 7 
2 2 2 
3 1 0 
59 








­ 2 3 8 
5 
2 1 2 
3 
­ 3 4 0 
­ 9 6 3 
51 
3 6 2 
­ 1 3 0 
­ 1 ? 
779 
­ 4 0 
­ 4 7 8 
­ 5 9 4 0 
­ 8 7 6 
­ 1 0 5 6 
­ 1 5 9 
496 
­ 2 6 3 
2 
­ 3 7 7 
­ 1 7 
10 
­ 9 1 
­ 4 8 









­ 1 9 9 7 5 





­ 1 3 5 
1 
­ 6 9 
­ 1 8 2 
­ 5 9 
­ 6 1 
?28 
2 5 7 
­ 2 2 
­ 5 2 1 
44 
48 










­ 2 0 5 
­ 5 4 4 
­ 4 2 1 
­ 5 2 
­ 1 2 9 
89 
133 
­ 9 9 
­ 2 0 7 4 
­ 7 1 4 
­ 7 7 
­ 8 1 
12 
4 7 7 
­ 1 
331 
1 0 9 3 
431 
­ 5 6 1 1 
­ 7 7 
59 
739 
­ 1 9 7 8 6 
­ 2 6 1 2 
279 
­ 1 3 0 8 
­ 3 161 
15 
3 5 2 
66 













­ 8 5 7 
50 
­ 1 3 0 
­ 2 6 8 
­ 1 1 
­ 1 9 0 
­ 1 2 6 
­ 1 112 
­ 9 158 
­ 1 355 
­ 1 5 0 8 
­ 2 3 9 
563 
­ 3 0 1 
1 
1 
­ 4 6 7 
­ 1 2 
1 
7 
­ 9 7 
­ 2 






2 8 7 2 
44 
1 
­ 1 1 3 
1981 
­ 1 6 0 6 6 
­ 2 3 0 0 
61 
1 




­ 4 6 
­ 1 8 6 
­ 2 5 












­ 1 0 3 
­ 1 0 
­ 11 
69 
­ 1 5 3 
­ 1 2 
­ 9 
­ 4 3 8 
­ 1 2 5 0 
­ 7 0 




­ 3 0 8 5 
­ 2 7 9 
31 
­ 6 
­ 6 9 
4 6 2 
4b3 
1 2 8 8 
3 7 3 
3 5 6 6 
595 
444 
1 4 0 0 
­ 2 9 5 1 3 
­ 1 135 
259 
­ 1 8 1 8 
­ 2 6 8 9 
­ 2 9 7 
425 
149 
­ 3 8 
5 7 0 











­ 5 0 5 
65 
763 
­ 2 5 6 
­ 14 
­ 4 2 6 
40 
­ 1 2 5 3 
­ 11 3 6 3 
­ 1 5 1 6 
­ 1 3 1 7 
­ 2 7 9 
1 2 6 4 
­ 2 7 7 
2 
1 
­ 5 1 6 
­ 9 
17 
­ 9 4 
1 
2 






3 6 5 9 
­ 7 5 
­ 1 8 9 
1982 
­ 1 4 8 5 3 
­ 2 0 9 8 
60 
6 
­ 1 4 3 8 
60 
­ 2 2 
­ 4 
­ 1 0 2 
­ 1 1 6 
­ 12 
­ 1 5 2 
539 
135 
­ 1 2 






3 3 2 
4 2 
­ 1 5 
­ 1 2 




­ 2 9 9 
­ 4 8 2 
­ 3 7 
­ 9 6 
­ 7 5 
206 
3 0 0 
b8 
­ 3 9 5 4 
­ 6 9 7 
­ 7 ? 
­ 7 9 
­ 1 2 2 
­ 6 6 0 
3 
4 6 9 
1 506 
3 9 3 
5 199 
­ 4 4 5 7 
702 
1 7 4 2 
­ 1 6 0 7 7 
9 8 0 
5 4 7 
­ 7 2 9 
­ 1 519 
80 
629 
­ 6 6 
­ 1 7 
5 4 2 
1 3 4 9 









1 7 4 7 
­ 5 4 0 
86 
1 141 
­ 2 0 3 
­ 8 
­ 2 8 0 
­ 5 8 
­ 1 151 
­ 1 2 6 4 4 
­ 1 233 
­ 1 0 3 6 
­ 3 0 8 
1 6 7 0 
­ 2 7 7 
­ 2 
2 
­ 4 0 6 
­ 1 3 
25 










3 6 4 5 
­ 5 
­ 1 0 8 
1983 
­ 6 4 5 3 
­ 1 139 
6 3 
1 
­ 2 9 9 3 
7 6 
­ 6 7 
­ 4 
­ 3 4 
­ 1 5 6 
­ 3 1 
­ 1 3 0 
383 
133 
­ 1 3 










­ 2 1 





­ 4 9 3 
­ 2 0 2 5 
­ 8 5 
­ 1 2 8 
251 
231 
­ 1 2 8 
­ 5 3 8 7 
­ 8 8 2 
­ 1 4 4 
­ 2 2 4 
­ 1 1 5 




4 6 4 
368 
­ 1 9 5 6 
1 353 
1 3 4 9 
­ 9 9 2 
­ 8 8 
674 
­ 2 5 0 
­ 1 286 
4 1 6 
553 
26 
­ 2 3 
743 











1 0 0 0 
­ 5 0 9 
174 




­ 7 9 
­ 1 2 6 7 
­ 1 4 2 3 0 
­ 1 5 2 8 
­ 1 4 9 3 
­ 3 3 2 
1 521 
­ 2 9 1 
1 
1 
­ 3 0 5 




















­ 2 9 1 2 
164 
­ 2 1 
­ 4 
­ 2 1 
­ 1 2 4 
­ 1 3 
­ 1 1 9 













­ 3 ? 
­ 8 
43 
­ 7 1 
3 
­ 2 9 3 
­ 5 7 3 
­ 1 4 6 0 
­ 1 2 1 
­ 6 9 
443 
241 
­ 2 6 5 
­ 6 569 
­ 5 6 0 
­ 7 9 
­ 1 8 8 
­ 8 6 
­ 1 274 
8 
8 5 7 
1 575 
3 1 0 
­ 1 137 
­ 2 0 4 8 
1 107 
1 258 
3 5 9 3 
­ 7 1 6 
7 8 7 
­ 1 0 8 8 
­ 6 6 0 
1 0 8 4 
6 2 1 
99 
­ 2 b 
8 6 7 












­ 9 2 5 
221 
1 3 2 1 
­ 6 6 6 
­ 1 8 
4 4 2 
­ 1 2 7 
­ 7 0 3 
­ 1 6 3 0 4 
­ 1 9 1 8 
­ 1 192 
­ 4 3 1 
1 6 3 9 
­ 4 7 0 
3 
1 
­ 2 8 0 













­ 3 7 8 
­ 5 9 3 
19B5 
16 5 8 1 
2 3 4 6 
6 8 
4 
­ 2 3 2 0 
3 
­ 3 6 
­ 1 
­ 1 3 5 
­ 8 0 
17 
­ 7 1 
524 
b 2 7 
14 




4 7 2 
54 
­ 8 
4 3 1 
16 
­ 4 1 
­ 4 8 
­ 1 4 
75 
­ 1 2 5 
3 
­ 1 3 9 
­ 6 2 4 
­ 1 5 8 3 
­ 1 2 3 
­ 1 0 9 
603 
209 
­ 4 4 8 
­ 7 7 9 3 
­ 9 6 4 
­ 6 1 
­ 1 9 8 
­ 5 9 




5 6 0 
­ 2 685 
­ 1 3 7 7 
1 185 
1 126 
2 4 0 2 
­ 2 249 
594 
­ 5 4 
1 283 

















­ 1 2 5 0 
122 
1 7 0 0 
­ 5 9 6 
­ 2 4 
3 243 
­ 2 1 
­ 5 8 9 
­ 1 8 111 
­ 1 706 
­ 2 6 8 
­ 4 1 9 
2 2 4 4 
­ 5 2 2 
5 
1 
­ 3 4 1 
­ 2 3 
1 
31 









3 6 2 3 
­ 4 4 8 
121 
1 9 8 6 
18 508 
2 6 4 6 
■13 
10 
­ 1 9 1 
84 
­ 5 9 
­ 9 
­ 1 2 1 
­ 1 1 7 
3 
­ 1 6 7 
3 9 4 
3 9 9 
4 








­ 2 1 
■19b 
28 
­ 5 8 
­ 6 2 
­ 1 5 
87 
­ 1 9 
77 
­ 1 165 
4 6 3 
­ 9 9 
­ 8 9 
756 
196 
­ 1 1 4 
­ 3 8 6 8 
­ 8 2 3 
­ 5 3 
6 
­ 8 3 





­ 6 1 1 
7 7 3 
1 7 9 0 
7 7 0 
­ 3 9 0 




9 4 4 




3 3 1 1 
99 
8 









­ 8 5 1 
176 
864 
­ 4 6 4 
­ 1 8 
2 3 1 0 
­ 4 
­ 1 251 
­ 2 1 8 1 6 
­ 2 238 
­ 1 0 7 1 
­ 4 4 6 
1 715 
­ 4 2 8 
1 
2 














2 2 6 2 




15 6 8 6 
2 0 9 8 
78 
­ 1 
­ 1 0 7 7 
102 
17 
­ 1 3 
­ 1 1 7 
­ 4 8 
48 









6 4 7 
61 
­ 3 1 
579 
125 
­ 5 7 





­ 8 4 7 
8 3 8 
­ 9 8 
­ 6 5 
6 1 3 
109 
13 
­ 3 9 2 0 
­ 6 2 0 
­ 3 
­ 9 5 
­ 1 3 3 
­ 1 3 1 
1 
556 
5 2 7 
166 
­ 2 3 3 9 
­ 7 7 1 
2 138 
9 2 6 
2 0 9 3 
­ 1 131 
4 1 9 
163 
1 113 
4 8 1 
3 2 5 
117 
­ 1 3 
3 4 4 
2 9 1 7 
165 
6 









­ 1 151 
3 3 0 
8 2 6 
­ 3 1 9 
­ 1 2 
2 9 4 
69 
­ 2 296 
­ 2 1 139 
­ 3 208 
­ 7 3 0 
­ 4 5 6 
1 271 
­ 3 2 2 
2 
1 















­ 2 5 5 
161 
­ 3 6 5 
Pays par tena i res 
É t a l s ­ U n i s d ' A m é r i q u e 
Canada 
Groen land 
S a i n t ­ P i e r r e et M i q u e l o n 
M e x i q u e 
B e r m u d e s 
Guatemala 
Bel ize 
H o n d u r a s 
El Sa lvador 




St C h r i s t o p h e ­ e t ­ N e v i s 
Ha i t i 
Bahamas 
Iles T u r k s et Caicos 
Indes occ iden ta les 
Répub l i que Domin ica ine 
I les V ie rges des È .U .A . 
Guade loupe 
A n t i g u a et B a r b u d e 
Domin ique 
M a r t i n i q u e 
I les Cayman 
J a m a ï q u e 
S a i n t e ­ L u c i e 
S a i n t ­ V i n c e n t 
La Barbade 
T r i n i dad et Tobago 
Grenada 




S u r i n a m 
Guyane f rança ise 
Equa teu r 
Pérou 
Brési l 
Chi l i 
Bol iv ie 
Paraguay 
U r u g u a y 
A r g e n t i n e 
I les Fa lk land et dèp . 





Is rae l 
J o r d a n i e 




Émi ra ts a rabes un i s 
Oman 
Y e m e n d u No rd 
Y é m e n d u S u d 
A t g h a n i s t a n 
Pak is tan 
Inde 
Bang ladesh 
M a l d i v e s 
Sr i L a n k a 
Népal 
Bhou tan 
B i rman ie 
Tha ï l ande 
Laos 
V ie tnam 
K a m p u c h e a (Cambodge ) 
Indonés ie 
Ma lays ia 
B rune i 
S i ngapou r 
Ph i l i pp ines 
Mongo l i e 
Ch ine 
Corée d u No rd 
Corée d u Sud 
J a p o n 
T ' a i ­ w a n 
Hong Kong 
M a c a o 
Aus t ra l i e 
P a p o u a s i e ­ N o u v . ­ G u i n é e 
Oceanie aus t ra l i enne 
N a u r u 
N o u v e l l e ­ Z é l a n d e 
I les Sa lomon 
Tuva lu 
Oceanie amér i ca ine 
Nouv . ­ C a l è d o n i e et d è p . 
I les Wa l l s et Fu tuna 
K i r ibat i 
I les P i tca i rn 
Oceanie n é o ­ z é l a n d a i s e 
Fid j i 
V a n u a t u 
Tonga 
Samoa occ iden ta les 
Polynésie I rança ise 
Régions po la i res 
Av i ta i l l ement et sou tage 
Pays non d é t e r m i n é s 
Pays seer. In t ra ou Extra 
Commerce i n t e r ­ z o n e s (1 ) 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
408 
4 1 2 
413 
4 1 6 
4 2 1 
424 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 2 
448 
449 
4 5 2 
4 5 3 
454 
455 
4 5 6 
4 5 7 
458 
459 
4 6 0 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 5 
467 
4 6 9 
4 7 2 
473 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
488 
4 9 2 
496 
5 0 0 
504 
508 
5 1 2 
5 1 6 




6 0 0 
604 
608 
6 1 2 
6 1 6 
624 
628 
6 3 2 
636 
6 4 0 
644 
6 4 7 
649 
6 5 2 
656 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 




6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 0 
6 9 6 









7 3 2 
736 
7 4 0 
743 
8 0 0 
8 0 1 
802 
803 
8 0 4 
806 
807 







8 1 6 
8 1 7 
819 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
958 
9 7 7 
996 
(1) Le commerce de la RF d'Allemagne avec la République démocratique allemande et le secteur soviétique de Berlin, figurant au bas du tableau, est exclu dans toutes les autres données de cette publication relative au 
commerce de la RF d'Allemagne et de la CE. 
(2) Balance commerciale «■ Exportations ­ Importations 
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TRENDS IN TRADE OF THE EC 
with its main extra­EC trading partners 
ranked by value of trade in 1987 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec ses principaux partenaires extra­CE 
classes d'après leurs valeurs respectives en 1987 
T r a d i n g pa r tne rs 
Pays partenaires 
Imports E x t r a ­ E C 
(EUR 12) 
Un i ted S la tes of A m e r i c a 
J a p a n 
S w i t z e r l a n d 
S w e d e n 
A u s t r i a 
Sov ie t Un ion 
No rway 
F in land 
Braz i l 
Canada 
T a i w a n 
S o u l h Korea 
Saud i A rab ia 
H o n g Kong 
A lge r i a 
S o u t h A f r i ca a n d Namib ia 
Yugos lav ia 
L ibya 
Ch ina 
Aus t ra l i a 
I ran 
I raq 
T u r k e y 
N iger ia 
Mex i co 
Po land 
Ind ia 
Is rae l 
Kuwa i t 
Tha i l and 
Romania 
S ingapore 
Ma lays ia 
Egypt 
Czechos lovak ia 
H u n g a r y 
M o r o c c o 
A r g e n t i n a 
Ivory Coas l 
I ndones ia 
Co lomb ia 
Tun is ia 
New Zea land 
Chi le 
Un i ted A r a b Emi ra tes 
German Dem. Rep. (1 ) 
Venezue la 
Cameroon 
Ph i l i pp ines 
Za i re 
Total of the 
50 countries above: 
Exports E x t r a ­ C E 
(EUR 12 ) 
É t a t s ­ U n i s d ' A m é r i q u e 
Su i sse 
Suède 
A u t r i c h e 
J a p o n 
Norvège 
U n i o n sov ié t ique 
Canada 
A rab ie Saoud i te 
F in lande 
I nde 
Aus t ra l i e 
T u r q u i e 
Ch ine 
Yougos lav ie 
R è p . d ' A i r . d u S u d . N a m i b i e 
H o n g Kong 
Is rae l 
A lgé r ie 
Egyp te 
Corée d u S u d 
T ' a l ­ w a n 
Brés i l 
S i ngapou r 
I ran 




M a r o c 
N iger ia 
Tchécos lovaqu ie 
Venezue la 
M e x i q u e 
Tun i s i e 
A r g e n t i n e 
Indonés ie 
Tha ï l ande 
I rak 
Bu lgar ie 
Pak is tan 
Kowei t 
N o u v e l l e ­ Z é l a n d e 
Ma lays ia 
Rèp. dômoc r . a l l em. (1 ) 
J o r d a n i e 
C o t e ­ d ' l v o i r e 
C a m e r o u n 
Réun ion 
C h y p r e 
Total dos 
50 pays c i ­ d e s s u s : 
Va lues 
1980 
2 6 2 5 3 2 
4 7 735 
13 9 6 8 
15 7 4 6 
11 9 1 8 
7 136 
11 3 8 2 
8 3 0 1 
4 6 2 9 
4 7 7 8 
6 3 9 3 
2 241 
2 0 7 9 
27 6 1 9 
3 6 7 4 
4 4 3 5 
6 7 7 9 
2 184 
7 4 7 6 
1 9 7 4 
2 5 8 7 
3 6 0 1 
9 6 4 0 
1 0 5 3 
8 185 
2 0 0 0 
2 8 0 5 
1 6 4 1 
1 6 6 0 
4 228 
1 2 6 3 
1 8 2 6 
1 8 8 6 
1 9 0 7 
2 3 8 5 
1 5 4 4 
1 4 3 0 
1 3 5 6 
2 0 1 8 
1 6 0 4 
1 2 7 8 
1 2 2 2 
1 3 8 0 
1 149 
1 4 2 1 
5 2 8 6 
9 5 1 
2 2 5 4 
7 6 0 
8 6 4 
1 3 3 3 
2 6 3 1 6 6 
216 6 7 0 
27 7 6 0 
22 7 0 2 
11 9 8 0 
11 3 8 9 
4 8 1 0 
5 2 7 3 
7 8 0 8 
3 5 4 2 
7 8 3 3 
3 5 7 3 
2 3 7 1 
3 1 5 0 
1 9 1 7 





5 0 9 3 
3 3 9 7 
9 6 7 
8 8 6 
2 7 0 4 
1 756 
3 5 2 4 
2 125 
1 6 1 9 
4 5 3 0 
2 8 9 2 
1 764 
6 2 5 0 
1 4 0 5 
1 8 3 3 
2 4 9 1 
1 6 8 4 
2 4 9 5 
1 2 8 8 
7 4 2 
4 0 2 9 
805 
9 3 9 
1 6 1 6 
6 8 2 
1 0 5 1 




3 9 7 
601 
1 9 2 3 4 6 
1983 
341 6 9 9 
58 6 5 4 
21 9 4 0 
19 4 2 2 
15 554 
9 9 5 9 
19 2 6 7 
14 192 
5 8 8 9 
7 6 4 1 
6 6 7 0 
3 111 
2 9 1 3 
15 6 0 7 
4 6 8 4 
8 8 5 4 
6 6 2 1 
3 586 
10 4 9 1 
2 768 
3 209 
9 3 0 4 
4 4 5 2 
2 191 
8 4 8 7 
5 0 5 3 
2 5 2 5 
2 281 
2 162 
3 0 1 9 
1 5 9 7 
1 9 0 5 
1 8 1 0 
2 191 
3 274 
1 9 1 3 
1 6 9 0 
1 6 9 4 
2 3 5 5 
1 6 4 0 
1 4 4 4 
1 3 9 0 
1 3 0 6 
1 4 0 2 
1 4 6 8 
4 3 3 7 
1 5 6 2 
3 5 3 4 
1 3 6 7 
1 136 
9 2 6 
3 2 0 4 4 7 
3 0 0 6 2 1 
52 2 0 2 
23 8 7 7 
15 6 7 2 
14 4 5 0 
7 7 1 0 
7 0 3 6 
12 4 5 2 
5 5 3 1 
14 615 
4 788 
3 9 7 0 
4 7 3 0 
3 162 
2 8 9 6 
4 6 0 5 
5 9 6 6 
3 191 
3 515 
6 9 2 8 
5 7 7 3 
1 6 4 5 
1 5 8 3 
2 2 5 4 
2 816 
7 348 
3 0 5 1 
1 9 8 9 
5 0 8 7 
2 113 
2 123 
4 9 4 5 
1 4 9 0 
1 509 
2 0 6 1 
2 231 
2 193 
2 4 4 4 
1 301 
4 8 2 0 
1 144 
1 3 6 0 
2 9 3 0 
1 0 9 7 
1 6 8 2 
84 1 
1 4 4 6 
9 8 1 
1 009 
5 9 4 
826 
2 6 9 986 
Mio ECU 
1984 
3 9 0 6 4 0 
6 7 112 
25 6 6 8 
22 213 
18 4 3 8 
11 3 2 7 
22 9 6 0 
16 0 6 1 
7 225 
9 5 4 7 
7 741 
3 8 7 5 
2 9 4 5 
10 8 8 7 
5 172 
10 0 2 8 
8 8 2 6 
4 3 5 8 
10 3 5 9 
3 3 2 3 
4 4 3 9 
9 0 9 3 
5 2 1 2 
2 9 6 2 
10 7 9 2 
5 144 
3 4 5 7 
2 9 6 6 
2 4 8 9 
4 0 9 0 
1 9 5 3 
3 0 6 0 
2 166 
2 9 0 2 
4 122 
2 158 
1 8 8 4 
1 9 2 6 
3 206 
2 129 
1 6 5 9 
1 6 0 2 
1 3 7 3 




3 4 4 8 
1 9 4 6 
1 3 4 8 
1 2 6 8 
3 6 5 5 3 1 
3 5 0 8 5 9 
73 701 
26 9 9 0 
18 746 
16 189 
9 3 6 4 
8 2 7 1 
12 4 8 2 
7 8 6 7 
14 4 8 1 
5 6 2 4 
4 8 0 0 
6 0 7 9 
4 2 9 2 
3 7 6 5 
5 123 
7 3 2 6 
3 9 8 1 
3 5 9 6 
7 4 8 3 
6 6 4 5 
2 2 4 2 
1 9 5 7 
2 9 7 8 
3 4 8 7 




2 4 2 8 
2 2 7 7 
4 145 
1 6 6 8 
1 9 8 8 
2 2 3 2 
2 4 9 8 
1 9 3 3 
2 4 3 4 
1 3 3 3 
4 0 7 4 
1 253 
1 5 7 8 
3 3 7 4 
1 3 4 4 
1 9 7 7 
9 3 7 
1 3 8 2 
985 
1 134 
6 6 0 
1 144 
3 1 7 3 5 6 
1985 
4 0 6 4 1 8 
68 9 4 2 
28 5 8 6 
23 6 8 8 
19 5 9 5 
12 8 6 1 
20 7 1 0 
17 716 
7 5 7 0 
10 4 7 3 
7 5 6 9 
3 9 9 7 
3 3 5 2 
8 6 1 1 
4 819 
11 6 0 5 
9 4 5 6 
4 8 1 5 
11 9 5 0 
3 9 3 6 
4 9 5 2 
6 729 
7 0 1 8 
3 233 
11 3 9 2 
5 129 
3 5 7 2 
2 9 8 6 
2 741 
4 8 3 2 
2 284 
2 9 1 0 
2 112 
2 8 1 3 
4 142 
2 2 7 2 
2 0 1 4 
2 131 
3 2 8 2 
2 5 1 7 
1 9 3 8 
1 6 6 4 
1 6 0 1 
1 8 0 7 
1 7 5 3 
1 9 7 7 
1 8 3 2 
3 8 7 7 
2 5 5 0 
1 229 
1 4 3 5 
3 6 0 9 8 0 
3 7 6 6 5 1 
85 523 
29 2 2 0 
20 8 1 2 
18 0 8 7 
10 4 7 5 
9 5 9 2 
12 509 
9 9 1 5 
11 0 1 3 
6 4 5 4 
5 7 6 2 
7 196 
5 4 0 0 
7 180 
5 9 1 4 
5 6 8 8 
4 5 5 1 
3 9 2 6 
7 3 7 8 
6 5 2 6 
2 763 
2 2 9 1 
2 6 8 0 
3 8 1 2 
5 3 5 2 
3 2 6 0 
2 4 8 6 
3 6 7 0 
2 7 3 3 
2 676 
4 4 7 0 
1 966 
2 2 9 4 
2 8 0 9 
2 3 0 3 
1 551 
2 771 
1 6 3 7 
4 3 3 3 
1 6 3 9 
1 6 6 0 
2 583 
1 4 6 6 
1 564 
9 4 7 
1 295 
1 0 4 6 
1 286 
702 
1 0 9 1 
3 4 3 7 5 8 
1 9 6 6 
334 564 
56 6 4 3 
33 215 
25 3 5 1 
19 296 




7 3 7 1 
6 4 7 0 
4 7 0 2 
4 3 1 2 
8 6 4 7 
5 3 0 0 
5 8 1 2 
8 0 2 2 
4 8 9 1 
5 4 5 0 
4 2 2 3 
4 125 
2 965 




2 9 4 8 
2 3 9 5 
2 5 0 0 
2 3 2 0 
2 170 
2 4 8 3 




1 8 8 8 
1 8 4 5 
2 3 0 9 
2 2 3 2 
1 6 3 6 
2 0 3 1 
1 3 9 9 
1 501 
1 5 2 9 
762 
1 6 2 6 
1 4 5 8 
1 3 2 6 
1 115 
1 3 1 0 






11 3 9 9 
10 114 
9 8 7 5 
9 116 
8 258 
6 5 6 0 
5 707 
5 8 4 0 
4 729 
6 533 
5 8 5 3 
4 6 7 5 
4 2 2 9 
4 2 9 0 
5 249 
4 5 7 3 
3 0 6 2 
2 4 6 3 
3 5 0 3 
2 883 
3 7 3 8 
2 5 2 5 




2 8 7 7 
1 944 
1 9 2 1 
2 0 4 3 
1 9 7 8 
1 7 0 7 
1 8 7 0 
1 4 9 4 
2 8 0 7 
1 4 7 2 
1 589 
1 9 1 7 
1 176 
1 3 1 8 
1 0 7 3 
926 




3 1 1 955 
V a e u r s 
1987 1 9 8 0 
IMPORT 
3 4 0 0 5 8 
56 2 1 3 
34 7 5 7 
2E 696 





7 2 7 4 
6 9 2 6 
6 626 
5 9 5 9 
5 6 2 2 
5 5 0 7 
5 3 8 3 





3 8 5 9 
3 8 5 2 
3 7 7 2 
3 0 0 4 
2 9 2 4 
2 9 0 7 
2 7 6 2 
2 5 8 5 
2 5 3 7 
2 4 7 9 
2 4 2 9 
2 3 6 8 
2 3 2 2 
2 121 
2 0 5 5 
1 9 9 6 
1 9 2 9 
1 8 8 9 
1 7 7 2 
1 6 8 0 
1 6 6 9 
1 5 4 2 
1 5 0 6 
1 4 4 3 
1 3 9 1 





3 1 9 526 
EXf 
3 3 9 3 3 8 
71 8 9 9 
32 7 7 2 
20 192 
20 112 
13 6 1 8 
9 5 1 2 
9 189 
9 0 2 4 
7 716 
7 0 1 4 
5 6 7 9 
5 5 6 4 
5 5 6 1 
5 5 3 3 
5 3 9 8 
5 0 0 0 
4 7 7 7 
4 7 2 2 
3 8 8 4 
3 736 
3 663 
3 4 1 8 
3 3 5 4 
3 194 
3 0 8 9 
2 505 
2 3 7 2 
2 3 3 8 
2 3 3 2 
2 253 
2 231 
2 0 7 8 
2 0 3 3 
1 8 4 7 
1 7 8 2 
1 7 5 7 
1 708 
1 6 3 4 
1 5 1 3 
1 4 5 3 
1 4 4 6 
1 4 0 6 
1 195 
1 171 
1 0 8 6 
1 056 
9 8 7 
928 
9 0 2 
858 
3 0 6 4 8 7 
1 0 0 . 0 
1 6 . 9 
4 . 9 
5 .6 
4 . 2 
2 .5 





0 . 8 
0 . 7 




0 . 6 







0 . 7 
1.0 
0 , 7 
0 . 6 
1,5 
0 ,4 
0 , 6 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 6 
0 , 5 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 7 
0 . 6 
0 . 5 
0 .4 
0 . 5 
0 .4 
0 , 5 
1.9 
0 . 3 
0 . 8 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 5 
9 3 . 1 
ORT 













0 . 9 














2 . 1 
1.3 
0 . 8 
2 .9 
0 .6 


















8 8 , 8 
1983 
1 0 0 . 0 
1 7 . 2 
6.4 
5,7 
4 . 6 
2,9 
5,6 




















0 . 7 
0 ,6 
0 .9 





















9 3 . 8 



















































8 9 . 8 
1984 
1 0 0 . 0 
17,7 
6 .6 
5 . 7 
4 . 7 
2.9 
5 . 9 








2 . 6 
?.3 
1.1 

































9 3 . 6 
1 0 0 , 0 
7 1 , 0 
7,7 
5 ,3 
4 . 6 

























0 , 6 
1.2 








0 . 4 
0.4 
1.0 
0 . 4 
0 ,6 





0 . 3 
9 0 , 5 
% 
1985 




4 . 8 
3 . 2 
b 1 

























0 , 6 


















9 3 , 7 
1 0 0 , 0 

























0 , 9 
0 ,7 
1,0 






















9 0 . 8 
1 9 8 6 
1 0 0 , 0 
16,9 

















































9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
? 2 , 0 
9 . 2 
b,6 
b.6 
















0 , 9 















0 . 5 
0 . 4 
0 ,8 
0 . 4 
O.b 









9 1 . 2 
1987 
1 0 0 , 0 
16 .5 
1 0 . 2 
7 .9 
5 .9 
4 . 5 
3 . 9 

















0 . 9 
0 . 9 
0 , 9 
0 . 8 
0 , 8 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 7 
0 , 6 
0 . 6 
0 . 6 
0 , 6 
0 . 6 
0 , 5 
0 . 5 
0 , 5 
0 . 5 
0 .4 
0 . 4 
0 .4 
0 . 4 
0 ,4 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
9 4 . 0 
1 0 0 . 0 
2 1 . 2 
9 . 7 
6 . 0 
5 , 9 



















0 . 9 
0 . 9 
0 , 7 
0 , 7 
0 . 7 
0 ,7 
0 . 7 
0 . 7 
0 .6 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
0 .5 







0 , 3 
0 , 3 
0 . 3 
0 , 3 
0 . 3 
0 . 3 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































of EC trade by commodities 
Values in Mio ECU 
RESUME GENERAL 
du commerce de la CE par produits 
Valeurs en Mio ECU 










































































L i s t o l P r o d u c t s 
S / 7 C . fiev. 2 
TOTAL IRIDE 
Food and fero minut i enteily tor lood 
Irre animals chiefly lor lood 
Meal and meat preoaraborts 
Dany producís and bird s eggs 
Fish, crustaceans and molluscs and preparations thereof 
Cereals and cental preparations 
Vegetables and fruit 
Sugar, sugar preparations and honey 
Collée, tea. cccoa. spices and manufactures thereof 
Feeding stuff for animals (not including unmiiled cereals! 
Miscellaneous edible producís and preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
Crude materiati, audible, except t ied 
Hides, shins and furskins. raw 
Seeos. CHI and oleaginous fruit 
Crude rubber (including synthetic and reclaimed! 
Cork and wood 
Pulp and wasle paper 
Tenue fibres (other than wool tops) and their wastes 
Crude fertilizers + minerals lerci cual, petrol + precious slones) 
Metafilerous ores and melai scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Mineral fuels lubricami and related materiali 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum petroleum products and related materials 
Gas, natural and manufactured 
Eleclnc current 
Animal and vegetable ols. tats and wares 
Animal oils and lats 
Fired vegetable oris ana lats 
Oils and fats, processed, and anima! or vegetable wanes 
Chemicals and mated products, n.e.s. 
Organic chemicals 
Inorganic chemicals 
Dyeing, tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Essential ols + perfume materials, toilet, polish + clean prepara! 
Fenilizers, manufactured 
Explosives and pyrotechnic products 
Ajtrfic resins + plastic matenals + cellulose esters and ethers 
Chemical materials and products n e s 
Manofadnred goods d in iüed chiefly by material 
Leather, leather manulaclures. ne s and dressed lurskins 
Rubber manulaclures. n es 
Cork and wood manulaclures {excluding furniture) 
Paper, paperboard. + an oí paper pulp ol paper pi paperb. 
Textile yarn, fabrics, made­up anieles, n e s . + related products 
Non­metallic mineral manufactures, n e s . 
Iron and steel 
Non­ferrous metals 
Manufactures of metal n es 
Machinery and tramsport equipment 
Power­generating machinery and equipment 
Machinery specialized for particular industries 
Metalworking machinery 
General indusl mach + equipment, n d.s., machine pans, n e s 
Office machines and automatic data­processing equipment 
Telecom. + sound recording + teprod apparatus + equipment 
Elecfr machinery apparatus + appliances, n e s . + electr pans 
Road vehicles (including air cushnn vehicles) 
Other transpon equipment 
MiscelaneoBS manufactured articles 
Sanitary, plumping, heating + lighting fixtures + liftings, n e s 
Furniture and pans thereof 
Travel goods handbags and similar containers 
Articles ol apparel and cteltung accessories 
Footwear 
Professional scientific + controlling instrum t apparatus, n es 
Phologr ap . equipm + suopl ♦ optic goods: watches + clocks 
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 
Goods not classified elsewhere in the SUC 
Import 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Denomination des produits 
C7C/, ÄéV. 2 
COMMERCE TOTAL 
Produits alimentaires el animaux vivanis 
Animaux vivants desi pnncp a l'alimentation humaine 
Viandes et préparations de viande 
Pioduils laitiers et oeuts d'oiseaux 
Poissons, crustacés el mollusques et preparations de poissons 
Céréales el preparations a base de cereales 
Légumes el Iruils 
Sucres, prèparauons a base de sucre, el miel 
Ca!é. lhe. cacac. épices. e! produits dérivés 
Kournture dest aux animaux a l'exel des céréales non moulues) 
Produits et preparations alimentaires dryers 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruis et fabriqués 
Matières brutes non comestibles, carburants non compris 
Cuirs, peaux et pelletenes bruts 
Graines el Iruits okéagineux 
Caoutchouc brut ly compr caoutchouc synthétique et régénéré) 
Liège et bois 
Pâtes è papier el déchets de papier 
Fibres textiles (excep laines en rubans) el déchets n transi 
Engrais, minéraux, bruts (excl. charbon, pétrole, pierres préc.) 
Minerais mèlallilères el déchets de métaux 
Matières brûles d'origine animale du végétale, n.d a. 
Combustibles minéraux, lubrifiants el produits connexes 
Houilles, cokes et briquettes 
Pétrole et produits dérivés du pétrole el produits connexes 
Gat naturel et gaz manufacturé 
Energie êteclrique 
Huiles, graisses el cires d'origine animale ou végétale 
Huiles el graisses d'origine animale 
Huiles végétales fixes 
Huiles et graisses élaborées: cires animales ou végétales 
Produits chimiques el produits connexes, n.d.a. 
Produits chimiques organiques 
Produis chimiques inorganiques 
Produits pour teinture et tannage et colorants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Huiles esseri , produits pour parfumerie, toilette et entretien 
Engrais manulaclures 
Explosifs el anieles de pyrotechnie 
Mal piasi ani l „ êlhers. esters d 1 cellulose, résines an 
Matières el produits chimiques, n d a 
Art. maculaci classés princip, d'après la matière première 
Cuirs et peaux, prèp el ouvrages en cuir, n d a., pelle! apprêt 
Caoutchouc manufacturé, n d a . 
Ouviages en liege el en bois .i l'exception des meuOles) 
Papiers, cartons, ouvrages en pâte cellu!. en pailler el carton 
Fils, lissus. articles textiles laçdnnès. n.d a., prod connexes 
­ l ' ces minèiaux non métalliques manulacluiès, n.d.a 
Fei el aciei 
Métaux non ferreux 
Articles manulacluiès en mêla!, n.d.a. 
Machines el materiel de transport 
Machines génèratnces. moleuis et leur équipement 
Machines el appareils spécialisés pour les industries panic 
Machines el appareils pour le travail des métaux 
Mach el app. industr applic gén ,n d a . parties el preces dèi. 
Mach el app bureau ou ρ traitement automat de l'information 
App. el équipement de lêlécommunic, enregistr. reprod du son 
Mach etapp èleclr. n d a . parties et pièces détachées êlectr 
véhicules routiers (y compris les véhicules è coussin d'air) 
Autre matériel de transpon 
Anieles manufacturés divers 
App samt., appareillage de plomberie, chaullage, éclair n.d a 
Meubles el leurs parties et pieces détachées 
Anieles de vpyage, sacs a main el contenants similaires 
Vêtements el accessoires du vêtement 
Chaussures 
Instruments et app profess. scienliliques et de conitele, n o a 
App. el fournit. de photograph et d'optique, n.d a . montres 
Articles manulaclures divers, n.d.a. 
Anieles non classés ailleurs dans la CTCI 











































































TRENDS IN EC TRADE 






















































Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année precèdente 
Average annual percentage change 

























Share In % of Member States in EUR 12 

























































































































































































































































































































































































































































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
















































Percentage change on previous year 





























Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
Share In S o! Member States In EUR 12 
Part dos Etats membres en S de EUR 12 






















































































































































































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 




EUR 12 BL 
INTRA-EC TRADE (EUR 12) 



















































































































































































GR ES FR 
303 277 1 589 
291 243 1 652 
316 256 2 197 
359 383 2 546 
400 648 3 081 
430 882 3 851 
485 1 072 4 562 
591 1 460 4 794 
644 1 742 5 765 
659 1 630 6 305 
761 1 530 7 586 
842 1 830 9 884 
997 1 927 10 601 
1 043 1 994 11 647 
1 169 2 599 13 950 
1 431 3 378 17 485 
1 638 4 685 22 239 
1 940 4 578 22 642 
2 236 5 140 30 288 
2 666 5 302 32 613 
2 790 5 128 35 386 
3 174 6 770 43 340 
3 135 7 631 50 516 
4 088 8 470 55 700 
4 840 10 181 63 992 
5 300 10 776 67 334 
5 949 11 826 75 984 
6 424 13 745 84 131 
6 729 17 070 64 129 
6 858 22 110 89 436 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
8.0 16.2 10.7 
4.7 24,2 
1,9 29,5 6.3 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
12.2 22.4 17,0 
12.1 14.8 16.9 
9.8 15.3 10.6 
Share In % of Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en S de EUR 12 
1.8 1.4 12,4 
1,6 3.1 16.9 
1,1 2.8 16.4 
1,4 4.5 18.3 
INTRA-EC In % ol total trade 
INTRA-CE en % du commerce total 
45.0 35.5 35.0 
50,9 40.9 56.0 
40,9 31,3 52.0 










































































































































-CE (EUR 12) 


























































































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




EUR 12 BL 
INTRA-EC TRADE (EUR 12) 



















































































































































































GR ES FR 
118 226 1 584 
102 236 1 957 
88 424 2 642 
89 418 3 107 
119 419 3 438 
122 418 3 938 
144 552 4 492 
153 518 5 209 
181 605 5 793 
234 650 5 991 
254 693 6 734 
288 862 8 528 
344 1 165 10 302 
355 1 410 11 580 
420 1 653 13 912 
654 2 160 17 521 
907 3 037 22 238 
956 2 974 22 353 
1 171 3 894 27 279 
1 169 4 421 30 278 
1 371 5 080 33 830 
1 415 6 775 40 855 
1 831 7 813 44 439 
1 697 8 362 47 437 
2 080 10 053 49 728 
2 665 11 095 54 499 
3 377 15 011 62 578 
3 225 16 371 68 797 
3 653 16 435 70 160 
3 778 18 596 74 745 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
-4.5 9,1 9,9 
13.3 0.4 2.0 
3.4 13.1 6.5 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
14.6 10.8 14.6 
18.2 20.8 15,7 
12.4 15,4 9,5 
Share in % of Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
0.5 2.4 15.0 
0.6 1,9 16.6 
0.7 2,8 16.0 
0.8 3.8 15.4 
INTRA-EC In % of total trade 
INTRA-CE en % du commerce total 
43.3 58,4 36.5 
53.5 49.6 56.1 
48.2 52,2 55,4 










































































































































-CE (EUR 12) 


























































































TRENDS IN EC TRADE 




EXTRA-EC TRADE (EUR 12) 























































COMMERCE EXTRA-CE (EUR 12) 


































































































































































































































































































































































Percentage change on previous year 




























Average annual percentage change 
























Share in % of Momber States In EUR 12 









































EXTRA-EC In H of total trade 

























































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 








































































































































































































































GR ES FR 
114 236 3 537 
103 243 3 657 
115 285 4 221 
134 272 4 114 
131 317 3 924 
168 317 4 145 
164 403 4 498 
175 448 4 839 
225 649 5 104 
261 725 5 386 
214 895 5 938 
265 1 037 6 352 
299 1 202 7 437 
278 1 391 7 996 
356 1 733 9 130 
504 2 026 11 381 
794 2 879 16 231 
898 3 210 19 628 
1 124 3 896 22 636 
1 241 4 532 25 389 
1 274 5 199 26 289 
1 425 6 497 30 654 
1 957 6 999 35 507 
2 160 9 622 43 683 
2 296 10 363 44 609 
2 353 10 859 47 967 
2 746 13 663 55 702 
2 710 14 242 59 093 
2 072 10 279 51 116 
1 815 12 434 48 933 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
-1.3 4.2 6.1 
-23,5 -27.8 -13.5 
-12.4 21.0 -4.3 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en K 
10,0 15.5 5,8 
20,7 19,3 16,9 
3.9 10,6 6.8 
Share In % of Member States in EUR 12 
Pari des Etats membres en % de EUR 12 
0.5 1.1 16.5 
0,6 2.2 13.7 
0.9 3.2 16.4 
0.5 3.7 14.4 
E X T R A - E C In % Ol total trade 
E X T R A - C E en % du commerce total 
56.7 39.3 61.5 
46.5 50,4 41.9 
51.6 46,8 44,3 










































































































































CE (EUR 12) 


























































































TRENDS IN EC TRADE 

























































































































































































































































DE GR ES FR 
Trade balance (1) - Balance commerciale (1) 
1 446 -333 
1 327 -363 
1 312 -499 
1 746 -491 
985 -451 
1 597 -514 
1 602 -576 
420 - 806 
2 111 -817 
4 385 -691 
4 692 -926 
4 126 -1 040 
4 375 -1 315 
4 710 -1 370 
5 806 -1 315 
10 291 -1 626 
16 707 -1 992 
12 224 -2 446 
12 243 -3 131 
14 513 -3 566 
15 934 -3 505 
8 933 -4 187 
3 544 -3 871 
11 026 -4 157 
21 581 -5 808 
18 537 -5 835 
24 112 -6 121 
33 036 -7 411 
53 149 -5 801 
57 044 -5 603 































- 3 8 9 - 4 8 8 




-1 220 -643 
- 1 290 - 1 077 
-2 037 -288 
-2 318 -978 
-2 078 -1 000 
-1 913 -1 255 
-2 302 -2 342 
-2 327 -1 183 
-1 907 -666 
-2 631 -776 
-3 552 -1 140 
- 6 903 - 5 624 
-6 790 -1 701 
-7 670 -7 731 
-6 512 -6 117 
-4 337 -4 097 
-5 234 -6 195 
-9 390 -16 951 
-10 520 -17 299 
- 11 238 - 23 503 
-10 553 -15 502 
-4 707 -13 139 
-5 582 -13 462 
-6 317 -9 174 


















































































































































































































































































































































(1) Trade balance: = Exports - Imports 
66 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Monde, intra- et extra-CE (EUR 12) 
Period 
Période 
INTRA-EC TRADE (EUR 12) 































EXTRA-EC TRADE (EUR 12) 































Trade balance (1) - Balance commerciale 
ECHANGES INTRA-CE (EUR 12) 


























































- 2 087 























































- 2 391 
- 2 760 
- 2 635 
- 2 572 
- 3 199 
-3 076 

















































- 3 009 
- 2 335 
-1 556 
- 2 485 
- 6 077 



























































- 4 196 
- 3 582 
-1 949 
-457 
- 4 242 
- 6 433 
-3 347 












































































- 2 303 
- 2 828 
- 2 438 
-1 185 
- 2 674 
- 2 110 




- 3 791 
- 4 476 
- 3 617 
-12 676 
-12 970 
Trade balance (1) - Balance commerciale 
COMMERCE EXTRA-CE (EUR 12) 
































































































































































































































































- 3 045 
-6 508 
- 2 910 
- 5 508 
- 3 577 
- 2 293 






















- 2 100 
- 2 020 
- 2 512 
- 3 998 
- 4 141 
- 6 167 
- 6 956 
- 6 426 
- 8 879 
-12 108 
-12 051 




























- 2 412 
- 3 285 
- 3 508 
- 3 132 
- 3 198 










- 2 330 
-1 807 
- 2 560 
- 2 816 
- 2 341 






- 7 478 
- 2 571 
- 3 438 
- 5 739 
- 5 553 
- 2 000 
- 2 090 
-5 892 
-9 713 
- 8 248 
- 7 225 
- 7 969 
(1) Balance commerciale: = Exportations - Importations 
67 
TRENDS IN EC TRADE 
Intra-EC (EUR 12) by member countries 















































Importing countries - Pays importateurs 
EUR 12 








































































































































GR ES FR 
19 16 301 
20 17 269 
31 9 372 
23 14 405 
33 32 497 
29 40 659 
34 41 785 
41 78 858 
44 84 1 035 
42 68 1 159 
54 70 1 452 
53 99 1 976 
56 110 2 146 
63 116 2 241 
77 143 2 729 
104 186 3 533 
104 297 4 491 
121 274 4 140 
143 304 5 523 
162 304 5 551 
154 259 5 935 
170 341 7 688 
150 390 8 942 
213 403 9 158 
244 455 10 108 
350 515 10 500 
304 494 12 644 
374 617 14 425 
391 890 14 978 
387 1 283 15 901 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
23.0 24.9 14,1 
4.5 44.2 3,8 
- 1 . 0 44.2 6.2 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
6.1 28.4 19.2 
10.4 13.5 15.3 
9.1 15.5 11.1 
Share In % of Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
1.4 0,4 16,5 
0.7 1.3 24.8 
0,4 1,2 26.8 
0,7 2,3 27,9 
Percentage share of INTRA-EC Imports 
Pari en % des Importations INTRA-CE 
9.8 3,5 16.9 
5.6 5.7 20.2 
4,8 5.1 17.7 


































- 1 0 , 2 




































































































































































































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Intra-CE (EUR 12) par pays membres 
Valeurs en Mio ECU 
Period 
Période 































Imports from : Denmark 
1970 / 1960 
1980 /1970 















































































































































































































































































































































































Percentage change on previous year 
















Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
Share In % ot Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
Percentage share ot INTRA-EC Imports 














































































































TRENDS IN EC TRADE 
Intra-EC (EUR 12) by member countries 
Values in Mio ECU 
Period 
Période 
































































































































































































































































































































































































































Percentage change on previous year 

























Average annual percentage change 

























Share in % ol Member States in EUR 12 





























Percentage share of INTRA-EC Imports 


































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Intra-CE (EUR 12) par pays membres 
Valeurs en Mio ECU 
Period 
Période 
Importing countries - Pays importateurs 










































































































































































































































































































































































Percentage change απ previous year 
































Average annual percentage change 





















Share In % of Member States in EUR 12 

















Percentage share of INTRA-EC Imports 










































































TRENDS IN EC TRADE 
Intra-EC (EUR 12) by member countries 
Values in Mio ECU 
Period 
Période 


































































































































































































































































































































































































Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
13,0 
- 1 . 5 
10,7 
3.2 




























Average annual percentage change 



















Share in % of Member States in EUR 12 













































Percentage share of INTRA-EC Imports 




































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Intra-CE (EUR 12) par pays membres 















































Importing countries - Pays importateurs 
EUR 12 




















































































































































































GR ES FR IR 
Importations en 
31 59 9 
21 44 10 
32 56 13 
44 96 15 
56 149 19 
50 212 21 
62 277 21 
96 327 30 
86 397 23 
95 396 25 
105 340 36 
109 401 40 
142 444 51 
148 466 51 
171 585 64 
210 800 104 
261 1 096 172 
257 1 093 153 
302 1 219 177 
364 1 310 227 
381 1 334 286 
448 1 794 339 
473 2 008 396 
523 2 300 463 
720 2 556 421 
739 2 699 450 
844 3 066 557 
860 3 539 673 
931 4 064 576 
880 5 339 491 
Percentage chango on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
1.9 15.4 20.8 
8.3 14,B - 1 4 . 4 
- 5 . 5 31,4 - 1 4 . 8 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
16.1 23.0 14,6 
12.6 16,3 22.7 
9,2 15,1 8.0 
Share In % of Member states In EUR 12 
Pari des Etats membres en K de EUR 12 
1.2 2,1 0.5 
1.4 4,2 0,5 
1.0 4,4 0,9 
1.1 6.9 0.6 
Percentage share of INTRA-EC Imports 
Pari en % des Importations INTRA-CE 
10.1 21.9 3.2 
14.2 23.0 4.5 
15.1 26.3 6.6 
























































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
Intra-EC (EUR 12) by member countries 















































Importing countries - Pays importateurs 
EUR 12 

















































































































































































GR ES FR IR IT 
Importations en provenance de 
6 2 1 
2 3 2 
2 3 3 
3 4 2 
4 4 4 
3 10 7 
4 14 13 
1 7 19 6 
5 23 3 
4 24 5 
1 5 29 4 
3 10 35 10 
1 6 40 15 
4 14 36 10 
3 21 62 19 
5 24 95 31 
2 32 71 31 
4 34 123 73 
7 33 156 83 
10 43 253 79 
23 54 402 93 
35 85 463 126 
28 89 552 190 
25 120 592 197 
32 144 730 244 
29 154 831 233 
45 138 995 347 
52 177 1 148 490 
52 193 1 263 413 
56 239 1 313 487 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
15.6 28,3 15.4 41.2 
9.0 10.0 - 15 .7 
7,7 23,8 4.0 17.9 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en K 
11,6 29.6 17.5 
39.5 31,0 30.0 28.9 
18.6 18,7 17.9 19.9 
Share in % of Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
0.1 0.5 0.9 0.9 
0.1 0.6 4.1 1.6 
0.6 1.8 11.3 3.9 
0.6 2.4 13.1 4.8 
Percentage share of INTRA-EC Imports 
Pari en S des importations INTRA-CE 
0.8 0.1 0.2 
0.1 0.3 0.4 0.2 
0.9 1.2 1.1 0.6 


































































































































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Intra-CE (EUR 12) par pays membres 















































Importing countries - Pays Importateurs 
EUR 12 





















































































































































































GR ES FR 
50 16 132 
40 16 176 
41 22 253 
46 30 306 
54 45 414 
60 85 517 
72 117 635 
103 182 726 
123 221 951 
123 227 1 074 
144 221 1 328 
143 253 1 743 
164 247 1 765 
184 259 2 026 
229 379 2 446 
254 469 2 742 
315 685 3 315 
354 671 3 824 
449 722 5 142 
539 790 5 913 
607 693 6 517 
661 1 046 7 931 
649 1 210 9 170 
776 1 153 9 796 
941 1 443 11 474 
965 1 421 11 869 
1 181 1 458 12 775 
1 248 1 701 13 983 
1 330 2 473 15 101 
1 379 3 580 16 091 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
5.7 16.7 9,5 
6.6 45.4 8.0 
3.7 44.8 6,6 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
14.9 27,4 21,4 
14.7 17.2 17.9 
9.8 16.3 10.5 
Share In % of Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
2.8 1,5 17.2 
2.3 3.5 25,2 
2.2 4.0 30,5 
2,5 6.5 29.1 
Percentage share of INTRA-EC Imports 
Part en K des Importations INTRA-CE 
13.0 8.6 11,5 
16,4 12,8 16.6 
20,7 15.9 18.2 
20.1 16.2 18.0 
IR IT NL 



















96 1 190 
136 1 392 
172 1 571 
171 1 787 
157 1 746 
203 1 763 
219 1 946 
211 2 164 
251 2 301 
253 2 586 
257 2 933 
240 2 978 
0.8 12.5 
1.6 13,3 







































































































TRENDS IN EC TRADE 
Intra-EC (EUR 12) by member countries 











































































































































































- 1 . 3 












































- 1 5 . 4 












Importing countries - Pays Importa 
GR ES FR 
27 23 142 
25 16 176 
21 20 233 
31 27 252 
28 35 288 
34 58 379 
32 63 498 
33 114 520 
41 116 564 
43 106 645 
47 109 853 
56 123 1 097 
65 132 1 127 
71 134 1 306 
76 171 1 481 
103 252 1 819 
129 342 2 490 
173 352 2 755 
189 397 3 501 
202 422 3 771 
201 413 4 009 
234 565 5 051 
295 526 5 858 
397 558 7 064 
553 597 7 546 
702 662 7 906 
752 640 9 284 
779 747 10 092 
771 954 9 071 
792 1 237 9 298 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
3.6 16,7 8.7 
- 1 , 0 27.7 - 1 0 . 1 
2.7 29,7 2,5 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
12.0 20,6 17,1 
16.3 14,8 17.9 
14.6 11.4 9.4 
Share In % of Member States In EUR 12 
Pari des Etats membres en % de EUR 12 
0.8 0,8 9.3 
0.8 1.5 13.1 
0.7 1.3 14.4 
1.2 1.9 13.9 
Percentage share ol INTRA-EC Imports 
Part en % des importations INTRA-CE 
6.6 7,8 10.6 
6.5 6.9 10.6 
9.4 6.9 11.6 
















































IT NL PO 
















1 110 78 
1 483 137 
1 469 111 
1 853 145 
1 756 149 
1 859 146 
2 377 166 
2 993 195 
3 396 261 
3 793 341 
4 403 357 
5 237 348 
6 078 323 
5 999 386 
6 045 476 
16.1 - 7 . 2 



























































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Intra-CE (EUR 12) par pays membres 















































Importing countries - Pays importateurs 
EUR 12 














































































- 1 1 , 6 






































































































GR ES FR IR 
Importations en 
2 2 21 1 
2 3 13 1 
2 4 12 1 
2 5 15 2 
2 11 19 1 
2 10 22 2 
3 18 27 2 
3 18 28 2 
3 18 33 2 
3 15 33 2 
3 15 37 3 
3 17 45 3 
3 19 48 5 
2 18 51 5 
3 27 63 8 
4 36 83 9 
5 42 125 12 
19 43 122 11 
6 35 150 11 
8 39 153 13 
8 44 188 14 
10 84 279 15 
12 117 361 15 
11 121 462 19 
11 153 565 24 
14 193 727 26 
20 267 850 34 
18 289 995 47 
29 430 1 130 42 
19 687 1 302 37 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
- 1 0 . 0 8.2 17.1 38.2 
61.1 48,8 13.6 - 1 0 . 6 
- 34 ,5 59.8 15,2 - 11 ,9 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
4,1 16.9 14.9 17.5 
14.9 19,9 22,4 11,6 
9.0 33.2 23,9 11.0 
Share In % ot Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en K de EUR 12 
1.1 2.8 8.6 0.7 
0.6 4,1 10.4 1.2 
0,6 5,6 17.3 0.7 
0.3 11.8 22.3 0.6 
Percentage share of INTRA-EC Imports 
Part en S des importations INTRA-CE 
0.6 1,6 0.5 0.2 
0.3 1,0 0.5 0,4 
0.4 1.5 0,7 0.2 











































































375 1 103 
452 1 190 
432 1 135 
464 1 206 
20.5 7.9 














TRENDS IN EC TRADE 
Intra-EC (EUR 12) by member countries 
Values in Mio ECU 
Period 
Période 
Importing countries - Pays importateurs 
IT NL 









































































































































































































































































































































































Percentage change on previous year 





































Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
1970 /1960 
1980 /1970 



























Share In % ot Member States In EUR 12 

















































Percentage share ol INTRA-EC Imports 


















































Share in % of Member States in EUR 12 
m p o r t s in t ra -EC 
Part des Etats m e m b r e s en % de EUR 12 













Western industrialized third countries, excluding EUR 12 






























































































































































































































GR ES FR 
162 281 1 232 
164 260 1 035 
264 716 1 460 
232 384 1 524 
177 489 1 622 
207 540 1 876 
746 600 2 251 
321 842 2 202 
344 1 005 2 499 
289 948 2 447 
367 983 2 665 
456 1 222 3 171 
641 1 502 3 793 
662 1 296 3 838 
571 1 743 4 331 
781 2 216 5 606 
1 033 3 339 7 999 
1 144 3 457 7 789 
1 681 4 046 10 192 
1 904 3 445 10 534 
1 694 3 408 11 425 
1 702 4 032 12 941 
1 920 5 149 16 407 
1 352 6 307 18 616 
1 804 7 340 19 989 
1 924 7 067 20 094 
2 186 6 954 22 772 
2 235 7 507 24 939 
2 019 7 442 23 546 
1 783 7 979 24 570 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
2.2 8.0 9.5 
-9,7 -0,9 -5.6 
-11,7 7,2 4,3 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
9,3 21.4 9.9 
11.6 13.1 15,8 
-0.7 8.8 8.8 
Share In % of Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
1.8 1,4 9,9 
1.9 4,5 11,2 
1,5 4,0 12,6 
0,9 4.0 12.2 
Percentage share ol EXTRA-EC trade 
Part en S du commerce EXTRA-EC 
68.3 46.3 36,3 
66.7 53.9 45.6 
42.4 30.8 35.4 














































IT NL PO UK 
CLASSE 1: 

























































































































































































Western Industrialized third countries, excluding EUR 12 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
GR ES FR 
59 125 873 
55 130 1 100 
55 160 1 210 
67 154 1 267 
63 162 1 404 
90 164 1 539 
78 214 1 744 
72 229 1 978 
84 276 2 092 
127 343 2 202 
104 460 2 331 
130 500 2 595 
141 597 3 131 
131 736 3 399 
168 923 4 091 
235 1 033 4 946 
314 1 394 7 049 
279 1 316 6 846 
313 1 611 8 096 
315 1 700 9 298 
303 1 881 9 894 
371 2 136 11 306 
424 2 087 13 007 
566 ? 808 15 558 
704 2 913 15 736 
618 3 543 17 921 
998 5 499 22 947 
1 028 5 918 26 348 
885 4 863 23 950 
941 4 876 23 946 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
3,0 7.6 14,8 
- 13 ,9 - 1 7 , 8 - 9 , 1 
6.3 0,3 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en S 
9,9 14.1 10.0 
11.6 13,3 15,3 
11,6 11.1 9.9 
Share In K of Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
0.4 1,2 9,2 
0,4 1.9 9.7 
0.4 1,9 12,1 
0.4 2,3 11,4 
Percentage share of EXTRA-EC trade 
Part cu % du commerce EXTRA-EC 
47,9 56.f 28.7 
47.2 49.7 42,1 
21.7 29,8 36,6 
















































IT NL PO 
6 
UK 
CLASSE 1 : 
Pays tiers Industrialisés occidentaux, EUR 12 exclus 
Valeurs en Mio ECU 
834 661 48 3 820 
954 756 53 4 031 
1 163 801 68 4 255 
1 279 828 74 4 141 
1 372 847 91 4 292 
1 458 871 99 4 610 
1 647 963 119 5 182 
1 856 1 043 130 5 722 
2 073 1 147 148 6 254 
2 374 1 242 174 6 132 
2 738 1 350 190 6 527 
3 126 1 495 214 7 171 
3 582 1 734 235 7 878 
3 763 1 782 264 8 629 
4 118 1 832 343 8 705 
4 504 2 569 423 9 798 
6 305 3 742 559 12 270 
6 126 3 299 420 12 248 
7 044 4 280 449 13 658 
8 267 4 719 464 15 819 
9 081 4 628 434 16 979 
10 850 5 199 578 20 308 
11 034 5 911 764 24 497 
13 942 6 990 820 28 800 
15 590 7 886 921 32 314 
18 206 8 939 1 074 31 681 
24 035 11 556 1 506 37 961 
78 770 1? 444 1 726 41 192 
76 282 11 540 1 556 33 487 
26 132 11 490 1 615 35 002 
17,6 7.7 14,6 8.5 
- 7 , 0 - 7 . 3 - 9 . 8 - 1 8 . 7 
- 0 . 6 - 0 , 4 3,8 4.5 
11.9 8,0 13,2 6.4 
11.9 13.0 12.5 12,0 
12,2 9.3 13.3 8.3 
8.9 6.1 0.5 32.5 
11,1 5,4 0.7 24.5 
10,3 5,5 0,7 22,8 
12,5 5,5 0.8 16,7 
53,2 51.2 33.5 53.3 
56.2 53,9 44.0 60,8 
41.8 45.6 57.9 54.5 
59.6 57.4 71,5 61,6 
81 








































































































































































































































GR ES FR 
50 70 335 
50 51 789 
48 56 339 
58 67 400 
64 98 450 
70 137 527 
76 161 607 
104 201 613 
108 242 720 
101 232 736 
123 226 805 
120 266 990 
182 302 1 069 
151 312 1 210 
133 417 1 329 
166 536 1 663 
239 746 2 489 
299 702 2 582 
477 744 3 245 
445 702 3 319 
334 680 3 667 
416 845 4 273 
454 865 5 222 
402 1 009 5 649 
500 1 165 6 291 
518 1 434 6 718 
571 1 488 7 835 
588 1 673 9 111 
612 1 753 8 768 
652 2 114 9 512 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
3.0 12.4 16.3 
4.1 4.8 -3.8 
6.5 20.6 8.5 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
14.3 18,4 12.4 
9.6 11.1 17.0 
3.9 11.7 11.1 
Share In % of Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en K dB EUR 12 
1.1 1.3 7.8 
1.7 2.8 10.1 
0,9 1,8 10.9 
0.8 2.6 11.5 
Percentage share of E X T R A - E C trade 
Part en % du commerce E X T R A - E C 
12.6 11.9 8,3 
18.9 10,8 13.1 
10.0 5.2 11,3 












































































































































































































































































































































































































































































GR ES FR 
14 57 388 
12 48 452 
14 54 585 
17 47 636 
20 56 747 
17 63 827 
16 78 956 
16 68 1 005 
14 79 987 
18 86 1 019 
21 107 1 038 
72 106 1 162 
79 123 1 396 
22 147 1 489 
32 182 1 873 
62 222 ? 318 
71 322 3 456 
70 316 3 424 
75 372 3 819 
65 396 4 153 
68 434 4 103 
66 501 4 994 
73 598 6 167 
84 624 6 448 
107 731 6 537 
129 884 7 472 
179 1 142 8 455 
221 1 256 9 545 
233 1 288 9 743 
269 1 298 9 475 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
23.5 10.0 12.9 
5.4 2.5 2.1 
15.5 0.8 -2.8 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
7.6 8.6 9.1 
9.7 17.1 16.0 
15,3 12.6 8.6 
Share in % of Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
0,2 1,0 10,7 
0,2 0.9 10,3 
0.1 1,1 11,2 
0.3 1,4 10,5 
Percentage share of EXTRA-EC trade 
Part en % du commerce EXTRA-EC 
11.8 18.9 13,9 
9.6 10.2 18.8 
3.7 8.5 17.4 













































































































































































































































































































































































































































































GR ES FR 
77 168 564 
59 186 429 
95 140 745 
81 275 737 
67 311 775 
85 321 901 
101 353 1 136 
113 527 1 088 
131 609 1 199 
100 582 1 219 
107 590 1 319 
152 728 1 466 
116 896 1 896 
133 736 1 730 
130 959 1 948 
233 1 256 2 516 
338 1 993 3 438 
317 2 083 3 290 
369 2 214 4 222 
306 1 872 4 289 
318 1 942 4 683 
344 2 286 5 254 
351 3 164 6 921 
410 4 008 7 876 
431 4 468 8 202 
397 3 889 7 907 
359 3 824 8 587 
420 3 933 9 066 
349 3 278 7 956 
310 3 328 7 803 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
17,0 2.9 5.6 
-16.9 -16.7 -12,2 
-11.2 1.5 -1.9 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
2.0 20.4 9.8 
11.7 13.4 13.8 
0.1 5.9 6.2 
Share In K ol Member states In EUR 12 
Part des Etats membres en S de EUR 12 
1.6 2.4 12,6 
0.9 6,7 14.1 
0,7 6,6 14.5 
0.6 5,9 13,9 
Percentage share of EXTRA-EC trade 
Part an % du commerce EXTRA-EC 
24.6 30.2 18.2 
12.1 32.2 22.8 
7.8 18.9 14.9 
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GR ES FR 
32 49 301 
26 61 464 
27 72 396 
32 70 417 
19 79 426 
55 79 421 
45 96 470 
31 116 594 
43 147 660 
65 201 663 
48 279 765 
54 285 815 
48 337 954 
57 430 1 057 
76 553 1 232 
75 580 1 371 
103 694 1 879 
94 650 1 647 
131 796 2 260 
112 880 2 862 
116 953 3 353 
158 925 3 496 
211 795 3 544 
336 1 226 5 029 
389 1 320 5 339 
316 1 614 6 474 
510 2 832 9 597 
485 3 133 11 090 
408 2 519 8 985 
364 2 392 9 023 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
- 4 . 9 10.6 15.6 
- 15 .9 - 1 9 . 6 - 1 9 , 0 
- 5 , 9 - 5 , 0 0.4 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
5.9 16,7 9,2 
16.0 9.0 14,0 
13.1 10,5 12.2 
Share In % ol Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en K de EUR 12 
0.8 2.1 11.4 
0.5 3,4 9.8 
0.8 2.9 12.8 
0,5 3.3 12,6 
Percentage share of EXTRA-EC trade 
Part en K du commerce EXTRA-EC 
23.7 25.4 9,4 
16.2 28.0 12.8 
10.8 11.4 10.0 

































- 1 6 . 2 












COMMERCE DE LA CE 
Principales zones 
Exportations 




Valeurs en Mio ECU 
755 181 24 821 
345 208 28 1 077 
385 198 37 968 
382 192 39 843 
441 200 48 983 
477 203 49 1 019 
507 224 54 1 202 
619 244 61 1 458 
744 307 71 1 824 
864 343 71 1 755 
1 090 436 80 2 185 
1 272 448 80 2 174 
1 354 506 83 2 264 
1 419 535 99 2 556 
1 623 561 124 2 711 
1 552 692 146 3 026 
1 938 1 096 189 3 464 
1 840 778 113 3 152 
2 161 1 019 110 3 961 
2 648 1 312 120 4 671 
3 134 1 300 134 5 244 
3 402 1 302 161 6 262 
2 981 1 335 190 7 750 
4 628 1 980 196 11 519 
5 285 2 197 262 13 946 
6 318 3 112 313 14 442 
10 172 4 310 579 17 578 
12 679 4 765 688 19 602 
10 673 3 914 514 15 463 
9 671 3 583 512 15 796 
24.6 10.6 18.8 11,5 
- 1 5 , 8 - 1 7 . 9 - 2 5 . 3 - 2 1 . 1 
- 9 . 4 - 8 , 5 - 0 . 4 2.2 
13,4 9,8 8,4 8,9 
8.2 10.2 8,6 13,1 
13.8 10.6 15.6 13.0 
11.1 5.7 1,0 27.8 
13.9 5,2 0,8 23,2 
10,7 4.8 0.7 27.9 
13.5 5.0 0,7 22.0 
17,6 12,7 18.1 12.1 
71.2 15.7 15,5 17,5 
11.3 10.3 14.4 17.2 
22,0 17,9 22,7 27,9 
85 








































































































































































































































GR ES FR 
11 6 10 
28 5 10 
82 2 16 
55 4 16 
20 14 25 
14 26 40 
27 20 48 
39 32 59 
47 35 78 
32 34 89 
66 42 122 
111 90 161 
250 146 191 
211 106 265 
159 157 328 
195 202 441 
203 292 794 
359 310 805 
660 602 1 101 
907 496 1 212 
799 411 1 291 
671 435 1 355 
844 605 1 797 
387 771 2 222 
644 1 030 2 794 
733 1 103 2 706 
931 954 2 834 
849 1 130 3 170 
702 1 525 3 680 
470 1 656 4 035 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
-8.8 18.4 11.9 
-17.3 35.0 16,1 
-33.0 8.6 9.6 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
11.8 53.6 28.1 
12.9 15.3 25.1 
-6.4 12.8 12.8 
Share in % of Member states in EUR 12 
Part des Etats membres en K de EUR 12 
20.7 0.5 4.1 
11.9 7,0 9,1 
6,0 4,3 12.9 
1.4 4,8 11.6 
Percentage share of EXTRA-EC trade 
Part en V, du commerce EXTRA-EC 
21.3 0.4 0.4 
26.0 5.2 2,3 
18,7 3.6 3,9 








































































































































































































































































































































































































































































GR ES FR 
3 8 16 
4 6 21 
2 13 27 
3 13 36 
3 4 35 
4 2 45 
3 15 54 
8 13 48 
2 8 58 
9 12 78 
7 15 101 
5 12 120 
8 26 154 
10 38 149 
17 47 204 
13 60 342 
26 89 389 
30 74 304 
21 124 378 
19 103 403 
26 156 480 
30 268 678 
18 192 790 
22 290 902 
26 262 1 097 
30 340 1 219 
69 337 1 306 
56 291 1 580 
43 204 1 641 
52 249 1 906 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
- t 8 . 8 - 1 3 . 6 21.0 
- 2 3 . 2 - 29 ,9 3.9 
20.9 22.1 16.1 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
14.9 7.2 19.0 
8.4 ??.1 17.8 
10.6 9,2 16.8 
Share in % ol Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
0.7 4.3 8,7 
0.6 1.8 10,8 
0,4 4.0 16.4 
0,4 1.8 14,0 
Percentage share el EXTRA-EC trade 
Part en % du commerce EXTRA-EC 
1.8 4.7 0.6 
2.8 2.2 2,1 
0,9 2.7 2,2 







































COMMERCE DE LA CE 
Principales zones 
Exportations 




Valeurs en Mio ECU 
B 13 1 
11 20 2 
15 22 2 
24 32 3 
25 31 3 
42 38 5 
40 50 5 
37 35 4 
41 49 5 
53 74 6 
67 64 5 
82 66 7 
128 85 8 
111 72 7 
136 70 10 
226 115 26 
272 150 30 
241 122 15 
288 171 19 
316 201 17 
406 233 22 
571 253 28 
510 239 30 
604 301 32 
807 316 39 
891 377 64 
1 073 526 60 
1 220 513 63 
1 345 604 61 
1 608 647 59 
13.7 - 2 . 5 5,0 
10.2 17,7 - 3 , 2 
19,6 7,1 - 3 . 3 
23,9 14.5 14.9 
14.8 10.9 14.1 
17.7 12.4 13.3 
4,9 7.1 0.7 
9,0 6,0 0.6 
10.6 5,0 0.6 
11.8 4,8 0.4 
0.7 1,4 1.1 
2.0 2.6 1 5 
1.9 1.8 7 3 

























































































































































































































































































GR ES FR 
54 278 2 556 
64 263 2 185 
63 227 2 377 
70 304 2 397 
64 399 2 575 
98 459 2 698 
80 474 ? 939 
119 596 7 996 
133 733 3 185 
145 772 3 190 
151 877 3 224 
199 1 024 3 613 
218 1 181 3 978 
195 1 328 4 126 
235 1 497 4 772 
422 1 922 5 978 
848 4 351 12 725 
989 4 287 11 661 
1 127 5 768 15 137 
1 050 6 239 16 417 
1 134 5 648 15 056 
1 697 7 120 18 709 
2 129 10 862 26 064 
2 019 13 026 29 509 
2 969 13 276 29 499 
3 041 13 719 25 979 
3 039 13 619 27 742 
3 645 14 012 27 091 
2 168 7 979 17 994 
1 970 8 939 17 451 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport è l'année précédente 
19.9 2.9 -2.3 
-40.5 -43.1 -33.6 
-9.1 12,0 -3.0 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en H 
f3.2 17.9 5.3 
25.6 24,8 20,7 
6.5 3,7 0,6 
Share In % of Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
0.5 1.9 19.5 
0.9 5,0 16.9 
1.6 8,4 70.2 
1.8 8.2 16,1 
Percentage share of EXTRA-EC trade 
Part en % du commerce EXTRA-EC 
16.4 48.7 58,2 
22.6 42,4 47,8 
47.1 65.0 56.3 



























































































NL PO UK 
CLASSE 2: 


















































































































































































































































































































































































GR ES FR 
17 89 2 400 
14 85 2 297 
15 89 2 667 
14 96 2 534 
16 112 2 173 
19 99 2 268 
20 129 2 399 
27 151 2 456 
41 222 2 482 
45 268 7 570 
36 332 ? 882 
45 474 3 070 
51 487 3 481 
64 554 3 700 
81 673 4 073 
132 852 5 206 
272 1 238 7 524 
400 1 501 10 261 
544 1 790 11 657 
611 2 376 13 473 
652 2 842 13 822 
750 3 637 16 043 
1 096 4 334 18 692 
1 249 5 887 24 105 
1 226 6 785 25 516 
1 357 6 512 25 587 
1 354 6 992 28 384 
1 187 6 413 27 696 
873 4 321 23 589 
613 6 707 21 477 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
-12,3 -8.3 -2.4 
-26.5 -32.6 -14,8 
-29.8 55,2 -9.0 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en K 
13.0 18.5 2.7 
35,9 24,4 18,3 
10,9 4,8 
Share in H of Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en S de EUR 12 
0,1 0.9 25,7 
0.3 2.9 20.7 
1.2 4,9 20.9 
0.6 6.4 20.5 
Percentage share of EXTRA-EC trade 
Part en % du commerce EXTRA-EC 
13.1 31.4 63.2 
16.9 40,5 46.8 
56.0 61.9 52.6 



























































































NL PO UK 
CLASSE 2: 









































































































































































































































































































































































GR ES FR 
6 5 647 
8 7 545 
9 13 557 
9 19 5B2 
10 30 605 
15 34 679 
13 49 746 
18 56 715 
7? 72 808 
22 77 801 
?5 79 791 
41 144 930 
4? 181 1 002 
38 186 1 096 
42 231 1 240 
64 253 1 461 87 338 2 548 
82 444 2 193 
85 473 ? 671 
101 581 3 309 
93 441 2 878 
107 522 3 494 
105 987 4 957 
222 1 319 4 059 
114 1 025 4 841 
125 1 232 5 302 
195 1 755 6 468 
148 2 766 6 799 
131 1 315 4 219 
182 1 403 3 530 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
-24,1 57.6 5.1 
-11.5 -52.5 -37.9 
38.9 6.7 -16.3 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
16.7 30.1 6.0 
9.6 18.5 17.3 
6.1 9.2 0,6 
Share In S of Member states fn EUR 12 
Part des Etats membres en K de EUR 12 
0.3 0.4 19.7 
0.8 3.3 18.3 
0,5 4.8 23.9 
1.1 8.6 21.6 
Percentage share of EXTRA-EC trade 
Part en % du commerce EXTRA-EC 
2.5 2.7 13.6 
4.4 6.5 12.0 
2.3 5.9 10.7 






































































































































































































































Période EUR 12 
ACP countries 
































































































































































































































GR ES FR 
1 12 525 
1 13 479 
1 14 534 
1 15 607 
1 14 597 
1 12 663 
2 20 713 
2 74 718 
3 19 715 
2 19 771 
1 21 808 
3 41 824 
3 74 967 
6 61 1 065 
7 102 1 178 
7 161 1 363 
22 157 1 765 
42 224 2 528 
37 760 3 053 
49 304 3 770 
50 361 3 573 
46 433 3 864 
69 515 4 766 
93 663 5 674 
79 757 6 100 
77 849 5 543 
57 725 5 873 
68 870 5 718 
51 460 5 165 
41 433 4 748 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
19.3 20.0 -2.6 
-75.0 -44.8 -9,7 
-19,6 -9,8 -17.8 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
11.6 18,1 6.1 
36.8 21.4 17,3 
-1.8 3.6 1.2 
Share In S of Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
0,6 22,3 
0,1 1.8 23.8 
0,4 3.0 28,0 
0.3 3.1 30,7 
Percentage share of EXTRA-EC trade 
Part en % du commerce EXTRA-EC 
0.5 5.0 12.7 
1.0 6.2 13.0 
3.5 7.4 13.4 









































































































































































































































Countries with State-trade 





















































Pays a commerce d'état 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
Average annual percentage change 
























Share in % of Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
Percentage share ort EXTRA-EC trade 







































































































































































































































































































































































































































































































Countries with Stato — trade 


























































































































































































































































































































Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
Average annual percentage change 













Share In % of Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
Percentage share of EXTRA-EC trade 
Part en % du commerce EXTRA-EC 

























































































































































































































































Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en W 
Share in % of Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
Percentage share of EXTRA-EC trade 
Part en S du conmerce EXTRA-EC 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 7 2 2 
3 264 
3 0 6 2 
2 6 1 6 
2 8 6 1 
3 0 2 3 
3 158 
3 3 5 9 
3 5 3 8 
4 179 
4 8 5 7 
5 5 6 6 
6 0 8 8 
6 8 0 8 
8 8 8 7 
14 3 8 2 
16 6 9 0 
18 0 9 3 
21 6 2 9 
21 4 6 4 
25 4 3 1 
28 9 6 4 
38 100 
36 531 






- 1 7 . 7 
























































































- 2 0 . 3 
- 1 9 . 2 





















6 8 5 
8 0 0 
9 6 9 
1 177 
1 4 6 8 
1 6 9 7 
1 8 2 6 
2 451 
4 0 ? 9 
4 578 
5 3 0 6 
6 0 9 6 
6 186 
6 8 7 7 
7 155 
8 6 5 7 
9 558 
9 731 





- 7 , 3 












GR ES FR 
21 35 1 426 
18 37 1 3 6 3 
19 25 1 6 1 6 
22 28 1 361 
3 0 27 1 0 0 8 
26 20 1 0 7 0 
25 27 1 0 4 4 
3 3 3 9 1 0 5 0 
52 60 994 
6 2 75 1 0 0 5 
53 81 1 124 
75 141 1 144 
80 145 1 350 
76 145 1 395 
90 207 1 500 
167 278 2 064 
285 530 3 368 
333 544 4 260 
366 689 4 204 
410 972 4 907 
398 980 4 744 
510 1 258 5 734 
642 1 507 6 620 
742 2 083 7 959 
766 2 418 7 586 
792 2 546 8 313 
871 3 102 9 209 
785 2 490 9 717 
604 1 526 7 570 
516 1 851 6 506 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
- 9 . 9 - 19 ,7 5,5 
- 2 3 . 1 - 38 .7 - 22 .1 
- 1 4 . 6 21,3 -14 .1 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
15.5 19,7 - 1 , 8 
23.2 76.4 17.2 
7.3 6,7 7,9 
Share in % ol Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
0.6 0.8 49,5 
1.4 ?,6 7 4 , 3 
2 . 2 5 .2 2 7 . 9 
1.5 5.4 19.0 
Percentage share of EXTRA-EC trade 
Part en % du commerce EXTRA-EC 
t6.8 8,7 38,3 
26,9 12,1 18.2 
32.8 21.5 18.6 
































































3 3 7 5 
4 178 
4 3 1 0 
5 511 
6 788 
9 8 0 2 







- 21 .5 












































- 17 ,9 













































- 2 1 . 5 
- 16 ,3 
- 78 .9 









































- 0 . 9 
-18 .4 




















































































































































































































































GR ES FR 
10 154 1 104 
31 159 944 
27 134 1 071 
29 152 1 139 
22 198 1 194 
33 218 1 219 
25 238 1 325 
41 245 1 440 
44 290 1 477 
53 354 1 545 
64 466 1 612 
59 447 1 731 
57 471 1 966 
47 606 2 218 
82 732 2 505 
212 919 3 080 
402 2 996 8 460 
475 2 852 7 798 
645 4 040 10 173 
592 4 08? 10 349 
586 3 826 9 341 
856 4 674 12 101 
859 7 470 18 088 
852 8 750 19 969 
? 306 8 589 18 768 
? 490 8 150 14 956 
2 397 8 163 15 171 
2 978 7 302 13 768 
1 396 3 824 7 144 
1 033 3 841 5 921 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
24.2 -10,5 -9.2 
-53.1 -47.6 -48.1 
-26,0 0.4 -17.1 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
7.8 13.4 6.3 
31.2 31.8 24.8 
5.7 -0.6 -5.4 
Share in S of Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en K de EUR 12 
0.7 3.2 25.6 
0.6 4.7 19.5 
1.1 9.7 23.5 
3,0 11.0 16.9 
Percentage share of EXTRA-EC trade 
Part en S du commerce EXTRA-EC 
7.1 28.B 26,2 
5.9 16.9 23.6 
19.0 44.7 39.1 











































































































































































































































































































































































































































































GR ES FR 
2 13 1 089 
3 11 1 064 
2 11 1 718 
3 16 1 013 
3 15 689 
3 17 696 
5 71 674 
8 24 730 
11 26 674 
15 35 661 
13 45 744 
12 71 768 
14 99 925 
23 126 979 
32 195 1 029 
36 265 1 429 
140 427 2 519 
232 673 3 948 
321 754 4 549 
349 1 073 5 222 
381 1 319 5 108 
416 1 497 5 540 
619 1 957 7 094 
720 ? 694 9 843 
685 3 085 10 392 
785 3 083 9 808 
729 ? 686 11 547 
569 2 231 9 471 
421 1 474 6 731 
236 1 780 5 292 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
-21.9 -16,9 -18,0 
-76.0 -33,9 -28.9 
-43.5 -13,2 -21,4 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en K 
21.5 24,6 -2,7 
46,1 34,8 22,6 
-3,8 1,8 0.1 
Share In % of Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en K de EUR 12 
0,1 0,4 43.0 
0.3 2.4 22.7 
1.6 5.0 18.1 
0.8 4.3 17.9 
Percentage share ol EXTRA-EC trade 
Part tin % du commerce EXTRA-EC 
2,1 3.7 28.9 
4.6 8.2 12,4 
31,6 26.0 20,0 











































































































































































































































































































































































































































































GR ES FR 
19 80 205 
14 71 210 
14 51 244 
15 93 249 
18 130 30? 
27 167 375 
22 137 375 
27 228 367 
34 288 378 
41 301 380 
41 296 337 
54 358 445 
70 412 503 
49 419 461 
37 422 528 
70 583 667 
54 799 853 
56 831 767 
80 997 1 000 
113 1 248 1 409 
118 1 103 1 328 
160 1 518 1 485 
188 2 364 2 166 
114 3 318 3 070 
104 3 287 3 069 
143 3 838 3 387 
178 3 394 3 764 
172 3 755 3 606 
164 2 065 2 555 
152 2 190 2 500 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
-3,4 10,6 -4,2 
-4.7 -45.0 -29,1 
-7.3 6.1 -7,2 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
17.5 ?3.? 7.5 
10.4 19.1 15.7 
3.0 5.8 5.9 
Share In S ol Member Slates In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
0.5 1.8 8.8 
1.4 8.4 10.3 
1.2 14.5 13.2 
0.8 11.3 12.9 
Percentage share of EXTRA-EC trade 
Part en S du commerce EXTRA-EC 
3.5 11.0 6.0 
7.2 14.8 6.1 
4,2 14.1 4.7 





























































































































































































































































































Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 





- 4 . 0 
70.6 













Share in % of Member States in EUR 12 





















Percentage share of EXTRA-EC trade 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 0 . 5 
- 1 0 . 4 
15,9 
























































GR ES FR 
2 18 57 
2 19 59 
2 24 91 
3 25 72 
3 32 76 
3 28 71 
3 30 64 
2 30 87 
3 34 107 
3 28 92 
2 3? 84 
3 47 127 
4 55 126 
4 49 170 
4 48 150 
8 74 281 
10 119 345 
11 91 286 
13 133 525 
24 194 597 
20 168 641 
32 228 613 
31 252 1 074 
39 253 1 044 
101 238 1 051 
26 246 1 021 
30 329 1 144 
35 346 1 261 
93 288 1 127 
44 389 1 282 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
16.7 5.2 10.2 
165.7 - 1 6 , 8 - 1 0 . 6 
- 5 7 . 7 35.1 13.8 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en K 
7.7 8.6 3.3 
22.7 16.4 23,9 
6.2 7.2 7,9 
Share In K ot Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
0.3 2,8 10.5 
0.4 5.7 11,9 
0.4 3.5 14.9 
0.4 3,9 12.6 
Percentage share of EXTRA-EC trade 
Part en S du commerce EXTRA-EC 
0.6 5.1 2.2 
0.4 7.0 1.5 
0.7 1.5 2.3 
































- 7 7 . 5 
- 7 5 . 7 






























































































































































































































































































































- 1 4 . 0 

























































































- 8 , 8 





























1 7 119 
11 170 
1 26 305 
8 23 321 
3 29 461 
2 39 527 
2 73 509 
8 61 667 
5 92 674 
14 159 1 309 
3 275 1 638 
6 341 1 544 
8 255 1 404 
10 751 1 849 
15 127 1 781 
10 128 1 725 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
25.0 - f , 6 3 t ,7 
50.0 - 4 9 . 4 - 3 0 . 7 
- 3 3 . 3 0.8 - 4 . 4 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
5.2 9.7 
33.8 21,9 
17.5 12.6 8.8 
Share In % of Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en H de EUR 12 
0.4 5,3 
0,4 7,3 
0.1 1.7 12.4 
0.1 1.5 14.4 
Percentage share ol EXTRA-EC trade 
Part en H du commerce EXTRA-EC 
0.9 0.9 
0,1 0,4 1,2 
0.3 1.3 1.9 
































- 3 . 0 
- 1 7 . 3 











COMMERCE DE LA CE 
Principales zones 
Exportations 




Valeurs en Mio ECU 
40 85 1 286 
17 87 2 ?8? 
76 90 1 333 
45 98 2 361 
38 65 2 360 
44 88 4 362 
56 68 3 351 
66 101 3 381 
77 104 3 376 
80 115 4 355 
87 110 6 354 
72 118 5 404 
99 129 5 467 
93 145 6 509 
83 119 5 463 
1?0 173 8 551 
212 243 11 875 
?15 274 13 789 
189 336 9 824 
225 397 8 933 
270 360 7 1 095 
372 400 12 1 134 
466 630 19 1 417 
578 622 22 1 568 
658 644 15 1 842 
936 765 14 2 025 
947 939 25 2 142 
969 750 17 2 232 
938 692 16 1 796 
764 775 19 2 009 
2.3 - 2 0 . 1 - 3 2 . 0 4.2 
- 3 , 2 - 7 , 7 - 5 , 9 - 19 .5 
- 1 6 . 6 12.0 18,Β 11.9 
14,3 3.7 17.5 3.4 
16,8 17,2 14.3 11.7 
13,0 6,9 9,0 8.0 
3,7 12,9 0,2 47.6 
7,9 10,2 0.4 37.0 
8.6 11.6 0,3 26.1 
9.0 9.1 0.2 23.6 
1.2 5.8 0.7 4.2 
1.6 4,0 1,0 3.6 
1.8 4,9 1,4 3.2 
1,7 3.9 0,9 3.5 
101 
TRENDS IN EC TRADE 














































World - Monde 
0 : PRODUITS ALIMENTAIRES 









































































































































































































































































































































































Percentage change on previous year 





































Average annual percentage change 








































Share in % of Member States in EUR 12 













































Percentage share ot total trado (SITC 0 - 9 ) 


















































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




0 : FOO 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































NL PO UK 





























































Valeurs en Mio ECU 
6 945 
9 1 008 
12 1 103 
11 1 110 
11 1 161 
13 1 285 
22 1 295 
39 1 390 
47 1 481 
34 1 390 
40 1 391 
45 1 475 
50 1 600 
51 1 662 
56 2 100 
111 2 828 
94 3 221 
101 3 100 
96 3 788 
82 3 796 
95 4 248 
130 4 517 
172 5 145 
138 5 601 
99 6 060 
136 6 654 
206 7 131 
279 7 076 
437 7 104 
Valeurs en Mio ECU 
36 2 976 
44 2 909 
58 2 644 
54 2 937 
61 3 114 
76 3 264 
75 3 110 
95 3 022 
102 2 950 
103 2 717 
102 2 810 
124 2 996 
161 ? 978 
210 3 022 
268 3 303 
523 3 787 
512 3 799 
546 4 146 
530 4 405 
437 4 187 
517 4 501 
630 4 643 
1 028 5 269 
907 5 726 
853 5 620 
979 6 573 
876 6 446 
736 5 921 
732 5 776 
103 
TRENDS IN EC TRADE 












































World - Monde 
0 : PRODUITS ALIMENTAIRES 









































































































































































































































































































































































Percentage change on previous year 





































Average annual percentage change 








































Share in % of Member States in EUR 12 

















































Percentage share of total trade (SITC 0 - 9 ) 




















































0 : FOI 















































































































































































































































































































COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI 
Exportations 
IR IT NL PO 
7 
UK 
0 : PRODUITS ALIMENTAIRES 







































276 1 169 
307 1 623 
398 1 632 
387 2 050 
459 2 456 
561 2 970 
616 3 683 
742 3 485 
858 4 266 
913 4 521 
954 5 106 
1 311 5 662 
1 266 6 044 
1 478 6 676 
1 605 7 533 
1 626 8 289 
2 095 9 577 
2 004 10 027 
2 276 10 452 
2 931 10 524 
Valeurs en Mio ECU 
739 586 
168 276 693 26 86 
195 797 72? 78 82 
261 330 726 34 116 
239 400 788 39 126 
270 362 879 43 167 
328 392 974 45 708 
313 498 1 137 58 701 
314 502 1 117 54 727 
358 495 1 227 54 276 
332 480 1 445 54 166 
337 567 1 705 5? 183 
379 557 ? 042 51 255 
453 629 ? 219 47 266 
536 707 2 528 58 367 
582 726 3 275 75 543 
676 950 3 779 75 550 
1 023 1 168 4 667 59 644 
990 1 321 5 782 56 953 
1 243 1 672 5 905 68 1 303 
1 500 1 550 6 240 62 1 727 
1 512 2 002 6 679 75 1 755 
1 567 1 894 7 086 83 2 215 
1 421 2 196 8 399 71 2 488 
1 556 2 547 9 265 92 ? 685 
1 646 2 742 9 809 124 2 817 
2 015 3 115 11 081 148 2 957 
? 139 3 671 11 752 158 3 141 
2 198 3 502 12 059 164 3 703 
2 626 3 586 12 168 151 3 517 












































320 1 260 
368 1 627 
340 1 729 
470 2 080 
531 1 776 
595 2 009 
732 2 415 
714 4 108 
1 273 5 581 
1 076 4 590 
1 090 4 944 
1 177 5 371 
1 267 5 502 
1 077 3 960 
1 45? 3 520 
Valeurs en Mio ECU 
214 270 
25 202 290 31 194 
29 203 308 25 203 
38 226 308 29 190 
39 235 317 27 185 
42 248 331 29 227 
24 236 344 33 238 
23 268 352 38 233 
38 266 369 41 245 
53 312 408 54 237 
52 285 450 58 240 
67 312 487 52 276 
76 369 556 56 343 
86 364 558 54 387 
62 403 514 63 402 
119 402 778 75 477 
156 559 992 76 648 
120 614 1 021 72 736 
177 603 1 204 96 714 
222 745 1 462 80 849 
218 754 1 450 84 1 015 
325 1 007 1 523 87 924 
530 1 105 1 971 110 1 179 
719 1 692 2 790 124 1 681 
670 1 626 2 958 117 1 706 
792 1 476 3 059 164 1 758 
828 1 697 3 295 200 2 172 
940 2 186 3 319 183 2 245 
790 1 675 2 730 170 1 773 
819 1 526 ? 990 151 1 670 
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TRENDS IN EC TRADE 




1 : BEVERAGES AND TOBACCO 











































- 4 , 4 
5.3 
World - Monde 
1 : BOISSONS ET TABACS 




































































































































































































































































































































































Percentage change on previous year 






























Average annual percentage change 







































Share In K of Member States In EUR 12 












































Percentage share of total trade (SITC 0 - 9 ) 









































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




EUR 12 BL 
1 : BEVERAGES AND TDBACCO 










































































































































































































































































































GR ES FR IR 





















































































































































































































































































NL PO UK 





















































































75 1 011 
10 1 132 
11 1 788 
10 1 537 
?6 1 609 
38 1 649 































TRENDS IN EC TRADE 




1 : BEVERAGES AND TOBACCO 








































World - Monde 
1 : BOISSONS ET TABACS 









































































































































































































































































































































































Percentage change on previous year 





































Average annual percentage change 








































Share in H of Member States in EUR 12 

















































Percentage share of lotai trade (SITC 0 - 9 ) 
















































EUR 12 BL 
1 : BEVERAGES AND TOBACCO 































































































































































































































































































COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI 
Exportations 
IR IT NL PO 
7 
UK 
1 1 BOISSONS ET TABACS 


















































136 1 025 
191 1 176 
191 1 198 
175 1 274 
214 1 304 
214 1 447 
219 1 665 
264 1 956 
270 2 197 
279 2 331 
Valeurs en Mio ECU 
73 15 
18 23 14 12 25 
19 79 70 11 31 
19 30 75 13 38 
19 36 27 14 46 
20 35 31 15 57 
20 36 39 17 62 
20 40 47 70 7? 
21 44 53 21 78 
22 47 58 22 80 
20 51 71 23 91 
20 65 73 24 104 
22 105 84 25 118 
24 166 108 28 146 
25 250 132 35 160 
37 734 180 53 163 
34 262 236 67 190 
39 319 239 55 719 
34 346 761 57 ?63 
34 343 378 66 796 
45 410 388 78 507 
6? 594 461 97 624 
75 470 562 116 604 
91 579 634 125 804 
110 667 763 136 775 
128 582 838 141 775 
133 664 957 151 829 
144 765 1 036 174 974 
166 619 1 165 196 939 
167 635 1 266 211 1 016 


















































158 1 002 
191 1 277 
188 1 344 
181 1 492 
210 1 820 
271 2 068 
212 1 982 
307 2 047 
Valeurs en Mio ECU 
34 23 
1 32 25 14 226 
1 33 26 15 232 
2 35 27 15 254 
? 41 ?7 14 760 
1 42 27 17 265 
2 41 31 22 285 
3 44 31 24 329 
3 48 32 29 367 
5 49 35 35 369 
8 54 37 40 454 
9 62 45 4? 436 
11 68 55 45 518 
11 73 56 46 567 
11 91 51 49 540 
10 110 67 56 561 
17 154 80 64 699 
17 153 98 56 752 
27 172 149 52 796 
29 199 175 52 876 
33 237 700 51 1 074 
36 343 244 53 1 177 
49 327 268 60 1 368 
91 410 315 65 1 522 
136 517 384 66 1 778 
127 501 400 63 1 770 
153 611 484 74 1 802 
186 638 465 73 1 909 
146 489 506 66 1 633 
138 483 459 69 1 617 
109 
TRENDS IN EC TRADE 




2 : CRUOE MATERIALS 










































2 : MATIERES PREMIERES 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
Average annual percentage change 




























Share in % of Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
Percentage share of total trade (SITC 0 - 9 ) 
Part en % du commarco total (CTCI 0 - 9 ) 





















































































































































































































































































































































































































































































































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 





2 : CRUDE MATERIALS 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































NL PO UK 



















































































151 1 022 
154 1 124 
143 1 314 
171 1 603 
204 1 728 
221 1 623 
338 1 844 
Valeurs en Mio ECU 
75 2 273 
88 ? 675 
10? ? 483 
89 ? 768 
112 7 426 
118 2 733 
140 2 677 
128 2 525 
131 2 348 
144 2 461 
157 2 537 
150 2 440 
155 2 192 
182 2 229 
?62 3 15? 
308 4 170 
770 3 ??0 
37? 4 25? 
485 4 164 
368 3 870 
453 4 17? 
515 4 796 
632 4 725 
705 4 48? 
782 5 427 
1 113 6 00? 
1 016 5 853 
677 4 809 
610 5 090 
111 
TRENDS IN EC TRADE 




2 : CRUDE MATERIALS 








































2 : MATIERES PREMIERES 
Percentage change on previous year 


















Average annual percentage change 






















Share In % ot Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en S de EUR 12 
Percentage share of total trade (SITC 0 - 9 ) 
Part en % du commerce total (CTCI 0 - 9 ) 







































































































































































































































































































































































































































































































2 : CRUDE MATERIALS 







































































































































































































































































































EVOLUTION DU COMME RCE DE LA CE 
par sections de la CTCI 
Exportations 
ES FR IR IT NL PO 
7 
UK 
2 : MATIERES PREMIERES 





























Valaurs en Mio ECU 
248 46 138 
334 21 58 161 75 119 
436 23 72 197 30 128 
45 441 26 82 233 28 138 
43 458 23 87 249 29 174 
46 468 25 92 281 31 175 
50 536 22 113 344 36 182 
43 562 76 118 373 41 177 
43 596 36 170 419 4? 189 
47 576 37 119 432 4? 180 
49 616 46 139 473 65 197 
54 728 66 156 545 79 726 
64 808 67 16? 600 96 353 
66 780 57 161 603 88 354 
65 968 71 184 717 98 407 
77 1 288 89 770 950 121 500 
124 1 735 114 290 1 763 164 638 
125 1 369 102 282 1 129 125 596 
163 1 866 109 374 1 428 167 776 
185 1 890 129 362 1 538 159 841 
20? 1 948 162 404 1 630 146 907 
235 2 227 727 519 1977 194 1119 
324 ? 388 233 508 ? 166 264 1 453 
359 2 574 725 557 ? 76? 282 1 318 
375 2 693 282 612 ? 426 300 1 336 
436 3 ?88 332 694 ? 531 306 1 510 
549 3 690 543 817 3 024 461 1906 
587 4 207 488 856 3 647 492 2 081 
551 3 472 415 748 3 730 479 1 629 
704 3 877 389 790 3 905 596 1 481 





























Valeurs en Mio ECU 
97 56 65 
105 5 72 76 20 222 
119 5 83 82 21 205 
18 132 5 85 95 19 2?6 
19 127 4 83 89 20 219 
22 145 4 92 101 21 753 
25 155 5 113 115 ?? 245 
74 154 7 119 1?4 23 227 
24 146 7 106 139 22 224 
23 149 6 109 152 21 273 
25 151 6 121 151 26 216 
30 137 10 120 164 27 733 
29 152 11 130 160 31 747 
30 139 1? 134 177 29 230 
35 168 11 138 199 33 242 
46 732 11 156 258 43 329 
72 330 17 217 309 64 432 
66 271 18 184 275 48 356 
82 313 17 204 363 55 414 
90 351 17 232 478 53 498 
95 361 19 276 465 43 466 
118 408 28 336 489 55 435 
150 476 35 402 536 82 514 
216 555 38 529 578 108 615 
210 548 53 507 683 98 605 
221 695 56 623 783 113 676 
763 861 122 879 877 126 760 
334 969 122 844 967 143 829 
284 677 116 713 965 119 698 
366 732 154 691 973 137 836 
113 
TRENDS IN EC TRADE 




3 : FUEL PRODUCTS 










































3 : PRODUITS ENERGETIQUES 






































































































































































































































































































































































Percentage change on previous year 





































Average annual percentage change 








































Share In % of Member States in EUR 12 















































Percentage share ot total trade (SITC 0 - 9 ) 


















































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 





3 : FUEL PRODUCTS 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































NL PO UK 












































































83 1 084 
64 1 009 
81 1 171 
64 1 647 
97 1 01? 
105 1 792 
154 1 993 
242 2 358 
427 ? 752 
510 2 376 
666 4 082 
479 3 960 
364 1 633 
294 1 847 
Valeurs en Mio ECU 
47 1 192 
48 1 208 
46 1 219 
51 1 316 
56 1 373 
55 1 421 
58 1 441 
53 1 414 
63 1 578 
68 1 670 
75 1 755 
109 1 809 
112 7 414 
103 ? 754 
122 2 815 
406 7 992 
410 6 687 
538 7 972 
563 6 269 
551 6 121 
819 6 961 
1 456 9 262 
1 902 10 500 
? 170 10 669 
1 979 9 678 
? 703 1? 997 
? 166 14 021 
1 106 7 276 
1 060 6 967 
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TRENDS IN EC TRADE 




3 : FUEL PRODUCTS 










































3 : PRODUITS ENERGETIQUES 
World - Monde 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
Average annusi percentage change 



























Share in S of Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
Percentage share of total trade (SITC 0 - 9 ) 
Part en S du commerce total (CTCI 0 - 9 ) 







































































































































































































































































































































































































































































































3 : FUEL PRODUCTS 









































































































































































































































































































COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI 
Exportations 
IR IT NL PO 
7 
UK 
3 : PRODUITS ENERGETIQUES 








































105 1 006 
94 996 
147 1 544 
260 1 941 
366 2 801 
850 2 470 
1 152 ? 679 
1 666 ? 965 
1 635 3 200 
975 2 055 
656 1 896 
Valeurs en Mio ECU 
46 263 
4 46 256 3 185 
12 57 311 1 188 
10 49 317 1 178 
7 76 361 1 232 
8 8? 359 3 282 
6 109 363 6 221 
8 169 402 4 199 
4 233 331 4 172 
17 273 383 4 164 
8 314 478 4 198 
10 278 603 4 212 
14 309 949 12 264 
14 342 1 328 11 307 
11 329 1 576 10 791 
12 455 1 935 8 404 
77 897 3 334 11 901 
31 602 3 806 6 859 
18 633 5 175 5 1 267 
23 803 5 484 3 1 904 
14 1 079 5 245 1 2 115 
22 1 621 7 177 1 4 237 
38 1 118 9 536 83 7 186 
42 1 356 1? 176 125 10 186 
51 1 753 13 431 5? 11 404 
110 1 457 14 570 107 14 ??6 
144 1 502 17 472 95 16 953 
171 1 790 19 707 164 19 724 
98 1 149 1? 071 151 8 37? 
95 969 8 433 80 8 050 












































106 1 072 
188 1 148 
328 1 502 
348 1 324 
553 1 336 
381 1 423 
751 1 655 
539 1 253 
547 895 
Valeurs en Mio ECU 
134 160 
165 132 9 149 
163 161 9 183 
1 184 196 7 168 
165 179 5 177 
1 196 145 5 179 
1 192 147 3 168 
1 ??4 156 4 174 
1 737 159 6 703 
760 190 6 191 
793 190 5 201 
322 224 5 199 
1 361 308 10 233 
1 444 352 11 241 
1 402 343 10 240 
1 572 416 10 333 
? 1 084 1 034 44 605 
3 1 035 1 078 75 594 
? 1 256 1 206 30 752 
3 1 422 1 465 26 1 258 
4 1 525 1 101 34 1 452 
3 1 849 1 662 ? 2 359 
2 1 372 1 156 45 3 399 
3 2 163 1 231 60 7 019 
1 2 477 1 519 33 8 417 
2 2 188 1 460 66 7 953 
3 1 956 1 245 63 8 838 
2 2 197 1 496 78 8 438 
3 1 217 765 36 4 456 
5 1 170 600 27 4 797 
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TRENDS IN EC TRADE 




4 : OILS. FATS AND WAXES 4 : HUILES. GRAISSES ET CIRES 










































World - Monde 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport é l'année précédente 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en S 
Share in % of Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
Percentage share of total trade (SITC 0 - 9 ) 
Part en % du commerce total (CTCI 0 - 9 ) 























































































































































































































































































































































































































































































































































4 : OIL 






























































EUR 1? BL 


















































































































































































































































COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI 
Importations 
IR IT NL PO 
7 
UK 
4 : HUILES. GRAISSES ET CIRES 



















































Valeurs en Mio ECU 
1? 6 
2 15 8 3 11 
2 69 7 2 17 
2 51 6 1 19 
2 39 7 1 17 
1 54 9 1 19 
1 32 11 2 23 
3 13 15 7 29 
? 35 16 1 76 
2 73 18 1 79 
2 54 ?4 1 24 
2 60 3? 1 27 
3 103 41 1 43 
4 144 51 6 49 
4 70 52 12 37 
4 128 83 20 42 
14 275 176 12 77 
12 172 149 7 62 
13 161 136 3 58 
21 169 165 5 100 
21 155 147 9 98 
29 236 147 7 148 
30 219 163 5 141 
36 132 185 5 160 
37 198 201 17 224 
41 457 233 7 293 
72 456 436 12 460 
79 615 429 13 449 
55 581 276 10 311 
47 702 227 12 397 

























































Valeurs en Mio ECU 
57 51 
3 69 58 4 139 
3 63 64 4 134 
3 47 52 5 123 
3 69 36 3 100 
3 94 46 5 104 
4 40 57 9 127 
3 59 69 14 152 
4 66 63 8 152 
3 61 69 10 144 
4 43 67 9 139 
4 74 72 9 149 
7 61 101 12 198 
6 56 110 11 205 
6 91 95 25 162 
8 127 120 11 216 
8 260 214 28 347 
5 141 164 16 231 
7 120 178 14 265 
7 166 242 15 331 
6 141 246 12 321 
8 207 305 16 329 
7 192 298 11 288 
7 142 336 13 316 
8 191 368 18 342 
6 169 396 16 316 
3 195 701 31 443 
3 288 617 19 45? 
1 148 290 10 229 
1 139 231 12 208 
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TRENDS IN EC TRADE 




4 : OILS. FATS ANO WAXES 








































4 : HUILES. GRAISSES ET CIRES 




































































































































































































































































































































































Percentage change on previous year 





































Average annual percentage change 








































Share In S of Member States In EUR 12 

















































Percentage share of total trade (SITC 0 - 9 ) 










































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




EUR 12 BL 
4 : OILS. FATS AND WAXES 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GRAISSES ET CIRES 





























































TRENDS IN EC TRADE 




5 : CHEMICALS 










































5 : PRODUITS CHIMIQUES 
World - Monde 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en H 
Share in % of Member States In EUR 12 





























Percentage share of total trade (SITC 0 - 9 ) 
Part en % du commerce total (CTCI 0 - 9 ) 





















































































































































































































































































































































































































































































































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 





5 : CHEMICALS 








































































































































































































































































































GR ES FR IR 





































































































































































































































































































NL PO UK 












































































308 1 690 
223 1 265 
347 1 811 
384 2 325 
396 2 684 
469 3 329 
576 3 177 
706 4 048 
722 4 586 
706 5 295 
748 6 246 
814 6 855 
877 6 804 
1 011 7 000 
















B2 1 418 
60 1 251 
106 1 407 
108 1 365 
107 1 473 
116 1 471 
151 1 435 
184 1 705 
198 1 945 
233 2 343 
242 2 935 
219 2 875 
212 2 502 
228 2 608 
123 
TRENDS IN EC TRADE 





5 : CHEMICALS 

































































































































































































































GR ES FR 
World - Monde 
6 22 429 
6 24 472 
6 34 594 
9 34 633 
6 36 655 
4 36 756 
6 55 880 
7 80 1 014 
7 77 1 134 
16 66 1 244 
32 96 1 361 
31 108 1 590 
46 125 1 633 
46 135 1 729 
57 152 2 022 
65 192 2 668 
85 446 4 163 
107 336 4 027 
114 467 4 943 
139 573 5 724 
131 687 6 933 
96 1 014 7 227 
263 1 155 8 147 
176 1 364 9 172 
214 1 560 9 946 
215 1 819 11 043 
243 2 313 13 184 
241 2 693 16 542 
189 2 306 13 903 
176 2 915 14 342 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
-0.8 16,4 25,5 
-21.6 -14.4 -16.0 
-6.9 26.4 3,2 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
19,1 13,9 10.6 
19,0 24,9 17.4 
2,4 17,7 9.6 
Share In % of Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en S de EUR 12 
0,2 0,9 15.9 
0.4 1.1 14,2 
0.5 2.1 15.2 
0.2 3.0 14.8 
Percentage share ol total trade (SITC 0-9) 
Part en % du commerce total (CTCI 0-9) 
4.1 4.6 8.6 
7.2 5.3 9.2 
6.9 7.7 10.2 



























































































NL PO UK 







































































































































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI 
Exportations 
Period 
Période EUR 12 
5 : CHEMICALS 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































NL PO UK 













































































70 1 732 
49 1 476 
48 1 957 
49 2 350 
61 2 777 
77 3 457 
95 3 588 
170 4 101 
235 4 273 
285 4 276 
331 5 046 
340 5 675 
371 5 407 
296 5 731 










32 1 004 
32 1 117 
42 1 196 
37 1 300 
35 1 297 
45 1 586 
90 2 481 
52 2 415 
37 2 945 
41 3 556 
49 3 596 
70 3 549 
106 3 981 
97 4 351 
13B 4 597 
136 4 835 
172 5 498 
180 6 258 
117 5 523 
179 5 546 
125 
TRENDS IN EC TRADE 




EUR 12 BL DK 
6 : MANUFACTURED GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 






























































































































































































































GR ES FR 
World - Monde 
117 9? 674 
109 81 658 
124 72 1 039 
133 90 1 081 
144 177 1 228 
149 266 1 461 
176 334 1 797 
216 546 1 848 
224 591 2 326 
221 496 2 394 
229 448 2 775 
265 643 3 780 
307 758 4 148 
310 571 4 102 
358 723 5 024 
496 957 6 513 
653 1 463 6 735 
594 1 427 7 988 
665 1 714 10 624 
776 1 567 10 962 
758 1 319 11 949 
920 1 739 14 486 
1 044 2 029 16 844 
1 509 2 114 16 633 
1 593 2 575 18 302 
1 801 2 329 18 390 
1 935 2 520 20 934 
2 122 3 012 22 812 
2 197 4 090 23 172 
2 316 4 735 23 775 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
9.7 19.5 9.0 
3,5 35,8 1.6 
5.4 15.8 2.6 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en K 
9,5 26.5 14.8 
13,0 10,3 15,0 
11,6 11,7 8,0 
Share In S el Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
1.3 0,8 11.3 
1.1 2.7 15.0 
1.0 2.0 16.8 
1,6 3.3 16.5 
Percentage share ol total trade (SITC 0-9) 
Part en S du commerce total (CTCI 0-9) 
17.7 9,9 16.5 
15.7 16.1 21.9 
13.6 8.3 17,3 















































IT NL PO UK 


















































































































































































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




EUR 12 BL DK 
6 : MANUFACTURED GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 

















































































































































































































































































































































































































































































































































IT NL PO UK 






































































































































190 1 000 
179 1 210 
249 1 920 
441 2 895 
296 2 792 
350 3 102 
473 4 105 
455 4 643 
461 5 470 
633 6 921 
805 7 009 
947 8 037 
808 9 177 
870 10 736 
1 072 12 035 
1 320 11 213 
1 698 11 933 
Valeurs en Mio ECU 
14 1 174 
18 1 637 
22 1 452 
19 1 438 
26 1 512 
64 1 980 
74 2 362 
88 2 562 
85 2 673 
103 3 153 
115 3 438 
176 3 006 
168 2 694 
171 2 818 
190 4 816 
291 6 500 
177 5 674 
185 6 668 
219 7 317 
202 8 654 
211 6 443 
366 7 204 
270 6 713 
306 7 078 
291 7 808 
322 8 716 
409 9 007 
379 8 158 
522 8 767 
127 
TRENDS IN EC TRADE 




6 : MANUFACTURED GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 









































- 4 . 9 
0,9 
World - Monde 
6 : ARTICLES MANUFACTURES CLASSES PAR MATIERES 








































































































































































































































































































































































Percentage change on previous year 





























Average annual percentage change 








































Share in K of Member States In EUR 12 













































Percentage share of total trade (SITC 0 - 9 ) 

















































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI 
Exportations 
Period 
Période EUR 12 
BL DK 
6 : MANUFACTURED GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 















































































































































































































































































































































































































































































































































IT NL PO UK 






























































































































97 1 032 
112 1 109 
134 1 069 
124 1 247 
149 1 498 
141 1 652 
173 1 831 
213 1 742 
294 2 242 
338 2 785 
301 2 596 
301 3 601 
317 4 347 
370 4 683 
504 5 570 
577 6 283 
600 5 796 
733 6 075 
881 5 765 
1 098 6 770 
1 251 7 696 
1 304 7 640 
1 409 8 362 
Valeurs en Mio ECU 
79 1 951 
90 2 037 
55 1 891 
107 1 805 
117 1 815 
139 1 938 
147 ? 358 
15? ? 385 
163 ? 401 
170 7 573 
188 2 863 
195 3 123 
192 3 360 
196 3 499 
247 4 245 
324 5 072 
235 5 027 
230 5 717 
267 7 059 
256 8 042 
360 8 824 
464 10 455 
562 9 607 
522 9 977 
584 9 041 
743 9 854 
812 9 576 
625 8 175 
599 8 069 
129 
TRENDS IN EC TRADE 




EUR 12 BL DK 
7 : MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 































































































































































































































GR ES FR 
World - Monde 
167 153 678 
211 138 639 
311 155 905 
290 244 1 107 
265 404 1 417 
281 540 1 652 
312 649 1 978 
398 822 2 068 
451 1 004 2 462 
414 993 2 737 
588 908 3 322 
676 1 055 4 217 
931 1 222 4 775 
907 1 147 5 254 
857 1 603 6 257 
1 030 2 124 7 771 
1 034 2 690 9 335 
1 531 2 871 9 612 
2 241 3 204 13 382 
2 740 3 085 13 944 
2 534 2 846 14 911 
2 688 3 505 17 395 
2 769 4 363 20 738 
2 237 4 990 23 858 
2 601 6 057 28 034 
2 695 5 944 28 628 
3 145 7 115 31 075 
3 157 8 112 35 209 
2 982 9 888 38 482 
2 751 14 070 43 059 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
0.4 14.0 13.3 
-5.5 21.9 9.3 
-7.7 42,3 11.9 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
11.6 22,9 18,1 
11.5 13.6 15.a 
16.4 11.9 
Share in % of Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
4,9 2,4 14,2 
3.4 4,4 17,2 
2.3 3.7 17.5 
1.1 5.6 17.2 
Percentage share of total trade (SITC 0-9) 
Part en % du commerce total (CTCI 0-9) 
44.3 21.5 14,4 
47,6 25.9 25.2 
36.1 17.9 21.4 














































IT NL PO UK 



















































































































































































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




EUR 12 BL DK 
7 : MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 




















































































































































































































































































































































































































































































































































IT NL PO UK 


































































































































237 1 120 
265 1 273 
300 1 362 
368 1 698 
408 2 045 
481 2 661 
543 3 494 
706 3 775 
553 4 069 
701 5 207 
880 7 019 
887 8 445 
903 11 140 
1 241 10 836 
1 706 12 115 
1 932 15 216 
1 676 18 198 
1 480 19 896 
1 627 23 322 
2 147 23 172 
2 988 25 103 









66 1 264 
88 1 578 
86 1 804 
110 1 892 
146 1 977 
197 2 319 
253 3 062 
295 3 880 
226 4 007 
252 5 071 
261 5 670 
262 7 575 
300 6 997 
434 7 853 
681 10 361 
695 11 063 
755 13 981 
588 17 037 
574 18 572 
664 17 114 
908 18 197 
131 
TRENDS IN EC TRADE 




EUR 12 BL DK 
7 : MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 































































































































































































































GR ES FR 
World - Mende 
1 7 1 165 
1 10 1 372 
2 14 1 694 
3 25 1 782 
5 54 1 975 
4 61 2 159 
6 83 2 302 
6 100 2 642 
7 205 3 002 
6 178 3 304 
4 231 3 726 
6 332 4 600 
10 466 5 865 
12 593 6 640 
18 735 7 719 
26 904 9 341 
45 1 321 11 403 
72 1 586 15 198 
113 1 919 18 712 
127 2 293 20 770 
81 2 628 21 543 
97 3 513 25 572 
114 3 937 26 535 
184 4 630 30 107 
201 5 676 32 188 
174 5 823 34 933 
156 8 202 39 635 
174 8 526 42 062 
168 8 488 42 108 
154 9 758 43 824 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
11.5 4.0 6.1 
-3.4 -0,4 0.1 
-8.3 15.0 4.1 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
17.5 42.0 13.2 
27.6 23.8 16.3 
1.9 15.6 7.8 
Share in % of Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
0.1 12.6 
1.1 14.4 
0.1 2.4 16.4 
0.1 3.3 14,6 
Percentage share of total trade (SITC 0-9) 
Part en S du commerce total (CTCI 0-9) 
0.8 1.9 24,7 
1,5 19.5 33.1 
3.0 26.3 33.1 














































IT NL PO UK 



















































































































































































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




EUR 12 BL DK 
7 : MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 

















































































































































































































































































































































































































































































































































IT NL PO UK 

























































































































Valeurs en Mio ECU 
I 718 
1 794 
3 1 060 
2 1 194 
2 1 350 
3 1 363 
4 1 391 
5 1 508 
7 1 522 
11 1 639 
16 1 980 
23 2 407 
28 2 642 
45 2 813 
76 3 130 
116 3 829 
120 4 419 
115 5412 
145 6 568 
183 7 250 
210 8 400 
300 9 468 
327 9 396 
415 10 121 
614 10 263 
814 12 372 
830 14 415 
854 13 882 
1 061 15 951 
Valeurs en Mio ECU 
10 3 279 
6 3 472 
7 3 493 
9 3 459 
11 3 708 
13 3 750 
16 4 166 
21 4 591 
29 4 284 
33 4 573 
44 5 108 
57 5 492 
69 6 334 
90 6 074 
124 6 376 
129 8 058 
86 10 287 
90 10 879 
117 12 260 
77 13 416 
93 12 746 
143 15 228 
148 17 841 
174 18 369 
174 16 639 
318 19 122 
334 21 606 
296 18 277 
255 18 490 
133 
TRENDS IN EC TRADE 




B : MISCELLANEOUS MANUFACTUBED ARTICLES 













































World - Monde 
8 : ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 









































































































































































































































































































































































Percentage change on previous year 




























Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
1970 /1960 
1980 /1970 
















Share in K of Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en S de EUR 12 
Percentage share of total trade (SITC 0 - 9 ) 























































































































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI 
Importations 
Period 
Période EUR 12 
BL DK 
6 : MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































NL PO UK 












































































89 1 047 
126 1 300 
94 1 341 
120 1 538 
99 1 978 
89 2 441 
96 3 307 
138 3 759 
189 4 517 
218 5 074 
197 5 780 
202 6 952 
232 7 809 
365 7 961 
547 8 442 













27 1 009 
32 1 207 
48 1 620 61 1 942 
44 2 002 
47 2 436 
47 2 641 
45 3 299 
45 4 081 
62 4 871 
103 6 404 
120 6 784 
107 7 275 
99 8 850 
107 9 195 
125 8 869 
149 9 696 
135 
TRENDS IN EC TRADE 




EUR 12 BL DK 
8 : MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 































































































































































































































GR ES FR 
World - Monde 
2 18 388 
2 17 467 
2 26 572 
2 32 591 
3 48 640 
3 53 707 
4 72 804 
5 91 881 
8 124 974 
10 148 1 028 
12 200 1 134 
19 276 1 325 
24 319 1 565 
31 428 1 830 
48 606 2 246 
86 632 2 771 
130 851 3 303 
174 900 3 680 
269 1 110 4 152 
286 1 151 4 818 
284 1 279 5 522 
310 1 541 6 337 
393 1 523 7 309 
503 1 926 8 026 
586 2 155 8 367 
730 2 315 9 192 
940 2 967 10 758 
988 3 200 12 315 
1 262 3 045 12 081 
1 386 3 812 12 695 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
5.1 7,9 14.5 
27.7 -4,8 -1.9 
9.8 25,2 5,1 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en K 
28.2 28.5 10.6 
32.3 16.9 16.7 
17.1 12,7 10.2 
Share in % of Member Slates In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
0.1 0.8 18.2 
0,2 2.7 13.3 
0,8 3.0 14.4 
1,3 3.7 12.2 
Percentage share of total trade (SITC 0 - 9 ) 
Part en % du commerce total (CTCI 0 - 9 ) 
0.8 3,6 8.3 
3.7 13,4 6.8 
10.4 10.2 9.1 




























































































NL PO UK 







































































































































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




8 : MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 8 : ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 






























































Intra - EC trade (EUR 12) - Echanges Intra - CE (EUR 12) 
Extra - EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EC SUMMARY (1) 
by SITC, Rev. 2 




































































































































































































5 + 6 + 








































































































































































































































5 + 6 + 






















































0+1 2 + 4 3 
5 + 6 + 




100 100 100 100 
117 123 140 110 
10B 116 159 108 
110 123 167 103 
119 133 161 102 
120 135 162 104 
110 127 172 89 
107 134 159 80 

























100 100 100 100 
112 121 122 105 
111 119 125 106 
121 131 110 105 
142 147 102 112 
158 153 97 119 
159 139 101 111 
150 144 90 107 
CLASSE 2: Pays en voie de développement 
100 100 100 100 
113 128 133 123 
103 117 134 115 
100 122 141 100 
108 122 113 91 
99 114 97 86 
87 120 92 60 
86 135 85 44 
CLASSE 3: Pays à commerce d'état 
100 100 100 100 
153 118 89 86 
129 95 62 81 
128 93 43 93 
100 102 46 84 
104 112 56 95 
76 91 38 76 
76 94 21 60 
(1) The indices, which are annually chained, relate to EUR 9 until December 1981. to EUR 10 until December 1985 and to EUR 12 thereafter 
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INDICES 
CE SOMMAIRE (1) 
suivant CTCI, Rèv. 2 























































































































































5 + 6 + 








































































































































































































































5 + 6 + 





















































0+1 2 + 4 3 
5 + 6 + 




100 100 100 100 
106 94 93 97 
103 100 90 98 
99 99 92 98 
94 98 91 95 
95 105 95 95 
95 115 103 100 
101 117 107 104 

























100 100 100 100 
98 90 97 95 
102 95 92 96 
101 95 93 96 
101 93 92 92 
105 100 93 91 
109 111 80 94 
112 113 91 96 
CLASSE 2: Pays en voie de développement 
100 100 100 100 
113 101 92 99 
107 107 91 103 
100 103 93 105 
90 104 93 102 
91 111 99 104 
88 120 135 124 
96 119 132 131 
CLASSE 3: Pays é commerce d'état 
tOO 100 100 100 
106 100 91 103 
92 108 92 110 
93 110 95 111 
92 109 87 112 
88 108 97 112 
81 112 167 121 
65 110 154 128 
(1) Les indices, qui sont liés annuellement, se referent à EUR 9 jusqu'à décembre 1981, à EUR 10 jusqu'à décembre 1985 et à EUR 12 après. 
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CONVERSION RATES 
Member states of the EC, 
United States, Japan and Switzerland (1) 
TAUX DE CONVERSION 
Etats membres de la CE, 















































































































































































































































































































































































































































































































































(1) The ECU is a 'basket' monetary unit based on the market exchange rates of a certain quantity of each Community currency weighted on the basis ol the average gross national product over live years and ol lhe 
intra-Community trade of each Member State. The rates used here are annual averages of the daily rates. 
(1) L'Ecu est une unité monétaire de type «panier», basée sur les taux de change du marché d'une certaine quantité de chacune des monnaies de la Communauté, selon une pondération qui fait intervenir la moyenne sur cinq 
ans du produit national brut et du commerce intra-communautaire de chaque Etat membre. Les taux utilisés ici sont les moyennes annuelles des taux journaliers. 
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La CE en el comercio mundial 
EF og verdenshandelen 
EG und Welthandel 
ΕΚ και παγκόσμιο εμπόριο 
EC and world trade 
CE et commerce mondial 
CE e commercio mondiale 
EG en wereldhandel 
CE e comércio mundial 







































































1 013 573 
1 163 400 
1 351 500 
1 691 500 
2 054 800 
2 036 982 
1 899 795 
1 875 229 
1 982 098 
2 025 313 
2 213 253 







































1 093 794 
1 356 310 
1 672 525 
1 702 018 
1 570 440 
1 550 070 
1 652 705 
1 669 147 
1 761 054 


















































































































































Values In Mio USD 
Valeurs en Mio USD 
lob fob 
3 034 4 350 5 351 
3 602 5 073 5 898 
4 992 5 629 5 663 
5 810 5 828 5 696 
5 635 6 455 5 852 
6 737 7 059 6 082 
7 938 7 736 6 944 
8 166 8 058 7 986 
9 523 7 913 9 127 
11 661 8 537 10 250 
12 985 9 410 11 439 
15 026 10 327 13 137 
18 881 11 732 13 308 
19 773 12 480 15 460 
23 889 16 055 18 922 
38 372 21 112 23 306 
62 064 24 890 32 293 
57 846 Õ6 971 33 955 
64 891 38 111 37 959 
71 325 40 812 39 542 
79 900 50 550 43 556 
109 833 57 799 53 518 
141 284 68 954 58 992 
143 920 72 960 66 500 
131 124 77 752 54 819 
126 367 80 412 61 333 
136 078 80 680 74 004 
131 303 83 271 76 820 
126 408 89 007 80 894 
149 515 106 487 87 583 








































-3.5 3.2 3.8 
-3.7 6,9 5.3 
18.3 19.6 8.3 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
14.2 7.6 8.9 
22.3 19,4 16,1 
7.7 10,1 8.3 






















en % du commerce mondial (Intra-CE exclu) 
4.3 4.8 4,8 
7.1 4.4 5.0 
8.4 4.1 3.5 
7.4 5.3 4.4 
Volume Index (1980 = 100) 
Indice de volume (1986 = 100) 
81 76 85 
100 100 100 
98 107 103 
97 118 86 
99 123 94 
109 126 114 
110 134 125 


































































































































































































































































(1) Excluding the trade ol centrally planned economies. 
(2) SITC-sections 0 - 8 
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1 127 000 
1 300 800 
1 643 500 
1 996 600 
1 971 801 
1 829 321 
1 806 642 
1 900 304 
1 926 561 
2 114 310 







































1 041 570 
1 304 588 
1 611 074 
1 635 145 
1 497 888 
1 480 034 
1 567 563 
1 570 507 
1 660 502 














































































































































Japon URSS Canada 
Values In Mio USD 
Valeurs en Mfo USD 
2 877 4 298 
3 456 5 441 
4 055 5 562 
4 234 5 998 
4 918 7 031 
5 453 7 272 
6 674 7 683 
8 452 8 175 
9 779 8 641 
10 440 9 652 
12 999 10 634 
15 994 11 655 
19 318 12 800 
24 081 13 806 
29 101 15 361 
37 008 21 463 
55 514 27 405 
55 728 33 316 
67 320 37 169 
81 084 48 159 
98 338 52 216 
102 293 64 757 
130 435 77 003 
152 030 79 003 
138 256 86 912 
146 974 91 343 
169 776 91 652 
177 198 87 150 
209 151 97 110 































Percentage change on previous year 














































Average annual percentage change 


























































































































































































































































































































(1) Non compris le commerce des pays à économie planifiée. 
(2) Sections 0 ­ 6 de la CTCI. 
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0+ 1: Food, 
beverages and 
tobacco 
3: Fuel products, 
lubricants 






6, 8. 9: Other 
manufactured 
goods 
0 + 1: Food, 
beverages and 
tobacco 
3: Fuel products, 
lubricants 












3: Fuel products, 
lubricants 




















































































































































































































































































































































































































































































































Values In Mio U S D 















































































































Percentage change on previous year 























































Share in % ol total trade 






















































































































































































































































































































































































































































































Values in Mio USD 
Valeurs en Mio USD 
Classes de produits CTCI, rév. 2 (1) 
0 + 1 : Alimentation. 
boissons et tabac 
3: Énergie. 
lubrifiants 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Percentage change on previous year 
Variation en % par rapport a l'année précédente 
0+1: Alimentation, 
boissons et tabac 
3: Énergie, 
lubrifiants 




























0 + 1: Alimentation, 
boissons et tabac 
3: Énergie, 
lubrifiants 








































































































































































































































Share in % of total trade 














































































































































































































41,8 40.8 40.3 
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WORLD EXPORTS 
by provenance and destination 
Fob value in millions of U S dollars 
Exports to 7 Exportations vers 
Exports from 7 
Exportations en provenance de 
World/Monde 
Western industrialized countries? 
Pays industrialisés occidentaux (1) 
E U R 10 (3) 
EFTA/AELE 









Countries with State-trade? 




















































































2 003 456 
1 909 936 
1 931 059 
2 117 396 
2 480 427 
224 236 
1 267 872 
1 235 623 
1 266 693 
1 471 395 





































































1 352 653 
1 271 691 
1 279 319 
1 447 728 





1 126 673 


































































































































































































































































































































































































































































Developing countries (2) 
Valeur le 
































































































































































































































































































































































































































































































Source : Monlhly Bulletin ot Statistics of ttie United Nations (1) Including Israel, excluding Turkey. 
(2) Including Turkey, excluding Israel. 
(3) Beginning 1986. including Portugal and Spain, 
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PROVENANCE ET DESTINATION 
des exportations mondiales 
Percentages 
Exports lo 7 Exportations vers — 
Exports Irom 7 
Exportations en provenance de 
Worlil.'Monde 
Western industrialized countries? 
Pays industrialisés occidentaux (1) 
EUR 10 (3) 
EFTA7AELE 









Countries with State­trade? 



















































































1 0 0 
HIO 
1 0 0 





1 0 0 
1 0 0 













1 0 0 


















1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 



















1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 




















































































































































































Pays en voie de 
développement (2) 
Total 











































































































































































































































































































































































A f r i ­
ca 





























































































































































































































































1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 











































































1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 














































































































































































































































1 0 0 
1 0 0 
100 
100 








































































































































Pays en vole de 
développement (2) 
Total 




































































1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 









































































A f r i ­
ca 
A f r i ­
que 

























































































































































































































































Source : Bulletin mensuel de slatistique des Nations unies. (1) Israel inclus, Turquie non comprise. 
(2) Turquie incluse, Israel non compris. 
(3) A partir de 1986 : y compris Portugal et Espagne 
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TRENDS IN TRADE 
of main non-EC countries 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ÉVOLUTION DU COMMERCE 
des principaux pays tiers 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TRENDS IN TRADE 
of main non-EC countries 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EVOLUTION DU COMMERCE 
des principaux pays tiers 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EC AND MAIN NON-EC PARTNERS' 



































Belgium and Luxembourg 
Netherlands 





























































































1985 ( · ) 
1986 (") 





















































































































































































































































































principal 7 premier 
United Stales of America 
United Stales of America 
United States of America 
United Stales ot America 
United States of America 
United States ol America 
United Stales ol America 
United States ol America 
United States ol America 
United Stales of America 
United States ol America 
United Stales of America 
United States of America 
United States of America 
United Stales of America 
United States of America 
United States of America 
United Slates of America 
United States ot America 
United States of America 







United States ol America 
United Stales ol America 
United States ol America 
United States of America 
United Slates of America 










United States ol America 





United States ot America 
United States of America 




United Stales ol America 
United States of America 






United States of America 
German Dem. Rep. 
German Dem. Rep. 





















































































































































































































United States of America 
Japan 
















United States ol America 
Japan 
United States ol America 
Finland 
Finland 

























German Dem. Rep. 
German Dem Rep. 
German Dem. Rep. 
German Dem. Rep. 
German Dem. Rep. 
German Dem. Rep. 
German Dem Rep. 
German Dem. Rep. 




German Dem. Rep. 
German Dem. Rep. 











































































































































































(1) Sources: Direction ol Trade Statistics (IMF) ana International Trade Statistics Yearbook (United Nations). 
(*) Data derived from partner countries. 
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PART DE LA CE ET DES PRINCIPAUX PARTENAIRES EXTRA-CE 




































Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 

























es: Direction of Trade Statistics (FM 























































































) et Aflnuair 























































































e statistique c 















































































































































































main non-EC customers 7 
































































Rèp. dèmocr. allem. 
Rèp. dèmocr. allem. 






























































































































































































principaux clients extra-CE 









































































Rèp. dèmocr. allem. 
Rèp. dèmocr. allem. 
Rèp. dèmocr. allem. 
Rép. dèmocr. allem. 
Rèp. dèmocr. allem. 




Rép. dèmocr. allem. 
Rèp. dèmocr. allem. 












































































































































































EC AND MAIN NON­EC PARTNERS' SHARES 



























































































1986 ( · ) 
1987 ( · ) 
1984 
1985 
1986 ( · ) 




1987 ( · ) 
1983 
1984 
1986 ( · ) 
1987 ( · ) 
1985 
1986 
1986 ( · ) 







1986 ( · ) 
1987 ( · ) 
1983 
1984 
1986 ( · ) 
1987 ( · ) 
1986 ( · ) 
1987 ( · ) 
1983 
1984 
1986 ( · ) 

















1986 ( · ) 
1987 ( · ) 
1984 
1985 
1986 ( · ) 

































































































































































































































































main non­EC supp 
principal 7 premier 
United Stales ol America 
United States ol America 
Japan 
United States ol America 
United States ol America 
United States ol America 
South Korea 
Japan 
United States of America 
United States of America 
Saudi Arabia 









United Stales ol America 
Nigeria 
United States ol America 
United States ol America 
Nigeria 
Nigeria 
United States of America 
United States of America 
Nigeria 
Nigeria 
United States ol America 





United Slates of America 
Japan 
United Slates of America 
United Slates of America 
Japan 
United States ol America 
United States ol America 











United States of America 
Saudi Arabia 
United Arab Emirates 











South Africa and Namibia 
South Africa and Namibia 
South Africa and Namibia 
Saudi Arabia 
South Africa and Namibia 
South Africa and Namibia 
South Africa and Namibia 
South Alrica and Namibia 
United Stales ol America 
































































































































































secondary 7 deuxième 
Canada 
Iraq 












United States of America 
Senegal 
United Slates ol America 











United States ol America 
United States ol America 
Japan 
Japan 





United States ol America 
Japan 
Japan 




United States ol America 





United States of America 
United Stales ol America 
United Stales ol America 
United States ol America 
United Arab Emirales 








United States ol America 
United Stales ol America 
Qatar 
Japan 




South Africa and Namibia 
United States of America 



































































































































































( ï ) Sources: Direction of Trade Statistics (IMF) and International Trade Statistics Yearbook (United Nations). 
(") Data derived from partner countries. 
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PART DE LA CE ET DES PRINCIPAUX PARTENAIRES EXTRA-CE 




















































































































































































































































































































































































































main non-EC customers 7 principaux clients extra-CE 




































































































































































































































































































Émirats arabes unis 





















































































































































































(1) Sources: Direction of Trade Statistics (FMI) et Annuaire statistique du commerce international (Nations Unies). 
( · ) Chiffres dérivés des pays partenaires. 
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EC AND MAIN NON-EC PARTNERS' SHARES 

































































































1986 ( · ) 
1987 ( · ) 
1985 
1986 
1986 ( · ) 







1986 ( · ) 



























1986 ( · ) 

































































































































































































































































main non-EC supp 
principal 7 premier 
Japan 
Japan 
United Stales ol America 
United States ol America 
Norway 
Sweden 
United States ol America 
United States ol America 
United States of America 
United Slates ol America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United Stales of America 
United States of America 
United States ot America 
Soviet Union 
Soviet Union 
United States of America 
United Slates ol America 
United States ol America 
United States ol America 
Soviet Union 
Soviet Union 
United States of America 
United States of America 
Libya 
Nigeria 
United States of America 
United States of America 
Martinique 
Martinique 
United States ol America 
United States ol America 
Venezuela 
Venezuela 
United States of America 
United States ol America 
Japan 
Barbados 
United States of America 
United States of America 
United States ol America 
United States ot America 
United States ol America 
United Stales ol America 
Venezuela 
Venezuela 
United Stales ol America 
United Slates of America 
United Slates of America 
United States of America 
United Slates ol America 
United Slates of America 
United States of America 
United Slates of America 
Trinidad and Tobago 
Trinidad and Tobago 
United States of America 
United States of America 
United States ol America 
United States ot America 
United Slates of America 
United States of America 
United Slates of America 
United States of America 






United States of America 


























































































































































































United States of America 
Venezuela 
Venezuela 
United States of America 









Trinidad and Tobago 
Trinidad and Tobago 
Japan 
Canada 
Trinidad and Tobago 
Trinidad and Tobago 






Trinidad and Tobago 
Japan 
Trinidad and Tobago 
Trinidad and Tobago 
United States of America 










United States of America 
Argentina 































































































































































(1) Sources: Direction of Trade Statistics (IMF) and International Trade Statistics Yearbook (United Nations). 
( · ) Data derived from partner countries. 
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PART DE LA CE ET DES PRINCIPAUX PARTENAIRES EXTRA­CE 



















































































es: Direction ol Trade Statistics (FM 

















1986 ( · ) 











1986 ( · ) 













1986 ( · ) 













1986 ( · ) 





















) el Annuair 















































































e statistique c 































































































































































main non­EC customers 7 principaux clients extra­CE 















































Trinidad et Tobago 

















































































































































































































Rèp. dèmocr. allem. 









Trinidad et Tobago 




































































































































































































EC AND MAIN NON-EC PARTNERS' 























































































1986 ( · ) 
1987 ( · ) 
1985 
1986 
1986 ( · ) 
1987 ( · ) 
1986 ( · ) 

















1986 ( · ) 
1987 ( · ) 
1986 ( · ) 
1987 ( · ) 
1986 C) 
1987 ( · ) 
1986 
1987 
1986 C ) 



















































































































































































































































































of which / dont provenant de: 
main non-EC supp 











United States ol America 














United Arab Emirates 
Japan 
United States ot America 
United Arab Emirates 

























Uniled States ot America 







United Slates of America 








































































































































































secondary 7 deuxième 
United States of America 
United States of America 
United States ol America 









United Slates ol America 
United States of America 
United States of America 
Japan 
United States ol America 
United States ol America 
Japan 
Japan 
United States of America 
United States ol America 
United States of America 
United Stales of America 








United States of America 
United States of America 
United States ot America 
United States of America 
United States of America 
United Stales of America 
Saudi Arabia 
United Stales ol America 
Singapore 
China 
United States of America 
United States of America 
Hong Kong 
Hong Kong 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
Japan 
Japan 
United States ot America 







United States of America 
United States of America 
Indonesia 
Indonesia 
United Slates ol America 





































































































































































(1) Sources: Direction of Trade Statistics (IMF) and International Trade Statistics Yearbook (United Nations). 
(*) Data derived from partner countries. 
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PART DE LA CE ET DES PRINCIPAUX PARTENAIRES EXTRA-CE 






















































Emirats arabes unis 
Oman 
Yemen du Nord 















Corèe du Nord 
Corée du Sud 
Japon 






























1987 ( · ) 
1986 C) 
1987 ( · ) 
1986 C) 
1987 ( · ) 
1986 ( · ) 





























































































































































































































































































main non-EC customers 7 principaux clients extra-CE 



















Émirats arabes unis 







Yemen du Sud 
Yémen du Sud 
Yemen du Nord 


































































































































































































































Corée du Sud 





































Corée du Sud 







































































































































































(1) Sources: Direction of Trade Statistics (FMI) et Annuaire statistique du commerce international (Nations Unies) 







002 Bélgica y Luxemburgo 
003 Palses Bajos 
004 República Federal de Alemania 
005 Italia 






Territorios españoles fuera del 
territorio aduanero y estadístico 
021 Islas Canarias 
022 Ceuta y Mollila 
Otros países de Europa 
024 Islândia 












056 Unión Soviética 


















236 Burkina Faso 
240 Niger 
244 Chad 
247 República de Cabo Verde 
248 Senegal 
252 Gambia 
257 Guinea Bissau 
260 Guinea 
264 Sierra Leona 
268 Liberia 





África central, oriental y austral 
302 Camerún 
306 República Centroafricana 
310 Guinea Ecuatorial 









002 Belgien og Luxembourg 
003 Nederlandene 
004 Forbundsrepublikken Tyskland 
005 Italien 






Spanske omrader udenfor told­ og 
statistikområdet 
021 De Kanariske Øer 
022 Ceuta og Menila 

































236 Burkina Faso 
240 Niger 
244 Tchad 












Central­, Øst­ og Sydafrika 
302 Cameroun 
306 Den Centralafrikanske 
Republik 
310 Ækvatorial Guinea 









002 Belgien und Luxemburg 
003 Niederlande 
004 Bundesrepublik Deutschland 
005 Italien 






Spanische Gebiete außerhalb des 
Zollgebiets und des statistischen 
Erhebungsgebiets 
021 Kanarische Inseln 
022 Ceuta und Menila 


































236 Burkina Faso 
240 Niger 
244 Tschad 












Zentral­, Ost­ und Südafrika 
302 Kamerun 
306 Zentralafrikanische Republik 
310 Äquatorialguinea 









002 Βέλγιο και Λουξεμβούργο 
003 Κάτω Χώρες 
004 Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 
Γερμανίας 
005 Ιταλία 






Ισπανικά εδάφη εκτός στατιστικού και 
τελωνειακού εδάφους 
021 Κανάριοι Νήσοι 
022 Θέουτα και Μελίλια 
Λοιπές ευρωπαϊκές χώρες 
024 Ισλανδία 












056 Σοβιετική Ένωση 


















236 Μπουρκίνα Φάσο (πρώην Άνω Βόλτα) 
240 Νίγηρ 
244 Τσαντ 




257 Γουινέα Μπισσάου 
260 Γουινέα 
264 Σιέρρα Λεόνε 
268 Λιβερία 





Κεντρική, Ανατολική και Νότια 
Αφρική 
302 Καμερούν 
306 Δημοκρατία Κεντρικής Αφρικής 
310 Ισημερινή Γουινέα 











































































002 Belgium and Luxembourg 
003 Netherlands 
004 Federal Republic of 
Germany 
005 Italy 






Spanish territories not 
Included In the customs or 
statistical territory 
021 Canary Islands 
022 Ceuta and Menila 
Other European countries 
024 Iceland 












056 Soviet Union 



















236 Burkina Faso 
240 Niger 
244 Chad 
247 Republic of Cape Verde 
248 Senegal 
252 Gambia 
257 Guinea Bissau 
260 Guinea 
264 Sierra Leone 
268 Liberia 





Central, East and South Africa 
302 Cameroon 
306 Central African Republic 
310 Equatorial Guinea 









002 Belgique et Luxembourg 
003 Pays-Bas 









Territoires espagnols hors 
territoire douanier et 
statistique 
021 îles Canaries 
022 Ceuta et Menila 
Autres pays d'Europe 
024 Islande 








045 Cité du Vatican 
046 Malte 
048 Yougoslavie 
052 Turquie . 
056 Union soviétique 



















236 Burkina Faso 
240 Niger 
244 Tchad 












Afrique centrale, orientale et 
australe 
302 Cameroun 
306 République Centrafricaine 
310 Guinée equatoriale 









002 Belgio e Lussemburgo 
003 Paesi Bassi 
004 Repubblica federale di 
Germania 
005 Italia 






Territori spagnoli fuori 
territorio doganale e statistico 
021 Isole Canarie 
022 Ceuta e Menila 
Altri paesi d'Europa 
024 Islanda 












056 Unione Sovietica 



















236 Burkina Faso 
240 Niger 
244 Ciad 




257 Guinea Bissau 
260 Guinea 
264 Sierra Leone 
268 Liberia 





Africa centrale, orientale e 
meridionale 
302 Camerún 
306 Repubblica centrafricana 
310 Guinea equatoriale 









002 België en Luxemburg 
003 Nederland 
004 Bondsrepubliek Duitsland 
005 Italië 






Spaanse gebieden bulten het 
douane- en statistische 
registratiegebied 
021 Canarische eilanden 
022 Ceuta en Menila 































































002 Bélgica e Luxemburgo 
003 Países Baixos 
004 República Federal da 
Alemanha 
005 Itália 






Territórios espanhóis fora do 
território aduaneiro e 
estatístico 
021 Ilhas Canárias 
022 Ceuta e Melilha 
Outros países da Europa 
024 Islândia 












056 União Soviética 



















236 Burkina Faso 
240 Niger 
244 Chade 





264 Serra Leoa 
268 Libéria 





África Central, Oriental e 
Meridional 
302 Camarões 
306 República Centrafricana 
310 Guiné Equatorial 


















































































355 Seychelles y dependencias 
















América del norte 
400 Estados Unidos de América 
404 Canadá 
406 Groenlandia 
408 San Pedro y Miquelón 






428 El Salvador 
432 Nicaragua 




449 San Cristóbal y Nieves 
452 Haití 
453 Bahamas 
454 Islas Turcas y Caicos 
456 República Dominicana 
457 Islas Vírgenes de los Estados 
Unidos 
458 Guadalupe 
459 Antigua y Barbuda 
460 Dominica 
461 Islas Vírgenes británicas 
462 Martinica 
463 Islas Caimán 
464 Jamaica 
465 Santa Lucía 
467 San Vicente 
469 Barbados 
472 Trinidad y Tobago 
473 Granada 
474 Aruba 














529 Islas Malvinas (Falkland) y 
dependencias 
DA 
• GEONOMENKLATUREN 1987 
324 Rwanda 
328 Burundi 








355 Seychellerne og tilhorende 
områder 





















408 St. Pierre og Miquelon 






428 El Salvador 
432 Nicaragua 




449 St. Christopher og Nevis 
452 Haiti 
453 Bahamaoerne 
454 Turks­ og Caicosoerne 
456 Den Dominikanske Republik 
457 De Amerikanske Jomfruøer 
458 Guadeloupe 
459 Antigua og Barbuda 
460 Dominica 





465 St. Lucia 
467 St. Vincent 
469 Barbados 
472 Trinidad og Tobago 
473 Grenada 
474 Aruba 





























355 Seschellen und zugehörige 
Gebiete 

















400 Vereinigte Staaten von Amerika 
404 Kanada 
406 Grönland 
408 St. Pierre und Mlquelon 






428 El Salvador 
432 Nicaragua 




449 St. Christoph und Nevis 
452 Haiti 
453 Bahamas 
454 Turks­ und Caicosinseln 
456 Dcminikanische Republik 
457 Amerikanische Jungierninseln 
458 Guadeloupe 
459 Antigua und Barbuda 
460 Dominica 





465 St Lucia 
467 St. Vincent 
469 Barbados 
472 Trinidad und Tobago 
473 Grenada 
474 Aruba 














529 Falklandinseln und zugehörige 
Gebiete 
GR 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1987 
324 Ρουάντα 
328 Μπουρούντι 








355 Σεϋχέλλες και εξαρτήσεις 

















400 Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 
404 Καναδάς 
406 Γροιλανδία 
408 'Αγιος Πέτρος και Μικελόν 






428 Ελ Σαλβαδόρ 
432 Νικαράγουα 




449 Άγιος Χριστόφορος και Νέβις 
452 Αϊτή 
453 Μπαχάμες 
454 Νήσοι Τερκς και Κάικος 
456 Δομινικανή Δημοκρατία 
457 Παρθένοι Νήσοι των Ηνωμένων 
Πολιτειών 
458 Γουαδελούπη 
459 Αντίγκουα και Μπαρμπούντα 
460 Ντομίνικα 
461 Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι και 
Μοντσερράτ 
462 Μαρτινίκα 
463 Νήσοι Κάυμαν 
464 Ιαμαϊκή 
465 Αγία Λούκια 
467 Άγιος Βικέντιος 
469 Μπαρμπάντος 
472 Τρινιδάδ και Τομπάγκο 
473 Γρενάδα 
474 Αρούμπα 








































































































355 Seychelles and 
dependencies 


















400 United States of America 
404 Canada 
406 Greenland 
408 St Pierre and Miquelon 






428 El Salvador 
432 Nicaragua 




449 St Christopher and Nevis 
452 Haiti 
453 Bahamas 
454 Turks and Caicos Islands 
456 Dominican Republic 
457 Virgin Islands of the 
United States 
458 Guadeloupe 
459 Antigua and Barbuda 
460 Dominica 
461 British Virgin Islands and 
Montserrat 
462 Martinique 
463 Cayman Islands 
464 Jamaica 
465 St Lucia 
467 St Vincent 
469 Barbados 
472 Trinidad and Tobago 
473 Grenada 
474 Aruba 





























355 Seychelles et 
dépendances 











390 République d'Afrique du 





Amérique du Nord 










428 El Salvador 
432 Nicaragua 







454 îles Turks et Caicos 
456 République Dominicaine 
457 îles Vierges des États-
Unis 
458 Guadeloupe 
459 Antigua et Barbude 
460 Dominique 
461 îles Vierges britanniques 
et Montserrat 
462 Martinique 





472 Trinité et Tobago 
473 Grenade 
474 Aruba 




























355 Seicelle e dipendenze 


















400 Stati Uniti d'America 
404 Canada 
406 Groenlandia 
408 Saint-Pierre e Miquelon 












449 San Cristoforo e Nevis 
452 Haiti 
453 Bahamas 
454 Isole Turks e Caicos 
456 Repubblica dominicana 
457 Isole Vergini degli Stati 
Uniti 
458 Guadalupa 
459 Antigua e Barbuda 
460 Dominica 
461 Isole Vergini britanniche e 
Montserrat 
462 Martinica 
463 Isole Cayman 
464 Giamaica 
465 Santa Lucia 
467 San Vincenzo 
469 Barbados 
472 Trinidad e Tobago 
473 Grenada 
474 A ru ba 





























355 Seychellen en 
onderhorigheden 






















408 St. Pierre en Miquelon 






428 El Salvador 
432 Nicaragua 




449 St. Christopher en Nevis 
452 Haïti 
453 Bahamas 
454 Turks- en Caicos-eilanden 
456 Dominicaanse Republiek 
457 Maagdeneilanden 
behorende tot de 
Verenigde Staten 
458 Guadeloupe 
459 Antigua en Barbuda 
460 Dominica 





465 St. Lucia 
467 St. Vincent 
469 Barbados 
472 Trinidad en Tobago 
473 Grenada 
474 Aruba 





























355 Seychelles e 
dependências 











390 República da África do 





América do Norte 




408 São Pedro e Miguelão 












449 São Cristóvão e Nevis 
452 Haiti 
453 ilhas Baamas 
454 Ilhas Turcas e Calques 
456 República Dominicana 
457 Ilhas Virgens dos Estados 
Unidos 
458 Guadalupe 
459 Antigua e Barbuda 
460 Dominica 
461 Ilhas Virgens britânicas e 
Monserrate 
462 Martinica 
463 Ilhas Caimâo 
464 Jamaica 
465 Santa Lúcia 
467 São Vicente 
469 Barbados 
472 Trinldade e Tobago 
473 Granada 
474 Aruba 











































































































647 Emiratos Árabes Unidos 
649 Omán 
652 Yemen del Norte 
656 Yemen del Sur 





















724 Corea del Norte 
728 Corea del Sur 
732 Japón 
736 Taiwàn 
740 Hong Kong 
743 Macao 
AUSTRALIA, OCEANIA Y OTROS 
TERRITORIOS 
800 Australia 
801 Papua Nueva Guinea 
802 Oceania Australiana 
803 Nauru 
804 Nueva Zelanda 
806 Islas Salomón 
807 Tuvalu 
808 Oceania Americana 
809 Nueva Caledonia y 
dependencias 
811 Islas Wallis y Futuna 
812 Kiribati 
813 Islas Pitcairn 




819 Samoa Occidental 
822 Polinesia Francesa 
890 Regiones polares 
DIVERSOS 
950 Avituallamiento y combustible 
958 Países y territorios no 
determinados 
977 Países y territorios no 
















































AUSTRALIEN, OCEANIEN OG ANDRE 
OMRÅDER 
800 Australien 
801 Papua Ny Guinea 
802 Australsk Oceanien 
803 Nauru 
804 New Zealand 
806 Salomonøerne 
807 Tuvalu 
808 Amerikansk Oceanien 
809 Ny Calédonien og tilhorende 
område 
811 Wallis og Futuna 
812 Kiribati 
813 Picaimoerne 




819 Vest Samoa 
822 Fransk Polynesien 
890 Polarområder 
I ØVRIGT 
950 Proviantering og bunkring 
958 Ikke nærmere angivet land eller 
område 
977 Lande og områder, der ikke er 
præciseret af handelsmæssige 

























































809 Neukaledonien und zugehörige 
Gebiete 











950 Schiffs­ und Luftfahrzeugbedarf 
958 Nicht ermittelte Länder und 
Gebiete 
977 Aus wirtschaftlichen oder 
militärischen Gründen nicht 
nachgewiesene Länder und 
Gebiete 
GR 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1987 
ΑΣΙΑ 












647 Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα 
649 Ομάν 
652 Βόρεια Υεμένη 
656 Νότια Υεμένη 





















724 Βόρεια Κορέα 
728 Νότια Κορέα 
732 Ιαπωνία 
736 Ταϊβάν 
740 Χονγκ Κονγκ 
743 Μακάο 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΩΚΕΑΝΙΑ ΚΑΙ 
ΑΛΛΑ ΕΔΑΦΗ 
800 Αυστραλία 
801 Παπουασία-Νέα Γουινέα 
802 Αυστραλιανή Ωκεανία 
803 Ναουρου 
804 Νέα Ζηλανδία 
806 Νήσοι Σολομώντος 
807 Τουβαλού 
808 Αμερικανική Ωκεανία 
809 Νέα Καληδονία και εξαρτήσεις 
811 Νήσοι Ουώλις και Φουτούνα 
812 Κιριμπάτι 
813 Νήσοι Πιτκαίρν 




819 Δυτική Σαμόα 
822 Γαλλική Πολυνησία 
890 Πολικές περιοχές 
ΔΙΑΦΟΡΑ 
950 Εφοδιασμός σκαφών 
958 Χώρες και εδάφη μη καθοριζόμενα 
977 Χώρες και εδάφη μη κατονομαζόμενα 












































































GEONOMENCLATURA 1987 ZONE 












647 United Arab Emirates 
649 Oman 
652 North Yemen 
656 South Yemen 





















724 North Korea 
728 South Korea 
732 Japan 
736 Taiwan 
740 Hong Kong 
743 Macao 
AUSTRALASIA, OCEANIA AND 
OTHER TERRITORIES 
800 Australia 
801 Papua New Guinea 
802 Australian Oceania 
803 Nauru 
804 New Zealand 
806 Solomon Islands 
807 Tuvalu 
808 American Oceania 
809 New Caledonia and 
dependencies 
811 Wallis and Futuna Islands 
812 Kiribati 
813 Pitcairn 




819 Western Samoa 
822 French Polynesia 
890 Polar regions 
MISCELLANEOUS 
950 Stores and provisions 
958 Countries and territories 
not determined 
977 Countries and territories 
not disclosed for 
commercial or military 
reasons 
ASIE 












647 Émirats arabes unis 
649 Oman 
652 Yémen du Nord 
656 Yemen du Sud 





















724 Corée du Nord 










802 Oceanie australienne 
803 Nauru 
804 Nouvelle-Zélande 
806 îles Salomon 
807 Tuvalu 
808 Oceanie américaine 
809 Nouvelle-Calédonie et 
dépendances 
811 îles Wallis-et-Futuna 
812 Kiribati 
813 îles Pitcairn 




819 Samoa occidentales 
822 Polynésie française 
890 Régions polaires 
DIVERS 
950 Avitaillement et soutage 
958 Pays et territoires non 
déterminés 
977 Pays et territoires non 
















647 Emirati arabi uniti 
649 Oman 
652 Yemen del Nord 
656 Yemen del Sud 





















724 Corea del Nord 
728 Corea del Sud 
732 Giappone 
736 Taiwan 
740 Hong Kong 
743 Macao 
AUSTRALIA, OCEANIA ED 
ALTRI TERRITORI 
800 Australia 
801 Papua-Nuova Guinea 
802 Oceania australiana 
803 Nauru 
804 Nuova Zelanda 
806 Isole Salomone 
807 Tuvalu 
808 Oceania americana 
809 Nuova Caledonia e 
dipendenze 
811 Isole Wallis e Futuna 
812 Kiribati 
813 Isole Pitcairn 




819 Samoa occidentali 
822 Polinesia francese 
890 Regioni polari 
950 Provviste e dotazioni di 
bordo 
958 Paesi e territori non 
determinati 
977 Paesi e territori non 
precisati per ragioni 
commerciali o militari 
AZIË 























669 Sri Lanka 
672 Nepal 




























808 Amerikaans Oceanie 
809 Nieuw-Caledonië en 
onderhorigheden 












950 Boordprovisle en 
-benodigdheden alsmede 
bunkermateriaal 
958 Niet nader bepaalde 
landen en gebieden 
977 Om commerciële of 
militaire redenen niet 
nader aangegeven landen 
en gebieden 
ÁSIA 












647 Emirados Árabes Unidos 
649 Oman 
652 lernen do Norte 
656 lernen do Sul 





















724 Coreia do Norte 





AUSTRÁLIA, OCEANIA E 
OUTROS TERRITÓRIOS 
800 Austrália 
801 Papuásia-Nova Guiné 
802 Oceania australiana 
803 Nauru 
804 Nova Zelândia 
806 Ilhas Salomão 
807 Tuvalu 
808 Oceania americana 
809 Nova Caledónia e 
dependências 





















































813 Ilhas Pitcarin 




819 Samoa Ocidental 
822 Polinésia francesa 
890 Regiões polares 
DIVERSOS 
950 Abastecimento e 
provisões de bordo 
958 Países e territórios 
determinados 















mencionados por razões 
comerciais ou militares 
165 
ZONAS ECONÓMICAS 1987 ØKONOMISK ZONE 1987 WIRTSCHAFTSRÄUME 1987 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 1987 
Cuadro I 
En el cuadro 1, las zonas económicas de la 
misma categoría no se superponen y, por 
tanto, pueden sumarse para conseguir una 
zona económica de categoría superior. 
1000: Mundo 
Total general 
1010: Intracomunitário (EUR 12) 
Estados miembros de la 
Comunidad 
1011: Extracomunltario 
Total general menos los 
Estados miembros de la 
Comunidad y varios no cla­
sificados en otra parte 






1022: Otros palses de Europa oc­
cidental 
1023: Estados Unidos de América 
y Canadá 
1028: Otros terceros palses indus­
trializados occidentales 
1030: Clase 2 
Palses en vlas de desarrollo 
1031: ACP 
Palses de África, del Caribe 
y del Pacifico, signatarios 
del Convenio de Lomé 
Tabell 
I tabel 1 overlapper de økonomiske zoner af 
samme grad ikke hinanden, og de kan 
følgelig lægges sammen, således at de 





In Tabelle I überschneiden sich die gleich­
rangigen Wirtschaftsräume nicht; sie kön­
nen daher zu einem höherrangigen Wlrt­
schaftsraum zusammengefaßt werden. 
1000: WELT 
Gesamtsumme 




1010: Intra­EG (EUR 12) 
Mitgliedstaaten der Ge­
meinschaft 
001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011 
1011: Extra­EF 
Grand total minus Fælles­
skabets medlemsstater og 




schaft und Verschiedenes, 
anderweitig nicht genannt 
1020 + 1030 + 1040 
1020: Klasse 1 
Industrialiserede vestlige 
tredjelande 
1020: Klasse 1 
Industrialisierte westliche 
Drittländer 








Στον πίνακα 1 ot οικονομικές ζώνες του 
αυτού επιπέδου δεν επικαλύπτονται και 
έτσι μπορούν να προστεθούν και να 
σχηματίσουν μια οικονομική ζώνη ανωτέ­
ρου επιπέδου. 
1000: Παγκόσμιο σύνολο 
Γενικό σύνολο 
1010: Εσωτερικό ΕΚ [Intra-EC 
(EUR 12)1 
Κράτη μέλη της Κοινότη­
τας 
1011: Εξωτερικό ΕΚ (Extra-EC) 
Γενικό σύνολο εκτός των 
κρατών μελών της Κοι­
νότητας και των διαφόρων 
χωρών μη αλλαχού ταξι­
νομημένων 






024 + 028 + 030 + 032 + 036 + 038 









1023: Amerikas Forenede Stater 
og Canada 
1023: Vereinigte Staaten von 
Amerika und Kanada 
400 + 404 
1028: Andre industrialiserede 
vestlige tredjelande 
1028: Andere Industrialisierte 
westliche Drittländer 
390 + 732 + 800 + 804 
1030: Klasse 2 
Udviklingslande 1030: Klasse 2 Entwicklungsländer 
1031 + 1032 + 1033 + 1038 
1031: AVS 
Stater I Afrika, Vestindien 
og Stillehavet — Lomé­Kon­
ventlonen 
1031: AKP­Länder 
Länder Afrikas, der Karibik 
und des Pazifiks — Abkom­
men von Lomé 
224 + 228 + 232 
+ 330 + 334 + 338 + o**t + jng + oou + oo¿ + ooa + ΟΌΌ + oru + o/o + oro + oro 
+ 469 + 472 + 473 + 488 + 492 + 801 + 806 + 807 + 812 + 815 + 816 + 817 + 819 
1023: Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής και Καναδάς 
1028: Λοιπές δυτικές βιομηχανι­
κές χώρες 
1030: Κλάση 2 
Αναπτυσσόμενες χώρες 
1031: ACP 
Χώρες της Αφρικής, της 
Καραϊβικής και του Ειρηνι­
κού - Σύμβαση Λομέ 
!  + 236 + 240 + 244 + 247 + 248 + 252 + 257 + 260 + 264 + 268 + 272 + 276 + 280 + 284 + 288 + 302 + 306 + 310 + 311 + 314 + 318 + 322 + 324 + 328 
 + 342 + 346 + 350 + 352 + 355 + 366 + 370 + 373 + 375 + 378 + 382 + 386 + 391 + 393 + 395 + 421 + 449 + 453 + 459 + 460 + 464 + 465 + 467 
 + 488 + 492 + 801 + 806 + 807 + 812 + 815 + 816 + 817 + 819 
1032: DU 
Departamentos de 
ultramar de los Estados 
miembros de la Comunidad 
1033: TU 
Territorios de ultramar de 
los Estados miembros de la 
Comunidad 
1032: OD 
Oversøiske landsdele af 
Fællesskabets medlems­
stater 
der 1032: Uberseedepartements 
EG 
Überseeische Departe­
ments von Mitgliedstaaten 
der Gemeinschaft 
021 + 022 + 372 + 458 + 4 6 2 + 4 9 6 
1032: DOM 
Υπερπόντια διαμερίσματα 
των κρατών μελών της 
Κοινότητας 
Oversøiske områder, asso­
cierede med Fællesskabets 
medlemsstater 
1033: Überseegebiete der EG 









329 + 357 + 377 + 406 + 408 + 413 + 446 + 454 + 4 6 1 + 4 6 3 + 474 + 478 + 529 + 809 + 8 1 1 + 8 1 3 + 822 
1038: Otros palses en vlas de 
desarrollo 
1038: Andre udviklingslande 103B: Andere Entwicklungsländer 1038: Λοπιές 
χώρες 
αναπτυσσόμενες 
204 + 208 + 212 + 216 + 220 + 412 + 416 + 424 + 428 + 432 + 436 + 442 + 452 + 456 + 457 + 480 + 484 + 500 + 504 + 508 + 512 + 516 + 520 + 524 + 528 + 600 + 604 
+ 608 + 612 + 616 + 624 + 628 + 632 + 636 + 640 + 644 + 647 + 649 + 652 + 656 + 660 + 662 + 664 + 666 + 667 + 669 + 672 + 675 + 676 + 680 + 684 + 896 + 700 + 
701 + 703 + 706 + 708 + 728 + 736 + 740 + 743 + 802 + 803 + 808 + 814 + 890 
1040: Clase 3 
Palses de comercio de 
Estado 
1040: Klasse 3 
Statshandelslande 
1040: Klasse 3 
Staatshandelsländer 
1040: Κλάση 3 
Χώρες με κρατικό εμπόριο 
1041 + 1048 
Ι 
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Table I 
In Table I the economic zones of 
the same level do not overlap, and 
so they may be added together to 




1010: Intra-EC (EUR 12) 
Member States of the Com-
munity 
Extra-EC 
Grand total less Member 
States of the Community 
and Miscellaneous not clas-
sified elsewhere 
1020: Class 1 
Western industrialized third 
countries 
1021: EFTA 
European Free Trade 
Association 
1022: Other Western European 
countries 
1023: United States of America 
and Canada 
1028: Other Western indus-
trialized countries 
1030: Class 2 
Developing countries 
Tableau I 
Dans le tableau I, les zones écono-
miques de môme rang ne se che-
vauchent pas et elles peuvent 
donc s'additionner pour consti-




1010: Intra-CE (EUR 12) 
États membres de la Corn 
munauté 
Tabella I 
Nella tabella 1, le zone econo-
miche che presentano lo stesso 
livello di disaggregazione non 
hanno alcun territorio in comune e 
possono quindi essere raggrup-
pate per costituire una zona eco-
nomica di livello superiore. 
1000: MONDO 
Totale generale 
1010 + 1011 + 1090 
1010: Intra-CE (EUR 12) 
Stati membri della Comu-
nità 
Tabell 
Economische zones van dezelfde 
categorie in tabel 1 overlappen el-
kaar niet en kunnen dus worden 
samengevoegd en zo een econo-




1010: Intra-EG (EUR 12) 
Lid-Staten van de Gemeen-
schap 
001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011 
1011: Extra-CE 
Total général moins États 
membres de la Commu-
nauté et divers non classés 
ailleurs 
1011: Extra-CE 
Totali generali meno Stati 
membri della Comunità e. 
diversi non classificati 
altrove 




1020 + 1030 + 1040 





Association européenne de 
libre-échange 
1021 + 1022 + 1023 + 1028 
1021: Aels (Efta) 
Associazione europea di 
libero scambio 
024 + 028 + 030 + 032 + 036 + 038 
1022: Autres pays d'Europe occi-
dentale 
1022: Altri paesi dell'Europa occi-
dentale 
1011: Extra-EG 
Algemeen totaal min Lid-
Staten van de Gemeen-
schap en overige niet elders 
gerangschikt 
1020: Klasse 1 
Geïndustrialiseerde wester-




025 + 043 + 044 + 045 + 046 + 048 + 
1023: États-Unis d'Amérique et 
Canada 
1028: Autres pays tiers industria-
lisés occidentaux 
1030: Classe 2 
Pays en voie de développe-
ment 
1031: ACP 
Countries of Africa, the 
Caribbean and the Pacific 
— Lomó Convention 
1031: ACP 
Pays d'Afrique, des Cara-
Ibes et du Pacifique signa-
taires de la convention de 
Lomé 
1023: Stati Uniti d'America e 
Canada 
400 + 404 
1028: Altri paesi terzi occidentali 
industrializzati 
390 + 732 + 800 + 804 
1030: Classe 2 
Paesi In via di sviluppo 
1031 + 1032 + 1033 + 1038 
1031: 
1022: Andere Westeuropese lan-
den 
1023: Verenigde Staten van Ame-
rika en Canada 
1028: Andere geïndustrialiseerde 
westerse derde landen 
1030: Klasse 2 
Ontwikkelingslanden 
Quadro I 
No quadro 1, as zonas econó-
micas do mesmo nivel não se 
sobrepõem e, portanto, podem 
juntar-se para constituir uma zona 
económica de nivel superior. 
1000: Mundo 
Total geral 




Total geral menos Estados-
-membros da Comunidade e 
diversos não classificados 
noutras secções 
1020: Classe 1 
Países terceiros ocidentais 
Industrializados 
1021: AECL 
Associação Europeia de 
Comércio Livre 
1022: Outros países da Europa 
Ocidental 
1023: Estados Unidos da América 
e Canadá 
1028: Outros países terceiros 
ocidentais industrializados 
1030: Classe 2 
Países em vias de 
desenvolvimento 
1031: ACP 
Paesi dell'Africa, del 
Caraibi e del Pacifico firma-
tari della convenzione di 
Lomó 
224 + 228 + 232 + 236 + 240 + 244 + 247 + 248 + 252 + 257 + 260 + 264 + 268 + 272 + 276 + 280 + 284 + 288 + 302 + 306 + 310 + 311 + 314 + 318 + 322 + 324 
+ 328 + 330 + 334 + 338 + 342 + 346 + 350 + 352 + 355 + 366 + 370 + 373 + 375 + 378 + 382 + 386 + 391 + 393 + 395 + 421 + 449 + 453 + 459 + 460 + 464 + 465 
+ 487 + 469 + 472 + 473 + 488 + 492 + 801 + 806 + 807 + 812 + 815 + 816 + 817 + 819 
ACS 
Landen In Afrika, het Caribi-
sche gebied en de Stille 
Oceaan — Overeenkomst 
van Lomé 
1031: ACP 
Palses de África, das 
Caraibas e do Pacifico 
signatários da Convenção 
de Lomé 
1032: DOM 
Overseas departments of 
Member States of the Com-
munity 
1033: TOM 
Overseas territories of 




d'États membres de la Com-
munauté 
1032: DOM 
Dipartimenti d'oltremare di 
Stati membri della Comu-
nità 
1032: DOM 
Departementen overzee van 
Lid-Staten van de Gemeen-
schap 
021 + 022 + 372 + 458 + 462 + 496 
1033: TOM 
Territoires d'outre-mer 
d'États membres de la Com-
munauté 
1033: TOM 
Territori d'oltremare di Stati 
membri della Comunità 
1033: TOM 
Gebieden overzee van de 
Lid-Staten van de Gemeen-
schap 
329 + 357 + 377 + 406 + 408 + 413 + 446 + 454 + 461 + 463 + 474 + 478 + 529 + 
1032: DOM 
Departamentos Ultrama-
rinos de Estados-membros 
da Comunidade 
1033: TOM 
Territórios Ultramarinos de 
Estados-membros da 
Comunidade 
1038: Other developing countries 
+ 811 + 822 
1038: Altri paesi In vla di sviluppo 1038: Andere 1038: Outros palses em vias de 
desenvolvimento 
1038: Autres pays en voie de deve 
loppement ontwikkelingslanden 
204 + 208 + 212 + 216 + 220 + 412 + 416 + 424 + 428 + 432 + 436 + 442 + 452 + 456 + 457 + 480 + 484 + 500 + 504 + 508 + 512 + 516 + 520 + 524 + 528 + 600 
+ 604 + 608 + 612 + 616 + 624 + 628 + 632 + 636 + 640 + 644 + 647 + 649 + 652 + 656 + 660 + 662 + 664 + 666 + 667 + 669 + 672 + 675 + 676 + 680 + 684 + 
696 + 700 + 701 + 703 + 706 + 708 + 728 + 736 + 740 + 743 + 802 + 803 + 808 + 814 + 890 
1040: Class 3 
Countries with State-trade 
1040: Classes 
Pays à commerce d'État 
1040: Classe 3 
Paesi a commercio di stato 
1041 + 1048 
1040: Klasse3 
Staatshandellanden 
1040: Classe 3 
Palses de comércio de 
Estado 
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1041: Europa oriental 
Palses europeos de 
comercio de Estado 
1048: Otros palses de comercio 
de Estado 
1090: Varios no clasificados ante­
riormente 
Cuadro II 
En el cuadro II, las zonas econó­
micas pueden superponerse y, por 
la tanto, no deben utilizarse para 
formar conjuntos más amplios. 
1051: Cuenca mediterránea 
Palses y territorios que 
constituyen la cuenca medi­
terránea 
022 + 0¿ 
1052: Países árabes 
Estados miembros de la 
Liga Árabe 
204 + 208 + 212 + 216 ­
1053: OPEP 
Estados miembros de la 
Organización de Palses 
Exportadores de Petróleo 
1054: Magreb 
Palses del Magreb 
1055: América central y del sur 
Palses de América central y 
del sur 
412 + 413 + 416 + 421 + 424 + 428 + 432 
+ 472 + 473 + 474 + 478 + 480 + 484 ­
1056: Palses AMF 
Palses comprendidos en el 
Acuerdo Multlflbras 
028 + 030 + 032 + 036 + 038 + 048 + OS 
+ 624 + 662 + 664 + 669 + 680 + 701 + 
1057: ANASE 
Países de la Asociación de 
Naciones de Asia del 
Sudeste 
1058: América Latina 
412 + 416 + 424 ­








056 + 058 + 060 + 062 + 064 + 066 + 068 + 070 
1048: Andre statshandelslande 1048: Andere Staatshandelslän­
der 
448 + 690 + 716 + 720 + 724 
1090: Varer Ikke andetsteds 
nævnt 
1090: Verschiedenes, anderweitig 
nicht genannt 
950 + 958 + 977 
Tabel II 
I tabel II forekommer det, at de 
økonomiske zoner overlapper hi­
nanden, og de kan følgelig ikke 
bringes til at danne mere omfat­
tende enheder. 
1051: Lande og territorier I middel­
havsområdet 
Tabelle II 
In Tabelle II können sich die Wirt­
schaftsräume überschneiden, sie 
lassen sich daher nicht zur Bil­
dung größerer Einheiten verwen­
den. 
1051: Mittelmeerbecken 
Länder und Gebiete, die das 
Mittelmeerbecken bilden 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 1987 
1041: Ανατολική Ευρώπη 
Ευρωπαϊκές χώρες με 
κρατικό εμπόριο 
1048: Λοιπές χώρες με κρατικό 
εμπόριο 
1090: Διάφορες μη αλλαχού τα­
ξινομημένες χώρες 
Πίνακας 11 
Στον πίνακα 11, οι οικονομικές 
ζώνες είναι δυνατόν να επικα­
λύπτονται και συνεπώς δεν πρέ­
πει να χρησιμοποιούνται για το 
σχηματισμό ευρύτερων ενο­
τήτων 
1051: Λεκάνη της Μεσογείου 
Χώρες και εδάφη που απο­
τελούν τη Λεκάνη της Με­
σογείου 
4 + 046 + 048 + 052 + 070 + 204 + 208 + 212 + 216 + 220 + 600 + 604 + 608 + 624 + 628 
1052: Arabiske lande 
Medlemsstater i Den arabi­
ske Liga 
1052: Arabische Länder 
Mltglledstaaten der Arabi­
schen Liga 
220 + 224 + 228 + 338 + 342 + 604 + 608 + 612 + 628 + 632 + 636 + 640 + 644 
1053: OPEC 
Medlemsstater i Organisa­






208 + 216 + 288 + 314 + 484 + 500 + 612 + 616 + 632 + 636 + 644 + 647 + 700 
1054: Maghreb­landene 
204 + 2 
1055: Central­ og Sydamerika 
Landene I Central­ og 
Sydamerika 
+ 436 + 442 + 446 + 448 + 449 + 452 + 4 
­488 + 492 + 496 + 500 + 504 + 508 + ! 
1056: MFA­landene 
Landene, som omfattes af 
Multiti berarrangementet 
2 + 060 + 064 + 066 + 220 + 276 + 400 ­
706 + 708 + 728 + 732 + 740 + 743 + 80f 
1057: ASEAN 
Sammenslutningen af 
Stater i Sydøstasien 
680 + 700 + 7' 
1058: Latinamerika 
428 + 432 + 436 + 442 + 452 + 456 + 4 
1054: Maghreb 
Maghreb­Länder 
β + 212 
1055: Mittel­ und Südamerika 
Mittel­ und südamerikani­
sche Länder 
53 + 454 + 456 + 457 + 458 + 459 + 460 + 




1052: Αραβικές χώρες 
Κράτη μέλη του Αραβικού 
Συνδέσμου 
+ 647 + 649 + 652 + 656 
1053: ΟΠΕΚ 
Κράτη μέλη του Οργανι­
σμού των Πετρελαιοεξαγωγών 
Κρατών 
1054: Χώρες Μαγκρέμπ 
Χώρες του Μαγκρέμπ 
1055: Κ. και Ν. Αμερική 
Χώρες της Κεντρικής Kat 
Νότιας Αμερικής 
461+462 + 463 + 464 + 465 + 467 + 469 
1056: Χώρες Μ FA 
Χώρες περιλαμβανόμενες 
στη συμφωνία πολυϊνών 




ciation of South-East Asian 
Nations 
11 + 706 + 708 
1058: Lateinamerika 
SO + 484 + 500 + 504 + 508 + 512 + 516 
1057: ASEAN 
Χώρες της Ένωσης Κρα­
τών της Νοτιοανατολικής 
Ασίας 
1058: Λατινική Αμερική 
+ 520 + 524 + 528 
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1041: Eastern Europe 
European countries with 
State-trade 
1048: Other countries with State-
trade 
1090: Miscellaneous not clas-
sified elsewhere 
Table II 
In Table II, the economic zones 
can overlap and must not, there-
fore, be used to make up larger 
units. 
1051: Mediterranean Basin 
Countries and territories 
that make up the Mediterra-
nean Basin 
1041: Eur. orientale 
Pays européens à com-
merce d'État 
1041: Europa orientale 





1048: Autres pays à commerce 
d'État 
1090: Divers non classés ailleurs 
Tableau II 
Dans le tableau II, les zones éco-
nomiques peuvent se chevaucher 
et ne doivent donc pas servir à 
constituer des ensembles plus 
vastes. 
1051: Bassin méditerranéen 
Pays et territoires consti-
tuant le bassin méditerra-
néen 
056 + 058 + 060 + 062 + 064 + 066 + 068 + 070 
1048: Andere Staatshandellanden 1048: Altri paesi a commercio di 
stato 
448 + 690 + 716 + 720 + 724 
1090: Diversi non classificati 
altrove 
950 + 958 + 977 
Tabella II 
Nella tabella II, le zone econo-
miche possono avere territori in 
comune e non devono quindi 
essere raggruppati In Insiemi più 
ampi. 
1051: Bacino mediterraneo 
Paesi e territori che costi-
tuiscono Il bacino mediter-
raneo 
1090: Overige niet elders gerang-
schikt 
Tabel II 
In tabel II kunnen de economische 
zones elkaar overlappen en zij mo-
gen derhalve niet tot een groter ge-
heel worden samengevoegd. 
1051: Mlddellandse-Zeegebled 
Landen en gebieden die het 
Mlddellandse-Zeegebled 
vormen 
1041: Europa Oriental 
Palses europeus de 
comércio de Estado 
1048: Outros palses de comércio 
de Estado 
1090: Diversos nâo classificados 
noutro sitio 
Quadro II 
No quadro II, as zonas econó-
micas podem sobrepor-se e näo 
devem, portanto, servir para cons-
tituir conjuntos mais vastos 
1051: Bacia mediterrânica 
Países e territórios que 
constituem a bacia mediter-
rânica 
022 + 044 + 046 + 048 + 052 + 070 + 204 + 208 + 212 + 216 + 220 + 600 + 604 + 608 + 624 + 628 
1052: Arabian Ctrs 
Member States of the Arab 
League 
1052: Pays arabes 
États membres de la Ligue 
arabe 
1052: Paesi arabi 
Stati membri della lega 
araba 
1052: Arabische landen 
Lid-Staten van de Arabische 
Liga 
1052: Palses árabes 
Estados-membros da Liga 
Árabe 
204 + 208 + 212 + 216 + 220 + 224 + 228 + 338 + 342 + 604 + 
1053: OPEC 




1054: Maghreb countries 
Countries of the Maghreb 
1055: C&SAmer . 
Countries of Central and 
South America 
1053: OPEP 
États membres de l'Organi-
sation des pays exporta-
teurs de pétrole 
+ 612 + 628 + 632 + 636 + 640 + 644 + 647 + 649 + 652 + 656 
1053: Opec 
Stati membri dell'organizza-
zione dei paesi esportatori 
di petrolio 
1053: OPEC 
Lid-Staten van de Organisa-
tie van olie-exporterende 
landen 
208 + 216 + 288 + 314 + 484 + 500 + 612 + 616 + 632 + 636 + 644 + 647 + 700 
1054: Pays Maghreb 
Pays du Maghreb 
1055: Amer. C. et du Sud 
Pays d'Amérique centrale et 
du Sud 
1054: Paesi Maghreb 
Paesi del Maghreb 
204 + 208 + 212 
1055: Centro e Sudamerlca 
Paesi dell'America centrale 
e del Sud 
1054: Maghreblanden 
Landen van de Maghreb 
1055: M.- & Z.-Amerlka 




nização dos Países Expor-
tadores de Petróleo 
1054: Palses Magrebe 
Palses do Magrebe 
1055: Amér. C. & Sul 
Palses da América Central e 
do Sul 
412 + 413 + 416 + 421+424 + 428 + 432 + 436 + 442 + 446 + 448 + 449 + 452 + 453 + 454 + 456 + 457 + 458 + 459 + 460 + 461+462 + 463 + 464 + 465 + 467 + 469 
+ 472 + 473 + 474 + 478 + 480 + 484 + 488 + 492 + 496 + 500 + 504 + 508 + 512 + 516 + 520 + 524 + 528 + 529 
1056: MFA countries 
Countries involved In the 
Multifibre Arrangement 
1056: Pays AMF 
Pays concernés par l'arran-
gement multlflbres 





komst betrokken landen 
1056: Palses AMF 
Palses abrangidos pelo 
Acordo Multlfibras 
028 + 030 + 032 + 036 + 038 + 048 + 052 + 060 + 064 + 066 + 220 + 276 + 400 + 404 + 412 + 416 + 428 + 432 + 452 + 464 + 472 + 480 + 508 + 520 + 524 + 528 
+ 624 + 662 + 664 + 669 + 680 + 701 + 706 + 708 + 728 + 732 + 740 + 743 + 800 
1057: Asean 
Countries of the Associa-
tion of South-East Asian 
Nations 
1058: Latin America 
1057: ANASE 
Pays de l'Association des 
nations de l'Asie du Sud-Est 
1058: Amérique latine 
1057: Asean 
Paesi dell'associazione 
delle nazioni del Sud-Est 
asiatico 
680 + 700 + 701 + 706 + 708 
1058: America latina 
1057: ASEAN 
Landen van de Associatie 




Palses da Associação das 
Nações do Sudeste Asla 
tico 
1058: América Latina 



















I: I t a l i a 
NL: Nederland 
Ρ: Portugal 
UK: United Kingdom 
General trade through 1978 
Commerce général jusqu'à fin 1978 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Direction générale des douanes et droits indirects, Paris 
Istituto centrale di statistica, Roma 
Centraal bureau voor de statistiek, Heerlen 
Institut national de statistique, Bruxelles 
HM Customs and Excise, Statistical Office, Southend­on­Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, København 
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, Αθήνα 
Instituto Nacional de Estatística, Lisboa 
Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales, Madrid 
OTHER COUNTRIES — AUTRES PAYS 
Norway — Norvège (G) 
Sweden — Suède (G) 
Finland — Finlande (G) 
Switzerland — Suisse (S) 
Austria — Autriche (S) 
Yugoslavia — Yougoslavie (S) 
United States — États-Unis (G) 
Canada(G) 
Australia — Australie (G) 
Turkey — Turquie (S) 
Poland — Pologne (G) 
Czechoslovakia — Tchécoslovaquie (G) 
Israel — Israël (S) 
Japan — Japon (G) 
Taiwan — T'ai-wan (S) 
Brazil — Brésil (S) 
Malaysia (G) 
Singapore — Singapour (G) 
China — Chine (G) 
South Korea — Corée du Sud (S) 
Hong Kong (G) 
World — Monde 
Soviet Union — URSS 
OECD, Statistics of foreign trade, monthly bulletin, Series A 
OCDE, Statistiques du commerce extérieur, bulletin mensuel, série A 
Délégation permanente de Turquie auprès de la CEE, Bruxelles 
Biuletyn Statystyczny, GLÓWNY URZATJ STATYSTYCZNY, Warszawa 
Statistieke Pfehledy, Federální statisticky úrad, Praha-Karlin 
Central Bureau of Statistics, Jerusalem 
Japan exports & imports, published by Japan Tariff Association 
Monthly statistics of exports and imports, The Republic of China, 
Department of Statistics, Ministry of Finance 
International Monetary Fund, Direction of Trade 
Monthly Bulletin of Statistics of the United Nations 
Bulletin mensuel de statistique des Nations unies 
(S) — Special trade 
(G) — General trade 
(S) — Commerce spécial 
(G) — Commerce général 
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CATALOGUE OF REGULAR PUBLICATIONS 
(See Eurostat 'User's guide' for complete price list and order form) 
Series A: Yearbooks External trade statistical yearbook 
Data on the Community's position in world trade and information on the develop-
ment of the Community's external trade and the trade between its Member States 
from 1958 to 1987. 
Series B: Short-term trends External trade monthly statistics 
(with glossary in all Community languages) 
Monthly, quarterly and annual trends in the external trade of the Member States, 
broken down by partner countries and groups of goods (sections and divisions of 
SITC) 
Series C: Accounts, surveys 
and statistics 
External trade analytical tables — Nimexe 
Annual publication (with glossary in all Community languages) 
Data on the Community's external trade and trade between the Member States, 
broken down by partner countries, at the 6-digit level of the Nimexe, in 13 volumes 
each for imports and exports. 
Quarterly data on microfiche 
Same data (including processing traffic), cumulative without threshold. 
Analytical tables of foreign trade 
SITC 
Quarterly, cumulative data on microfiche. 
GSP statistics 
Quarterly, cumulative on microfiche. 
Annual paper publication comparing imports under the GSP broken down by 
beneficiaries and products, with imports under the special trade system. 
Series D: Studies and analyses EC/developing countries trade — Industrial products analysis 1970-84 
Analyses the development of Community trade in industrial products with the 
developing countries, broken down by groups of products and groups of coun-
tries. 
Series E: Methods External trade statistics: User's guide 
Second edition 
This handbook provides the user with basic information on the methodology 
employed, lists the publications available on paper, microfiche and magnetic 
media, and includes an order form and price lists. 
Nimexe nomenclature and Combined Nomenclature (CN) 
Geonomenclature 
The nomenclature of goods and the Geonomenclature for trading partners are 
published annually In the Official Journal of the European Communities. The 
Geonomenclature is also included in the glossary of the monthly bulletin. 
Comparative nomenclature tables — Nimexe and Combined Nomenclature (CN) 
This publication compares Nimexe product classification with the other nomen-
clatures used for external trade statistics and contains the footnotes necessi-
tated by the confidentially rules. 
The external trade statistics of the Community (Nimexe and SITC) are available on a monthly basis in the Comext data 




Thème 6 — Commerce extérieur 
RÉPERTOIRE DES PUBLICATIONS RÉGULIÈRES 
(Liste complète de prix et bon de commande dans le «Guide de l'utilisateur») 
Série A: Annuaires Commerce extérieur, annuaire statistique 
Indique la position de la Communauté européenne dans le commerce mondial et 
montre l'évolution du commerce extérieur de la Communauté et du commerce 
entre les États membres de 1958 à 1987. 
Série B: Conjoncture Statistiques mensuelles du commerce extérieur 
avec glossaire dans les différentes langues de la Communauté. 
Présente l'évolution mensuelle, trimestrielle et annuelle du commerce des États 
membres par pays partenaire et par produit (section et groupes de la CTCI) 
Série C: Comptes, enquêtes 
et statistiques 
Commerce extérieur: tableaux analytiques — Nimexe 
Statistiques annuelles du commerce extérieur avec glossaire dans les différentes 
langues de la Communauté, ventilées par pays partenaire et par position de 
produits à 6 chiffres de la Nimexe: importations (13 volumes) et exportations 
(13 volumes). 
Statistiques trimestrielles sur microfiches 
Mêmes données cumulées sans seuil de publication et avec indication du trafic 
de perfectionnement. 
Tableaux analytiques du commerce extérieur CTCI 
Données trimestrielles cumulées sur microfiches. 
Statistiques SPG 
Données trimestrielles cumulées sur microfiches. 
Publication annuelle des importations d'après le système de préférences généra-
lisées par pays bénéficiaire et par produit, par rapport aux importations dans le 
commerce spécialisé. 
Série D: Etudes et analyses Commerce communautaire — Pays en voie de développement 
Analyse des produits industriels 1970-1984. 
Analyse de l'évolution du commerce en produits industriels entre la Communauté 
et les pays en voie de développement, ventilé par groupe de produits et de 
pays. 
Série E: Méthodes Statistiques du commerce extérieur — Guide de l'utilisateur (deuxième édition) 
Ce manuel contient les informations méthodologiques de base indispensables, un 
répertoire des publications disponibles sur papier, microfiches et bandes magné-
tiques ainsi que les bons de commande et les listes de prix. 
Nomenclature Nimexe et la Nomenclature combinée (NC) 
Géonomenclature 
Les nomenclatures pour les produits et Geonom pour les pays partenaires sont 
publiées, chaque année, dans le Journal officiel des Communautés européennes. 
La Geonom figure en outre dans le glossaire du cahier mensuel. 
Tableaux comparatifs Nimexe et la Nomenclature combinée (NC) 
Comparaison de la Nimexe et des autres nomenclatures statistiques par produit 
ainsi que reproduction des notes de bas de page qui découlent de l'application 
des règles du secret statistique. 
Les statistiques du commerce extérieur de la Communauté sont disponibles tous les mois (telles qu'elles figurent dans 
les nomenclatures Nimexe et CTCI), pour consultation «on-line» dans la banque de données Comext qui est diffusée à 
l'extérieur par le serveur commercial WEFA. Par ailleurs, les données exploitées par l'Office sont également diffusées sur 
bande magnétique. 
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TEMA 
LU Estadísticas generales (azul oscuro) 
LU Economia y finanzas (violeta) 
LU Población y condiciones sociales (amarillo) 
Ξ Energia e industria (azul claro) 
LU Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
LU Comercio exterior (rojo) 
LU Servicios y transportes (naranja) 




LU Cuentas, encuestas y estadísticas 
LU Estudios y análisis 
IH Métodos 
Ξ Estadísticas rápidas 
DA Klassifikation af Eurostats publikationer 
EMNE 
LU Almene statistikker (mørkeblå) 
EJ Økonomi og finanser (violet) 
CH Befolkning og sociale forhold (gul) 
LU Energi og industri (blå) 
LU Landbrug, skovbrug og fiskeri (grøn) 
LU Udenrigshandel (rød) 
Lü Tjenesteydelser og transport (orange) 




LU Regnskaber, tællinger og statistikker 
LU Undersøgelser og analyser 
LE Metoder 
LU Ekspresoversigter 
DE Gliederung der Veröffent­lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
LU Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
LU Wirtschaft und Finanzen (Violett) 
LH Bevölkerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
LU Energie und Industrie (Blau) 
LU Land­ und Forstwirtschaft, Fischerei (Grün) 
LH Außenhandel (Rot) 
LTJ Dienstleistungen und Verkehr (Orange) 




[ U Konten, Erhebungen und Statistiken 
[ U Studien und Analysen 
HI Methoden 
Ξ Schnellberichte 
GR Ταξινόμηση των δημοσιεύ­σεων του Eurostat 
ΘΕΜΑ 
CD Γενικές στατιστικές (βαθύ μπλε) 
LH Οικονομία και δημοσιονομικά (βιολετί) 
LH Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες (κίτρινο) 
LH Ενέργεια και βιομηχανία (μπλε) 
LU Γεωργία, δάση και αλιεία (πράσινο) 
LU Εξωτερικό εμπόριο (κόκκινο) 
LTJ Υπηρεσίες και μεταφορές (πορτοκαλί) 




LU Λογαριασμοί, έρευνες και στατιστικές 
[ U Μελέτες και αναλύσεις 
DU Μέθοδοι 
LU Ταχείες στατιστικές 
ΕΝ Classification of Eurostat publications 
THEME 
LD General statistics (midnight blue) 
Economy and finance (violet) 
Population and social conditions (yellow) 
Energy and Industry (blue) 
Agriculture, forestry and fisheries (green) 
Foreign trade (red) 
Services and transport (orange) 
LU Miscellaneous (brown) 
SERIES 
LU Yearbooks 
LU Short-term trends 
Accounts, surveys and statistics 













FR Classification des publica­tions de l'Eurostat 
THÈME 
LU Statistiques générales (bleu nuit) 
LU Économie et finances (violet) 
LU Population et conditions sociales (jaune) 
LU Énergie et industrie (bleu) 
LU Agriculture, sylviculture et pêche (vert) 
LU Commerce extérieur (rouge) 
LU Services et transports (orange) 




LU Comptes, enquêtes et statistiques 
LU 
LU 
LU Statistiques rapides 
Études et analyses 
Méthodes 
IT Classificazione delle pubbli­cazioni dell'Eurostat 
TEMA 
LU Statistiche generali (blu) 
LU Economia e finanze (viola) 
EU Popolazione e condizioni sociali (giallo) 
LU Energia e industria (azzurro) 
LU Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
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LU Servizi e trasporti (arancione) 
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SERIE 
LU Annuari 
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[ U Conti, indagini e statistiche 
LU Studi e analisi 
EU Metodi 
LU Note rapide 
NL Classificatie van de publi katies van Eurostat 
ONDERWERP 
LU Algemene statistiek (donkerblauw) 
LU Economie en financiën (paars) 
LU Bevolking en sociale voorwaarden (geel) 
LU Energie en industrie (blauw) 
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LU Buitenlandse handel (rood) 
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t U Studies en analyses 
ÖD Methoden 
LU Spoedberichten 
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Comunidades Europeas — Comisión 
Europæiske Fællesskaber — Kommissionen 
Europäische Gemeinschaften — Kommission 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες — Επιτροπή 
European Communities — Commission 
Communautés européennes — Commission 
Comunità europee — Commissione 
Europese Gemeenschappen — Commissie 
Comunidades Europeias — Comissão 
COMERCIO EXTERIOR — Anuario estadístico 
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ — Στατιστική επετηρίδα 
EXTERNAL TRADE — Statistical yearbook 
COMMERCE EXTÉRIEUR — Annuaire statistique 
COMMERCIO ESTERO — Annuario statistico 
BUITENLANDSE HANDEL — Statistisch jaarboek 
COMERCIO EXTERNO — Anuário estatistico 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes 
1988 — 170 p. — 21,0 χ 29,7 cm 
Tema 6: Comercio exterior (color rojo) 
Serie A: Anuario 
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Θέμα 6: Εξωτερικό εμπόριο (κόκκινο εξώφυλλο) 
Σειρά Α: Επετηρίδες 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series A: Yearbooks 
Thème 6: Commerce extérieur (Couverture rouge) 
Série A: Annuaires 
Tema 6: Commercio estero (copertina rossa) 
Serie A: Annuari 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serie A: Jaarboeken 
Tema 6: Comércio externo (cor vermelha) 
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El presente anuario contiene las principales series estadísticas del comercio exterior de la 
Comunidad de 1958 a 1987. Proporciona información sobre la posición de la CE en el comercio 
mundial y en el comercio de terceros países y sobre la evolución del comercio por países y 
productos. 
Den foreliggende årbog indeholder de vigtigste serier af Det Europæiske Fællesskabs udenrigs­
handelsstatistik fra 1958 til 1987. Den giver et overblik over EF's stilling i verdenshandelen og i 
handelen med tredjelande samt over handelsudviklingen opdelt efter lande og varer. 
Das vorliegende Jahrbuch enthält die wichtigsten Serien von 1959 bis 1987 der Außenhandels­
statistik der Europäischen Gemeinschaft. Es gibt einen Überblick über die Stellung der EG im 
Welthandel und im Handel der Drittländer, sowie über die Entwicklung des Handels nach 
Ländern und nach Waren. 
Η παρούσα επετηρίδα περιλαμβάνει τις πλέον σημαντικές σειρές, από το 1959 μέχρι το 1987, 
των στατιστικών εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας. Παρέχει δε στοιχεία για τη θέση της 
Κοινότητας στο παγκόσμιο εμπόριο και στο εμπόριο των τρίτων χωρών, καθώς και στοιχεία για 
την εξέλιξη του εμπορίου κατά χώρα και προϊόν. 
The present yearbook contains the main series from 1958 to 1987 of the external trade statistics 
of the European Community. It provides general information on the position of the EC in world 
trade and in the trade of third countries and of the trends in trade broken down by country and 
by commodity. 
Cet annuaire contient les plus importantes séries de 1958 à 1987 de la statistique du commerce 
extérieur de la Communauté. Il donne des informations sur la position de la CE dans le 
commerce mondial et dans le commerce des pays tiers ainsi que sur l'évolution du commerce 
par pays et par produits. 
Il presente annuario contiene le principali serie statistiche del commercio estero dal 1958 al 
1987 della Comunità europea. Le informazioni disponibili riguardano la posizione della Comu-
nità europea in rapporto al commercio mondiale e a quello dei paesi terzi nonché l'evoluzione 
del commercio per paese partner e per prodotti. 
Dit jaarboek bevat een keuze uit de series statistieken van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap van 1958-1987. Het geeft zowel een overzicht over de positie van de Gemeen-
schap in de wereldhandel en in de handel met de derde landen als over de ontwikkeling van de 
handel per land en per produkt. 
Este anuário contém as séries mais importantes da estatística do comércio externo da 
Comunidade Europeia, de 1958 a 1987. Fornece informações sobre a posição da CE no 
comércio mundial e no comércio dos países terceiros, bem como sobre a evolução do 
comércio, por país e por produtos. 
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